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A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E T i M A R I N A . 
por remi ncia de don Lorenzo Pazo M MTgo de agente de este periódico 
!! Gû ntántmo, .se ha nombrado al se-
Sr don Pedro Estapé y Ferro, con 
¡¿en se servirán entenderse nuestros 
Seriptores en la rilada villa. 
Ĥabana,. 5 de Febrero de 1908. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Habana y Oienfuegos, nada han acor-
dado en definitiva y será preciso que 
celebren otra conferencia para llegar 
á dar una solución á este asunto. 
Di cese que de las varias cuestiones 
que hay que resolver, ninguna ofrece 
seri?, dificultad. 
Azucarera de Bruselas y se adoptó 
el acuerdo de rebajar los derechos al 
azúcar de 14 á 10 marcos por cada 
quintal métrico, empezando en el 
mes de Abril de 1909. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 7. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-
interés). 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
tfr̂ ;7l8 TJ'»r ciento cx-interés. 
i l i M M E L CABLE 
IBRVICIO PARTICULAR 
DKL 
DIARIO DE> 1>A M A R I N A . 
DIMISION 
LA POBTUNA DEL UKY CARLOS1 Washington, Febrero 7. —Mr. Centenes, i $-1.77 
Lisboa Febrero 7—El rey Cirios H^chcock, primer auxiliar del ad-i Descuento, papel comercial, de 
ĥ . muerto pobre, pues toda la fortuna ^ ^ ^ o r General de Correos ha > J - M P™; ciento anual 
que ha dejado consiste en una póliza Presentado la dimisión de su cargo 1 
de seguro de vida, que está deposita- con objeto de dedicar su tiempo á 
da en el Banco de Portugal, en ga-1 la campaña electoral del Secretario 
rantía de varias sumas que ésts ade-1 T a -
lante al rey sobre la misma, y se dice | E1 puesto que deja Mr. Eitchcock, 
lo ocupará el empleado del Depar-
tamento de correos Mr. Charles H. 
Granfield. 
3 > J A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 7. 
EL BEY 
Hoy ha regresado el Rey á Ma-
drid y á poco de su llegada se cele-
bró bajo su presidencia Consejo de 
Ministros, tratándose en él de los re-
cientes sucesos de Portugal y de la 
cuestión marroquí. 
EN EL OONORESO 
Don Eleuterio Delgado ha explana-
do «i el Congreso hoy una interpela-
ción sobre la gestión financiera del 
Grobif rno, 
A LA HABANA 
Dentro de pocos días sandrán para 
la Habana don Carlos María Mazorca 
y don Salvador de Zulueta, Marqués 
de Alava. 
ESCUADRA ALEMANA 




que después de liquidada la cuenta, 
apenas les tocarán á los herederos del 
rey Carlos unes $30,000. 
DECLARACIONES DEL 
JEFE REPUBLLCAXO 
El señor Machado, jefe de los re-
publicanos niega rotundamente que 
su partido tenga parte alguna en el 
EL SR. FRANCO 
han quero?, á $4.88.10. 
' üinbida sobre Loodrea á la vista, 
banqu-eros, á .$4:.86.50. 
Cambios .sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7!8 céntimos. 
Cambios sobi-p Hamburgo, 60 d.[v. 
banqueros, á- 95. 
Centrífuga, pul. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífuíras. numere 10, pol. 96. eos 
Burdeos, Febrero 7.—Ha llegado j to y f w 2.3|8 centavos, 
á esta ciudad el señor Franco, ex- Mascabado, pol. 89, en plaza. 3.25 
jefe del gabinete de Portugal. 
Desde la estación se dirigió á un 
asesinatodc.rey Cárlosysuhijo cu- hotel donde ^ la 
dL^ntf6 7 profun-| continuar viaj¿ mañana. 
T „ ' j ^ u J , En una entrevista con el repre-
t ™ ™ ™ ^servaaa por ios re- sentante de la preim 
Asociada, ma-
publicanos, como partido de oposi- ^ ^ó j ñ Franco aue el reffi-1 *? on 
ción, es perfectamente legal y nada -i- ^ u !for , u ^ regí- 90. 
i^ir* « i cidio de Portugal había sido un gol- Harina 
más lejos de su mente que la propa- terrible nara él ! a na• 
ganda por los medios de violencia, Pe !crriole P^a el. 
pues eítón íntimamente persuadidos , D;c* el S€?or Fra^o que a pesar 
de todo confia en ver a su país re-
puesto de los últimos acontecimien-
tos que tanto daño han causado y 
que tiene confianza en el porvenir 
de Portugal y en la Monarquía que 
ha sido tan cruelmente puesta á 
prueba. 
Agrega que cuando presentó la 
sq 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Sp han vendido hoy 20,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
de qu  la mo arquía ha de des pare 
oer pacíficamente y por sí sola, den-
tro de muy pocos años. 
SERVICIOS FUNEBRES 
París, Febrero 7.—Por iniciativa y 
bajo los auspicios de la familia de Or-
leans, se han celebrado hoy en Neuilly, 
patente. M;nnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 7. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
servicios fúnebres en sufragio del al-' dimisión de su cargo le dijo á la rei-
ma del rey Carlos y del príncipe he-1 na Amelia que sus amigos apoyarían 
E S T A D O S I M 0 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL SANEAMIENTO 
DE LA HABANA 
Washington, Febrero 7.— El Presi-
dente Roosevelt, el Gobernador Pro-
visional de Cuba y los Secretarios 
Taft y Root han discutido largamen-
te sobre los asuntos de Cuba y aun-
que han invertido mucho tiempo en 
discutir sobre el saneamiento de la 
• redero de Portugal. 
| GRAN MANIFESTACION' Á 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Santiago de Chile, Febrero 7.— El 
i gobierno chileno ha dispuesto que dos 
cruceros y emeo torpederos salgan al 
\ encuentro de la escuadra americana 
! á la que se unirán en Talcahuauo y la 
j escoltarán hasta Valparaíso, á cuyo 
' puerto millares de personas proce-
! dentes de esta ciudad y varios puntos 
\ del interior, se preparan á dirigirse 
para presenciar la gran revista naval 
y el paso frente á dicho puerto de los 
acorazados el próximo viernes. 
LLEGADA DE VAPOR 
Nueva York, Febrero 7—Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto el vapor americano "México", 
de la línea de Ward. 
D e l a n o c h e 
SOBRE AZUCAR 
Belín, Febrero 7.—En el Rechstag 
¡ se ha aprobado hoy la Convención 
con todas sus fuerzas al ministerio 
realista y que por lo tanto él espe-
ra vivir tranquilo retirado de la 
política que abandona para siempre. 
Cree el señor Franco que el t:*m-1 
po hará justicia á su conducta 
Con inüignación rechaza el ex-pre-1 
sidente del ministerio portugués la 
noticia que ha circulado de que la1 
reina Amelia le acusase de tener i 
una responsabilidad moral en el ase-' 
sinato de su esposo y de su hijo. 
EL MILLONARIO MORiSE 
Queenstown, Febrero 7.—Mr. C. 
W. Morse en conversación con un re-
presentante de la Prensa Asociada 
á bordo del vapor "Campania," le 
dijo que dentro de una semana 6 
diez días emprendería viaje de re-
greso á Nueva York, y que su viaje 
era de placer y negocios á la vez. 
Carecen de veracidad las noticias 
publicadas respecto á la fuga de es-
te millonario. 
Azúcar de reniolauba de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Convalidados, ex-interés, 87.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
91.1 ¡2. 
París, Febrero 7. 
Renta francesa, (X-¡ntercs, 96 fran-
cos 57 céntimos. 
OBSERVACIONES 
* •' . .;"i\"»titeR al 7 Febrero 1908, h«-
ciia al aire libre en El Almendares. Obiv 
po 54, para el DIARIO VE LA UABINA 








Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
E l S i l T E S I 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Valle Ballína y 
Fernandez, de Villaviciosa (Astadas). 
Sonles únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes .Bauqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su jf̂ rantla es un saltero pjntado con una gaita aJ hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 497 1P 
L A C E N T R A ! . 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambro ala bre por fuera, 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
«e venden é instalan por sus agentes exclasives en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
E8Peciaiidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CAKKU AJERIA 
.V FERRETERIA, existeucia en Cemento •«LEHIGH" 
SERVICIOS SANITARIOS. 
- ^ x - a . r o . l o u L X - x i 3 y l o , T o l é f o n o 1 3 3 2 . 
C. 489 •1P 
FA B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j D B M. A . V B O A , e s p e c i a l i s t a . ^ El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical L 1 
6 las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 7. 
Azúcares.—Tampoco ha variado 
hoy el mercado de Londres; pero en 
el de New York la cotización del 
A V I S O m A T O D O S I W H U h 
^ARSONS 
1U« * K 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, d. 
famoso PAR6ÜNS, se venden en las acre^it;. 1 
Peleterías L a Moda, L a Opera y L a Casa Oran:. . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D U R ^ C M , primeros em idear tales estilos, a« 
venden en I M oenocidns Peleterías, L«a M O D A , L a 
O p e r a , d P a q u e t e B a r c e l o n é s , L»a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y E l B a z a r 
C u b a no. 
E l ealrodo del famoso PACZAJID, en to-
das íormaLS, y so^re todo, en la espjcial 
para pié» eubaaos, se encuentra de venta 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado c a n las imitaciones de este cal-
zado que abundan mucho. 
PKiLABELPHlA 
c D B i s r » o a i . 
490 
• á r a l o «*, xa. a . 
1P 
Las seftaru oae gostan caixar bieti, no aean otro calcado 
qat' el de los auMiados maestros 
W l c h e r t & G a r d i n e r , 
P e n s S e C o m p . 
cuyo hormaje, corte j keckara no tiene riral. 
De reate en laa renombradas PelftteriaA L A Grana-
da, £1 Paráis*, La Mod*. La Csua Grande, L a 
Opera* LfrCaaa Mrrcadnl, &i Paquete Barcelo-
nés, L a Gran Soñara, Las Novedades, L a Prin-
cesa, L a Nueva Brisa, L a Libertad j L a Ida . 
Loe oeaaeidfftWBoe calcados 
P o n s S L C o m p . 
Se veaden ea todas la» pfferi«rte« de esta 
impiUl j del rente de la Ida. 
i.xíjaose y ptdaese siempre dichas 
marcas, ooaacidas Aesda tatee mas de 
rétate afios, que los ffavamisan. 
B S G I U S I v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 61, A p a r t , 141. 
m C^BA 
costo y flete acusa mayor flojedad, ' 
habiéndose vendido en aquella pía- ; 
za 20,000 sacos. En esta plaza con-1 
tinúan limitadas las operaciones á| 
pequeñas partidas para completar j 
los carg-amentos de los buques cuyo I 
despacho es nrsrente y por lo tanto ! 
son bastante más altos los precios i 
pagados en dichas ventas, que los ! 
que se podrían obtener por partidas 
grandes. 
Sabemos haberse hecho hoy las 
siguientes ventas: 
1.800 sacos centrífuga pol. 95.1[2, 
á 4.54 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
3.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.56 reales arroba en Cár-
denas, para el consumo. 
2.000 saco»; centrífuga pol. 96.4 á 
4.63.1]2 rs. arroba en Cien-
fuegos. 
Rige el mercado con de-
v sin variación en 
Hav. Central Acciones, NoaninaL, 
Deuda Interior, 90.1 ¡2 á 91 Cy. | 
Se han efectuado hoy en la Bol* 
ea idurante las cotizaciones 'las sí» 
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 66.3¡3* 
50 acciones Banco Español, 66.5|8áB 
200 acciones F. C. L'nidos, S2.7%, 
100 acciones F. C. Unidos. 83. 
50 acciones H. E. R. Co., 74. • 











Londres o (1|V 20. 
00 d(v 19.8|8 
París, 3 div 5.7i8 
Hamburgo, 3 div... 3.7|8 
KstadosUnidos 3 div 9.3i8 
España 8. plaza y 
cantidad 8 dfV.... 7.3(4 7.1i8 
Dto. papel comercial 9 á 12 p§ anual. 
Monedas extranjeras.—Be cotizan hoy 
como sigue: 
Grecnbacks 9.1i4 9.8iR 
Plata americana 
Plata española * 98.3y4 98.7i8 
Acicones y Valores.—El mercado 
ha seguido quieto y cierra con una 
baja en las cotizaciones por accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y 
Gas y Electricidad y sin mayor va-
riación por los demás valores, se-
gún se verá á continuación : 
Bonos -d-e Unidos. 109 á 115. 
Acciones do Unidas. 82 á S3. 
Bonos del Gas. 108.1Í2 á 109.112. 
Acciones del Gas. 96 á 99.1Í2. 
Banco Español. 66.1'2 á 67.1Í8. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 73.1|4 
á 74.114. 
Hav. Eléctrico Comunes. 25.114 á 
25.1|2. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Mercado monetario 
CASAS DE OAMEIO 
Habana 7. Febrero de 1908 
A IñM 11 d* la ma.nani 
Plata española 




ira oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en piara Española.. 
93% á 94 V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109 á 109X B. 
á 15% P. 
á 5.60 en piata,;. 
á 5.62 en plataá; 
á 4.48 en plata/' 
á 4.49 en plata*' 
á 1.15% V. 
Ganado beneficiado 
y precios de l a cara? 
Febrero 7. 
Hoy llegaron á los corrales tte 
yanó. las siguientes reses: 
278 procedentes de Placeras, qiM̂  
se vencieron 'á 4.114, 4.3)8 3Q 
4.112 centavos la 'libra. 
123 procedentes de JovellanoS^ 
que á última hora aun no fio! 
habían vendido. 
Hoy fueron vendidos 191 reses. d*i 
la partida de 235 que habia lle¿ad)0f 
el miércoles, á los precios «de 4.31$ 
y 4.1|2 centavos la libra. 
En el rastro se beneficiaron 236 c»« 
bezas de ganado vacuno, 127 de ceiv 
da y 27 dañar, que se detallaron 
18 á 21, d« 31 á 34 y de 38 á 
centavos el kilo, respectivamente 
3 
! 
A $ 2 5 C Y , M I L L A R . 
OFICINA DEL DEPOSITO DE MATERIALES DE ANTONIO CHICOT 
20S3 alt ü 
C R E D I T O T I T A U C I O D E C U B A 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: * í,0Ót434 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $500,000 U.E. Cy. 
Se-ruros en vida, (Obligaciones á lotes). Segaros sobre la vida Contrasegrun. 
díoblisacloues á lotes. Seguro contra laceadlos. Segaros pecaanos. 
El CBS DITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventrosas que las de cualquier 
rtra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo Las prima? ú pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 495 R' 1F 
C. 494 IF 
m 
LS EL TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
qoitrán. 
No ee derrite, ni se padre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta li 
bumedad. 
Mny fácil de colocar y máa liviano 
que otros techados. 
Máa económico y duradero que los te-
chados de hierro, acero y tejamanü. 
EL KUBEROID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Com-
pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, maestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
loreizo OIÍTS, Ittptani i!, eŝ aia a Asistâ  HABANA. 
o< G a i i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ? >o * S u c u r s a l : P r a d o 101 >o 
E x 
H e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j 
í ? 8 ! e n c l a á e , o s m a g n | r f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a t c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
1*1 
a s m o d e r n i s t a s . 
P l u c i o s b a r a t í s i m o s . 
valores de t r a v e s u 




8— Thurland, Castle Amberes. 
9— P. Oscar, Tampico y eacalaa 
10—Esperanza, N. York. 
1 o—Monterey. Veracruz. 
12—Saratoga. N. York. 
12— Puerto Rico, Barcelona y es-
calas. 
13— Segura, Amberes y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
18—K. Cecllie. Tampico y Ve-
racruz. , 
17— México, N. York. 
17— Mérida. Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Havana. N. York. 
19— Reina M. Cristina. Veracruz. 
20— Vivina, Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scptia. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
22—Loulsiane. Havre y escalas 
1—Segura, Tampico. 



















Havana, N. York. 
-Proteus. N. Orleans. 
-Esperanza. Veracruz. 
-P. Oskar, Vigo y escalas. 
Monterey. N. York 
-Chalmette. N. Orleans. 
-Saratoga. N. York. 
—La Champagne, St. Nazaire. 
Mérida. Progreso y Veracruz 
—K. Cecilie. Coruña y escalas 
—Montevideo. Veracruz. 
—Mérida. N. York. 
—Reina M, Cristina. Coruña. 
—México. Veracruz y escalas. 
—Segura. Canarias y escalas. 
—Casilda. Buenos Aires y es-
calas. 
Rodríguez, Alvarez y cp,: 5 id Id, 
Lizama y Díaz: 5 id id. 
M. San Mamtín: 2 id id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id id. 
F. López: 30 id id. 
FeraiAndez, hno. y cp.: 7 Id Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id Id. 
J. Feamández y cp.: 1 id id. 
Huertas, Glfuentes y cp.: 3 id Id. 
Zamamillo y Barreneche: 1 id id. 
S. Díaz y op.: 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id Id. 
P. Gómez Mena: 1 Id id. 
Eecandon y G-aircía: 1 id id. 
S. Galán: 3 id id. 
J. Alom&o: 1 id id. 
Alonso y cp,: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 3 id id. 
Garcaí, Tuñón y cp.: 7 id id y 1 id 
muestras. 
J. S. Gómez y cp.: 177 bultos ferrete-
ría. 
A. Soto y cp.: 9 dd id. 
C. Suárez: 3 id Id. 
Prieto y cp.: 5 id id. 
Oa*telelro y Vizoso: 121 id id. 
Marina y cp.: 89 Id id. 
Arailuce, Aja y cp.: 53 id id. 
Gorostdza, Barañano y op.: 21 id id. 
Capestand y Gairay: 3 id id. 
J. Selgido: 6 id id y 1 id muestras. 
Viuda de C. Torre y cp.: 9 id ferre-
tería. 
F. de Arriba: 46 id id. 
Alvarez y Siñériz: 4 id id. 
Alonso y Fuentes: 5 id id. 
Orden: 61 id id , 2 cajas vidrio, 450 
id bacalao, 18 barriles aceite, 16 cascos 
pintura, 1 bulto muestras, 4 baniriles so-
ao, 154 sacos arroz y 118 fardos sacos. 
Puerto de l a Habana 
«UQUES DE TSAVJSBLA 
KNT2ADAS 
Día 7: 
t)e Tampo en 2 días vapor cubano de gue-
rra Hatuey capitán Diaz Quibus, to-
neladas 532, al Gobierno Cubano. 
SALIDAS 
Día 7: 
ppara Knl&ht-Key, vapor inglés Hallfax. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día «: 
para Mobila vapor noruego Maud por Li. 
V. Place con 919 huacales legumbres. 
¡Para New Tork vía Nassau, vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y comp. 
35'3 tabaco. 
3515 sacos azúcar. 
Día 7: 
iPara Knight-Key. vapor inglés Hallfax por 
G. Lawton Chllds y comp. 
En lastre. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTUADAS 
i' Día 7: 
¡De EIo del Medio, goleta Angellta, patrOn 
Lloret con 310 sacos carbón y 70 caba-
llos leña. 
De Bañes golela Josefa, patrón Blanco con 
: 300 sacos azúcar. 
De Bolondrón goleta Joven Marcelino, pa-
trón Mari, con 1,000 sacos carbón. 
•De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López con 900 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria, pa-
trón Guaseh, con 100 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta 12 Hermanos, pa-
trón López con 1,000 sacso carbón. 
De Dominica goleta María Magdalena pa-
trón Villalonga con 700 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Baracoa goleta Colón, patrón Mendo-
za con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco con 
efectos. 
para Santa Cruz goleta Rafael, patrón Ló-
pez con efectos. 
Para Cabañas, goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
para Dominica, goleta María Magdalena, Vi-
llalonga con efectos. 
Día 7: 
Vapor Inglés Hallfax procedente de 
Knights-Key consignado íi O. T.nwum Chllds 
y comp. 
949 
fn lastre. "j 
Vapor Inglés Lugano pr̂ eedéhte Je Liver-




(Para la Habana 
27 fardos sacos y 249 
MANIFIESTOS 
! Febrero 6: 
Vapor español Ramón de Larrinaga. pro-
cedente de Liverpool consignado á Galbán 
y comp. 
948 
CPara la Habana) 
J. Rafecas y cp.: 20 cajas ginebra. 
H. Astorqui y cp.: 25 fardos sacos. 
Orbonell y Daimau: i 0 atados bu-
ches. 
Marquett© y Rocabertl: 1008 cajas 
¡raalzena. 
EJ. Miró: 25 cajas ginebra. 
Negra y Gallarreta: 50 ád whlskey. 
R. Palacio: 20 fardos pez palo. 
F. D. G. Kinghorn: 1 bulto muestras. 
M. Memdoza: 1 casco porcelana. 
Ferrocarriies Unidlos: 810 bultos ma-
teriales. 
C. Booth: 1 caja banderas. 
Gas y Hleotricddaxi: 3 id materiales. 
. Alvarez: 5 bultos palanganas. 
A. Liyi: 1 saico medioimas ,10 latas 
j opio y lápices. 
A. Inoera: 4 bultos talabartería. 
Argudin y Pomar: 3 dd loza. 
Escalante. Oaistlllo y op.: 1 caja car-
'• ses y 1 dd tejidos. 
E. Garcí 3 bultos loza. 
J. Sautr.< .uz y cp.: 11 dd camas. 
FernruKlc:'., Castro y cp.: 56 cascos 
alumino. 
Crusellas, hno. y cp.: 6 cascos sal, 40 
tambores sosa y 1 câ c grasa. 
1 Sabatés y Boada: 100 taimboíres sosa. 
Inclina, García y cp.: 6 bultos tejidos. 
A. Pérez: 1 id id. 
Prieto, Ganzáilee y cp.: 1 id Id. 
Loríente y hno.: 9 td Id. 
Valdés é Lnolán: 7 id id. 
Bagos, Daly y cp.: 1 dd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 4 Id M. 
F. Bermudez y cp.: 7 id id. 
B I L L A R E S 
Y C A N T I C A S 
D E L A 
B R U K 8 ¥ I C K E -
B A L K E -
C 0 L L E N D E R 
C O M P A S ! 
P I D A M O S C A T A L O G O 
T P R E C I O S . 
"JHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C. 134 H - IF 
Consignatarios 
sacos arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 500 id td. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 id Id. 
Puig y Giberga: 30 tambores soca. 
M. Mnñoz: 40 cajas aguardiente. 
M. Ruiz Barrete: 6 cascos vinagre. 
García, hiño., y cp.: 500 sacos arroz. 
Briol y hno.: 3 bultos efectos. 
Ferrocaríiil del Oeste: 55 id materia-
les. 
Ferrocarriles Unidos: 219 id id. 
F. Taquechel: 17 id drogas. 
Havania Dental Co.: 1 id efectos. 
C. Boots: 1 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 3 id id. 
Oruselliais, Rodríguaz y cp.: 1 caja 
má-quina y accesorios. 
E. García: 18 bultos loza. 
V. Pérê u 3 id Id. 
Viuda de José Sarrá 6 hijo: 30 cuñe-
tes drogas. 
Viuda de Martínez: 2 cajas efectos. 
R. R. Campa: 2 id tejidos. 
B. Bermúdez y cp.: 2 id id. 
S. Iruleta: 91 lingotes plomo. 
Beioguría, Corral y cp.: 4 bnltos ferre-
tería. 
Alonso y Fuentes: 4 id id. 
Prieto y cp.: 41 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 178 id id. 
Orden: 11 id id, 2 00 sacos almidón, 
45 fairdos sacos y 2408 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
H. Astorqui y cp.: 13 fardos sacos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 50 ca-
jas cerveza y 100 id leche. 
Orden: 100 id hojalata y 137 fardos 
sa<oos. 
(Para Cárdenas) 
Maribona, Pérez y cp.í 3 8 bultos ferre-
tería. 
M. Gaildo: 4 id -accesorios de caldera. 
González y Olaechea: 4 id feretería. 
Menéndez E.chevarría y op.: 1978 sa-
cos arroz. 
B. Framíl: 30 bultos efectos. 
Otero y cp.: 34 id id. 
Pereda y cp.: 168 id Id. 
Bermúdez y Revuelta: 9 id id. 
Orden: 16 tambores sosa y 377 fardos 
sacOiS. 
(Para Sagua} 
Maribona, Sampedro y cp.: 150 far-
dos sacos y 6 bultos fenetería. 
Muñagorri y cp.: 50o sacos arroz. 
Mulño y González: 587 bultos ferre-
tería. 
J. A. Meelboon: 1 caja consevas. 
J. P. Murphy: 1 id erctos. 
Suárez y hno.: 1 id id. 
Cuban Central R. Co.: 217 bultos ma-
teriales. 
Sierra y Bello: 53 id id. 
M. Antuna: 23 id id. 
J. E. Hyworth: 2 cajas te y 1 caja 
ieHódicos. 
Orden: 162 fardos sacos. 
(Para Caibarién) 
Martínez y cp.: 84 fardos sacos. 
Imaz y cp.: 17 bultos ferretría. . 
Inchausti y cp.: 123 id id. 
B. Hernández y hno.: 123 id id. 
Orden: 42 id id y 319 fardos sacos. 
(Paira Nuevitas 
Carreras, hmo. y cp.: 1500 sacos arroz. 
(Para Santiago d© Cuba) 
C. Braue* y cp.: 1000 sacos arros y 75 
fardos sacos. 
A. Antonetti: 8 bultos ferretería. 
Vaille, Ribera, y cp.: 5 id id. 
111, Vega y cp.: 305 id id. 
E. de Moya y cp.: 87 id id. 
Orden: 500 sacos arroz, 2 cajas efec-
tos, 125 cajas cerveza y 4 fardos sacos. 
(Para Manzanillo) 
C. Bauet y op.: 1000 sacos arroz y 19 
cajas bacalao. 
J. F. Carbajosa: 4 id id. 
Yavel y Suros: 11 id id. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 5 00 sacos arroz, 40 cajas 
cerveza y 2 id efotos. 
Hartaeánchez, Sordo y cp.: 50 cajas 
carveza. 
.1. Relgosa S.: 2 id efectos. 
Villanueva R. Novoa: 1 id tejidos, 
J. Gros y cp.: 1 id efectos. 
F. Gutiérrez y cp.: 139 bultos ferre-
tería. 
Hoff y Prada: 5 id id. 
Orden: 2 id efectos y 25 fardos sacos. 
DE BILBAO 
(Para ia Habana) 
Consignatarios: 61 barriles vino, 15 
fardos alpargatas, 300 cajas conservas, 
2 id chorizos, 1 id arma3, 1 perra y 2 
crías. 
Costa, Fernández y cp.: 63 fardos al-
pargatas. 
Wickes y cp.: 20 id id. / 
A. Bia/nch y cp.: 6 id id. 
Romagosa y cp.: 200 cajas conservas. 
' Fernández y Casado: 50j4 pipas vino. 
Carbonell y Dalmau: 25|4 id. 
López y cp.: 25¡2 bordalesas id. 
J. VILltegas: 6: bocoyies dd. 
Febles, Pérez y cp.: 55¡4 pipas, 10¡2 
id y 15¡2 bordalesas Id. 
Lezajma, Larrea y cp.: 50j4 pipas id. 
Urtiaga y Aldama: 504 id. 
Carramdi y cp.: 5014 dd. 
Gómez P.ilégao y cp.: 100 barriles Id. 
Galbán y cp.: 50 Id id. 
Aguirre.García y cp.: 17 barricas, 2 
bocoyes y 25 barriles UL 
J. Méndez: 4 bocoyes Id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 10 bordalesas, 
3012 dd y 1 oaja id y 1|4 pipa chacolí. 
Sánchez, Valle y cp.: 50j4 id vino. 
A. Eetrugo: 12|4 id id. 
Sierra, Alonso y cp.: 10 barriles id. 
Gomzález y Costa: 25 id id. 
Alvarez y cp.: 25 id id. 
R. Torregrosa: 40 d id. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 108 cajas embutidos 
y l id efectos. 
R. Suárez y cp.: 75 barriles vino. 
González y Costa: 1 caja libros, 58 
id conservas y 2 id embutidos. 
E. D. Cuervo: 2 5 id sidra. 
J. Rafecas y cp.: 22 cajas embutidos. 
A. Blaaich y op.: 11 id id y 40 id con-
eervas. 
J. M. Fernández: 1 Id embutidas y 49 
id conservas. 
Pumarlegp., Pérez 'y p.: 3014 pipas 
vino. 
Muniátegui y cp.: 20|4 id. 
J. Balcells y cp.: 20¡4 id. 
Costa, Fernández y cp.: 20|4 id y 24 
cajas embutidos. 
Romagosa y op.: 100 id conservas. 
Costa y Rodríguez: 1 id libros y 1 
M chorizos. 
L. Palacio: 15 barriiles vino. 
DE PASAJES 
Villaverde y op.: 126 barriles vino. 
Galbán y cp.: 30 id id. 
Lavín y Gómez: 25 bordalesas id. 
Costa, Fernández y cp.: 130 barri-
les Id. 
Mordragón y Echevani: 36 cajas al-
pargatas. 
Qultérrez y Gutiérrez: 20 id panel. 
M. Rlcar: 2 Id Id. 
M. Fernández y cp.: 10 id id. 
Fernández, López y cp.: 12 id id. 
.1. González: 2 Id id. 
Ocairlz y hno.: 20 id id. 
J. Menéndez y cp.: 12 cajas serpenti-
nas y i fardo conffetti. 
DE LA CORUÑA 
Marcos, hno. y cp.: 93 cajas mante-
quililla. 
Carfis y Pita: 15 Id ajos. 
García y López: 250 id hojalata y 17 
id papel. 
L. Arrauz: 2 Id pasta. 
DE VIGO 
Consignatarios: 200 cajas aguas mine-
rales. 
R. Torregrosa: 20 id id. 
Mamtecón y cp.: 50 id id. 
M. Johnson: 10© id id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 100 td W. 
Romero y Montes: 75 id Id 1, Id plu-
meros y 12 bocoyes vino. 
J. Rodríguez: 6 id id. 
Romagosa y cp.: 241 bairriles sardi-
nas. 
S. Galán: 98 bultos drogas y otros. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y op.: 110 ba-
rriles vino. 
M. Abet y cp.: 20 fardos alpargatan, 
Urréohaga y op.: 2014 pipas y 6|2 bor-
dalesas vino. 
A Ugarte: 1 caja chorizos. 
(Para Cárdenas) 
J. M. Fernández: 30¡4 pipas vino. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 1212 bordailesas y 
12|4 pipas vino. 
(Para Caibarién) 
A. Romañach é hijo: 1012 pipas y 
100|4 id vino. 
R. Fernández: 20 barriles id. 
(Para Santiago de Cuba) 
G. de Dios Sampedro: 32 cajas conser-
vas. 
P. Fariñas: 16 id id. 
C. Brauet y cp.: 18 fardos alpargatas. 
Orden: 6014 pipas vino. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 334 cajas conservas y 
4 fardos alpargatas. 
Vázquez y cp.: 25|4 pipas y 10 borda-
lesa vino. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 395 cajas conservas. 
N. Castaño: 60 bariles vino. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 65 dd Id. 
J. Ferrer: 100|2 pipas W. 
Ha-rtasánchez, Sordo y cp.: 50|4 id id. 
Asenoio y Puente: 50 barriles id. 
DE SANTANDER 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 1 barril 
vino. 
(Para Sagua) 
Sainz y hno: 3014 pipas vnlo. 
(Para Caibarién) 
j Urrutia y cp.: 2 bocoyes y 12 cajas 
vino 
A. Romañach é hijo: 20¡4 pipas vino. 
Orden: 40|4 id id. 
(Pao-a Nuevitas 
Carreras, hno. y cp.: 20¡4 pipas y 2 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 250 cajas ¡sidra. 
Muñiz, Fernández y cp.: 1 id embu-
tidos. 
(Para Sp.ntlago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 200 cajas idra. 
L. Abascal y Sobrino: 20 barriles y 
50¡4 pipas vino. 
J. A. Fraviesa: 50 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
,T. M. Alonso: 80 barriles vino. 




Rey y Gari: 100 barriles vino. 
(Para Ma;nzan{]lo) 
Orden: 100 barriles vino. 
(Para Santiago de, Cuba) 
Aders y cp.: 5 cajas efectos. 
J. Rovira y cp.: 50 barriles vino. 
Orden: 2 5 bordalesas y 50 barrles id. 
(Para Cienfuegos) 
J. Torres y op.: 100 barriles vino. 
DE LA CORUÑA 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Fernández P.: 2 bordalesas vino. 
(Para Manzanillo) 
L. Solis y Castillo: 4 bultos efectos. 
DE VIGO 
(Para Matanzas) 
S-wds, Gali y cp.: 2̂ 2 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
M. Marín: 20 cajas conservas. 
J. Rovira ycp.: 200 id id. 
Redon y Bou: 100 id id. 
(Para Cienfuegos) 
Cornejo y cp.: 25 cajas conservas. 
Vapor Inglés Hylas procedente de Buenos 
¡Aires, conslgrnado & Quesada y comp. 
951 
DE BUENOS AIRES 
| A la orden: 522 fardos tasajo, 2,126 sacos 
maíz y 5,600 sacos avena. 
DE MONTEVIDEO 
Galb&n y corap.r 10 sacos harina. 





Vapor de guerra cubano Hatuey proce-
dente de Tampa. 
952 
Consignado al Gobierno Cubano, 




Londres 3 dlv. . 
60 dlv. . . 
París 60 d|v. . . , 
Alemania 3 d'v, , , 
., 60 dlv.' . . » 
E. Unidos 3 d|v. . . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 
Deseen to papel co-
mercial. , . .. . 
Mcuedas 
Greenbacks. . . , 
























9% p|0. P. 
93 P 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povarl-
zacidn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-7116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á, precios de embarque 2% rls. arroba. 
•áres Notarios de turno: Para Cambios. 
José de Montemar; para azúcar Pedro Pa-
blo Guilló; para Valores: Lázaro Can-
seco 
Habana 7 de Febrero 1908. —El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer.. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco iüspañcl de .a isla 
de Cuba contra oro 3 á, 4 
Plata española contra oro español 93% 
93% ( 
GreenbacKs contra oro español 109% 
í 109% 
cemp. vena, 
JFcados públicos Valor Pie. 
Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. dt> la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . . . 29 
id. id, id. segunda. . . N 
Id. primera tf rrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios d« la 
Compañía da Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 109% 
Bonos de la Habana 
Electric Ylailway Co. 
na 86 94 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 109 115 
Bonos Copanía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: .IcUw en 
1896 á, 1897 100 sin 
Bonos segunda Hipottíca 
The Matanzas Wato» 
Workes * N 
Bonos hlpotecarloK Cen-
tral Olimpo i N 
Bonos hipotecsrlof Cen-
tra- Cov».doiiEa. . . . Ü 
Ca. Eiec. de Alumi-rado 
y tracción de Santiago 9.) 
AüCiüíil5¿ 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí»» 
ción 6 6 % 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 1 
Bauco de Cuba N. 
C>' mpañía de Forrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla- limitada 83 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen̂  
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id (comunes). . N 
Fermcorril de Gibara á 
Holguín N 
Corapañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Klee-
tricidad de la Habana 96% 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo IM 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. Id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
8aneamieuro de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 7 4 7 4 14 
Compañía Havana Ejnc 
trie Railway Co. (<y 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima W 
tanzas r M 
Compañía Alfilerera > 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana 7 de Febrero de 1908. 
Alcaldía Municipal de la Hatr 
CARROS DE DOS RUEDAN 
De orden del Sr. Alcalde J / ^ l 
dueños de carros de dos ruL. avlsa 4 
ración esté comprendida en , ni 
pret-a á eontinuaci.<in na " qU(: «* 
10 del actual, de ocho a 1Ue «I ¿ 
curran con 8US vehículo, T *" 
chapas metálicas al Dmjñ . CUrnento, 
pito en Campanario « it0 «̂ftl̂  
los documentos y chacas que en^ 
dad uenon por los nuevos nn! * 
rán. que se exj* 
Número de los carros: 
D e l 5 , 6 0 1 a l 5,651 
Habana. Febrero 7 ae isos. 
Manuel fe Cft 
Secretario de ia C. Ú69 -̂ aldj. 
99 
O F I C I A ! . 
tífCCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — SUMINISTRO DE 4 CABALLOS. — Haba-na, Enero 30 de 1908. — Hasta las dos de ia tarde del día 13 de Febrero de 1908, se recibirán en esta Oficina. Edificio del Ar-senal, proposiciones en pliego cerrado para el suministro de 4 caballos de 64" inglesas de alzada ó más, pero de 1.200 á 1.350 li-bras inglesas cada uno, de 4 á 8 años de edad, castrados, sanos y libres de toda im-perfección, de buena forma y acción, mansos y dóciles, preferidos de color entero, bien domados y libres de todo resabio. El reco-nocimiento y exámen de estos animales se efectuará en el Arsenal, Habana, y la re-solución del Inspector de Obras Públicas de convenir ó no estos animales, será decisiva. Dichos caballos estarán sujetos á 8 días de prueba. En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposición en blanco y se darán 
formes á quien los solicite. —D. Lomblllo Clark, Secretarlo Interino. C. 371 « alt. 6-30 
alumnos de toreros, para o,̂ ' reglamentarlo á ocipar las niaS! ton vacantes on el Servicio enf ts\r sus solio.tudos al InRoniVín T ^ Í vicio .lo Faros. Arsenal; Hahan. í6' sr tomarán en consideración ô> laí las conaiciones de esta Ooñvn̂  . ai el 0 de Abril del año actual cat¿ri .ifrcciio íi .ser admitido r> e---ta~~ 
• •••••» fii"- :-oi:m»u las .-.IHÍU in i -s: Primera. — Haber cumnliili? «"í ' •'' .V H" I-asar <».• 3ñ. lo cual o4,1 debida menú-; S ûnda. —. Câ ŵ̂ ,̂ (h'f'.cto fisi, ,, ,.u,. pueda «ervir* ircnto para < 1 'le.-vmpeño de Xa-, v ne» impuestas i los torreros- T» " .-*i.ei- leer y escribir, las- cuatm aritmética y el sistema m&trw • ••irla. — Presentar cortlflcadoW* conducta, expedidos por o\ \'..̂ <'l ^ '• • n que residieren al tiempo 1  ' ¡ón. y en su caso, de los Jef» , ' -irnos hubieron servido. ¿n IM- r> que se contrae la tercer p. los acreditará »>1 Interesado « eó'-n del Ingeni-ro .Tefe del Servicio ios. .v;i por certificados, va por eíii • .v el propio Jefe. Debe advarS ¡jólo serán admitidos á la easefiatuS de aspirantes que á juifio del 1 do ingeniero Jeto, puedan verificar t ti;;?;; en los faros apropiados al nh' perjuicio del Servicio. — E. J. Halhí ni' ro Jefe del Servicio do Pare-C. 567 alt. 
B u q u e s á l a carga 




Para Mariel y Quiebra Hacha 
Reciben cargas las goletas AltacneU r 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lt 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federic» 
Deschnmp, Muelle de Paula. Haban* 
C. 4 0 3 30.w 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 78 
man 
E: 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 5 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m s r m 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
DEPOSITARIO 03 L I S F 3 . 1 } ) i i ) l i l i ¡ ) 1 U X U U l 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
I > X E t 352 C J ^ I ? Q £1 . Jüi ¿ Í J 
.Elias Miro. Leandro Valdás 
Fedánco de Zaldo. José García Tuüón. 
Marcos Carfajau 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soore el ia* 
terior y el extranjero. Oirece toda clase de iacilidades bancariai 
José I. de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. 
Miguel Mendoza. 
mimm m m u de h m 
m m m por cable por l i s í e í s i í i i l h & to. m m m M " M i m m t 
OFICINAS: líHOADTVAY íái), NEW YOltK 
UBmUMAilE: f, 11 GlEBEHAS & Co. CUBA U. TELEFONO 3142 
^ E I o T o r o i f o "7 c i ó l O O O 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APAETADOS de SEGURIDAD 
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Anaal. Copyor. .... 
Ame. Car F. . .. . 
Texas Pacihc. . ... 
Ame. Loco. . . . 
Ame. Smeltiug. .. 
Ame. bugar. ,. . 
Anaconda. . . . i 
I Atchison T. . .. ... 
j Balümore & O. ^ 
! ̂ ruoKiyn. . . ... .. 
I cauauiau Pac. ... .. 
i Cbebapeau*. . .. .., 
\ itocK. leían. . ... 
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D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . ^ 
J Damos atención preferente á I03 depósitos del liePartame,¡t;0cle 
t ahorros y abonamos el interés triniestralmeate al tipo masa 
Z plaza. 
^ C 502 
A G Ü I A K 9 5 ; H A B A I í A ^ 
l ü G K Ü i I:l"<)S CONTRATISTAS 1>E OCICAS INSTAR* 
COMPLETAS 1>E TOOA CLASE DE .UAi^UIXAi^l 
Pablo Dreher) 
âd. 
INSENÍBR03 DiaEOrflH^. José Primelies 
Representantes excluaivos de ias fábricas: 
Orauaes Talleres de Brunswick, Alem:iriia. iUa'4iiltt»ría 
Oallerestíe Humboldt. Alemania 
f Puentes y Edificios «le **** 
iaj do ••^f (Calderas y m á q a i n » 
Sindicato Alemán d© Tu&erias de Uiorro fi»f>dl lo 
y otras DIVERSAS fábrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y presup"0510" 
8« ti 
n ni M I T A R I A 
es el nombre de nn sistema 
Ŝte r el célebre hombre de Es-
^^talian0 señor Luzzatti, y recien-
P*0 L comunicado por él á la Aca-
^"^de Ciencias Morales y Políti-
êtüiâ e parís. El señor Luzzatti 
c*8- te¿rático, publicista, exrainistro 
48 Hacienda y autor de la conver-
^ ie la deuda italiana, la cual, al 
6100 'de los inteligent€S, es una obra 
¿Ctirt a que ha economizado al Te-
^ gachos millones y permitido, 
^ 'c iniciar una política de eco-jdeniasj 
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'La paz monetaria" habría 
^Tuscarse, según el señor Luzzatti.. 
medio de un Congreso ó confe-
Ĵ cia internacional. 
Vn este siglo—dice—de estupendas 
ntradicciones, en que se vê  por 
• ole en iui mismo país, haciendo 
^etencia al crecimiento cada vez 
-formidable y más costoso de los 
"¡lamentos, crecer igualmente de día 
"día el presupuesto de la paz so-
1̂- en qne se ve^á los distintos Es-
S ¿ multiplicar al unísono los pre-
dativos de guerra en tierra y mar 
/jas conferencias para la paz; en 
Kte siglo de impiedad y de piedad, 
Roñado por la violencia y por la 
JKaasión. ¿por qué no sería posi-
pensar en establecer institucio-
nes económicas internacionales, que 
ser utilidad recíproca facilitarían 
S| consolidación de la fraternidad hu-
jDana? , 
En nuestra época, tan íecunda en 
¡jongresos y en conferencias que, es 
cierto, no llegan siempre á ccmclusio-
'nes, pero arrojan sobre el mundo semi-
âs que no siempre se pierden ¿ qué ra-
se podría aducir para desechar una 
'proposición en esta forma presenta-
da; que por iniciativa de Francia, la 
jnavor potencia monetaria del mundo, 
K nadie puede disputar el ho-
jLff de las iniciativas fecundas ins-
piradas en la dicha del género hu-
jnano, con el consentimiento de Ita-
lia que ha logrado en estos últimos 
gños gobernar su Hacienda y su cir-
culación de modo tal que á través de 
variaciones inevitables, sus billetes de 
circulación forzosa valen hoy más que 
los billetes canjeables por oro en los 
demás países; con el apoyo de Aus-
tria Hungría, que por la prudente 
modestia de su política extranjera 
disfruta de una situación internacio-
nal privilegiada, se convoque á una 
conferencia internacional en la que los 
representantes técnicos de las Tesore-
rías nacionales y de los Bancos de 
emisión ' expondrían y compararían 
los informes recíprocos acerca de esas 
.instituciones, y, sobre todo, los regla-
mentos de los Bancos de Circulación 
CD su esencia y disciplina intima ? 
El señor Luzzatti hace en seguida 
una crítica muy severa del régimen 
ne los National Banks americanos, ba-
lados en el Bord Systeni, en vez de 
estarlo en el Banking System. Los 
apóricos han declarado constatemente 
Mué esta organización de los Bancos 
N̂acionales de los Estads Unidos es 
âbsurda, y según ya lo hemos visto en 
la serie de artículos que ha consa-
irado el DIARIO á este asunto con 
pnotivo del proyecto de Banco para 
¡Cuba ideado por la Liga Agraria, 
ibs acontecimientos demuestran que 
teóricos no estaban equivocados. 
[También el autor del sistema de "paz 
monetaria" censura la organización 
del Banco de Inglaterra, cuya emi-
sión basada en una deuda del Estado 
ascendente á quince millones de li-
bras esterlinas, debe estar repre-
sentada por especies en la Caja; de 
lo que resulta que al estallar una 
crisk disminuye el número de bille-
tes en proporción igual á la dismi-
nución de los valores en caja, dificul-
tándose los medios de circulación en 
los momentos que son más necesarios. 
El señor Luzzatti. que reprocha á 
los Bancos de emisión el "mantener-
se casi inaccesibles en su majestad 
solitaria," propone como método de 
aproximación entre ellos, que la con-
ferencia internacional por cuya con-
vocatoria aboga señale reuniones pe-
riódicas en las que se estudiarían la 
oportunidad de cheques y giros entre 
los Bancos de emisión, y los cheques 
y giros crearían naturalmente cá-
maras de liquidación {dearing hou-
ses) internacionales, y con esos me-
dios, espontáneamente acogidos por la 
misma virtud de su eficacia, se 
ahorraría el empleo de oro, "el cual 
brilla por su presencia en los tiem-
pos fáciles y por su ausencia en los 
tiempos difíciles." Y para demos-
trar que mediante ciertos conciertos 
entre los Bancos se podría evitar el 
transporte de oro, recuerda el promo-
tor de la conferencia internacional 
para la paz monetaria que en Octu-
bre de 1906 debía retirar el Banco 
Nacional de Egipto del Banco de In-
glaterra quinientas mil libras en oro, 
que le hacían falta para cubrir la 
emisión de sus billetes; conviniéndose 
entonces, y eso por la prmera vez, 
en no hacer exportación efectiva de 
oro, sino inscribir las quinientas mil 
libras en la cuenta del Banco Egipcio 
y deducirlos de la reserva metálica 
del Banco de Inglaterra. "En la 
Cite se estima que el mérito princi-
pal de esta operación consiste en que 
el Banco de Inglaterra recuperará la 
cantidad en oro más pronto que si 
hubiere sido realmente exportada." 
El proyecto sin duda merece ser 
acogido favorablemente, tanto por ve-
nir bajo tan ilustre y autorizado pa-
! trocinio, como porque la conferencia 
internacional para la "paz moneta-
ria" habría de ser por muchos con-
ceptos interesantísima y haría una 
¡ obra útil, aunque no fuese más que 
' de propaganda. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 de Febrero 
El sangriento suceso de Lisboa es 
el asunto del dia y ha hecho olvidar 
por algunas horas, la campaña elec-
toral para la Presidencia. No parecv 
probable que el partido republicano 
de Portugal sea el autor de los asesi-
natos del rey Don Carlos y dol prín-
cipe heredero Don Luís Felipe; pues-
to que al hecho no lo ha seguido acto 
alguno para apoderarse del gobierno; 
lo cual indica que no había un plan 
revClueionario. Los lautoreis ó son 
republicanos exaltados, llevados á la 
mayor exasperación por las últimas y 
excesivas medidas de represión, de-
cretadas por el primer ministro, se-
ñor Franco; ó son anarquistas, que, 
siguiendo su táctica habitual, han 
seguido una línea de menor resisten-
cia y dado un golpe, allí donde espe-
ran que pueda traer complicaciones. 
Cuando se les suponía tramando al-
go contra la escuadra* de Evans, han 
realizado este horror de Lisboa. 
Y digo lo de la línea de menor re-
üistencia, porque es evidente que en 
Portugal lo«s métodos de policía son 
inferiores á los de otras naciones pa-
ra protejer la vida del Jefe del Es-
tado. Aunque el carruaje regio lle-
vaba escolta, no estaba cubierto por 
ella, como lo revela el que, habiendo 
habido una descarga cerrada, no fué 
herido nadie de la escolta. Lo de que 
ocupasen el mismo coche el rey, la 
reina y los dos príncipes, demuestra 
ó que Don Cárlos era extraordinaria-
mente confiado ó que los encargados 
de su seguridad descuidaban precau-
ciones que son elementales en otras 
partes. En casi todas se procura no 
exponer juntos siempre que sea posi-
ble al monarca y á sus sucesores in-
mediatos. Si las heridas del duque 
de Beja, hijo segundo del rey, hubie-
ran sido de muerte, la dinastía hubie-
se quedado reducida al Infante Don 
Alfonso, que es hermano del rey y 
que no tiene hijos. 
También del Japón vienesn hoy 
noticias interesantes, aunque, por 
suerte, nu dramáticas; pero de alguna 
importancia para los Estados Uni-
dos y otros países de América. Se 
nos dice que. interrogado en el Parla-
mento el general Terauchi. ministro 
de la Guerra, acerca de los grandes 
armamentos, que al señor Oeshi, in-
terpelante, le parecen incompatibles 
con la paz actual, ha contestado que, 
en Europa, ninguna nación, aún sa-
biendo que la guerra no está próxi-
ma, deja de atender á su defensa; 
y ha agregado que el Japón tiene una 
larga línea de costas que resguardar 
desde Saghalien hasta Forraosa. És 
una respuesta razonable y de rúbrica, 
la que se suele dar en casos tales. 
Aquí no será de utilidad alguna á los 
paciñstas; cuanto á los que auguran 
la guerra con el Japón y piden que 
los Estados Unidos se preparen para 
ella, no querrán ver en las manifes-
taciones del general más que la rati-
ficación de lo que ellos repiten á 
diario: que los japoneses hacen ar-
mamentos tan considerables que son 
sospechosos. Contra este estado de 
ánimo ¿qué se puede? En cada uno 
de los dos pueblos hay una parte de 
la opinión convencida de que el otro 
se propone ir á la guerra, ahora ó 
más tarde. 
Otro personaje del gobierno, el 
barón Chinda, Subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, ha sido interro-
gado acerca de la emigración. Ha di-
cho que la América del Sur es un te-
rreno muy favorable para los iumi-
grantes japoneses; que se creará una 
legación en Chile para promover bue-
nas relaciones entre aquella repúbli-
ca y el Japón en lo que atañe á la 
inmigración y el comercio; y que 
así Chile com,o la Argentina desean 
trabajadores nippones; y ha agrega-
do: "El gobierno no se opondrá á 
que los emigrantes vayan k los países 
en que han de ser bien acogidos. 
Creemos que no será necesario hacer 
tratados especiales sobre esta materia 
y que los pactos existentes bas-
tarán para proteger á nuestros súb-
ditos." 
Suponigo que, mientras los japone-
ses no vengan más que á Chile, la Ar-
gentina y demás regiones de Améri-
ca que están fuera de la esfera de 
influencia de los Estados Unidos, na-
da hará el gobierno de Washington. 
Pero ¿ no pondría su veto si acudiesen 
á territorios cercanos á esta repúbli-
ea, desde los cuales pudiesen pronto 
y fácilmente trasladarse aquí? Este 
es un tema á estudiar, como dicen 
ahora en España. Y otro es: conse-
cuencias económicas y políticas que 
tendrá el ingreso de grandes masas 
de obreros japoneses en América y 
el fomento del comercio entre el Ja-
pón y algunas de las naciones ibero-
americanas. Es posible que iina> y 
otras sean perjudiciales á los Estados 
Unidos y que de ahí salga otro ar-
gumento para la gente belicosa, re-
suelta á acabar con el peligro ama-
rillo. 
X. Y. Z. 
J L A P R E N S A 
Leemos en L a Discusión: 
Anotamos como un síntoma particu-
lar el hecho de que sobre la Ley Elec-
toral, publicada hace quince ó veinte 
días, no haya habido apenas movimien-
to de opinión. 
En efecto, hasta ahora no son mu-
chos ios periódicos que se dedican al 
análisis de ese proyecto de ley. 
Las críticas son pocas, pero buenas. 
Entre ella» ia de EL Cubana Libre, 
de Santiago de Cuba, que no debe echar 
en olvido de la Comisión porque en los 
cuatro artículos que sobre ella ha pu-
blicado apunta deficiencias muy im-
portantes. 
Salvo la ley de Empleados, acerca de 
la cual han oeurriio ciertas dudas, la 
Comisión Consultiva tiene ya determi-
nado los trabajos que se le encomenda-
ron. 
Con ese motivo escribe E l Triunfo: 
¿Qué dudas serán asas que han ocu-
rrido con la Ley de Empleados? 
El colega no lo dice, y hace bien si 
se trata de un secreto de Estado. 
Y añade: 
Es ie eseprarse que las tales dudas 
no demoren mucho tiempo la definiti-
va aprobación de eesa Ley, cuya conve-
niencia nadie pone en tela de juicio. 
Hay quien supone que el elemento 
americano que figura en la Comisión 
Consultiva, entiende que debe estable-
ceree en Cuba un sistema análogo al 
que existe en los Estados Unidos con 
el nombre de "'Civil Service." 
Este sistema no es malo y allí suele 
dar excelentes resultados. 
trata de un Tribunal permmente 
qiue funciona en todas las ciudades de 
i importancia, y ante el cual se someten 
i á un examen especial todos aquellos 
| que aspiran ó pueden aspirar algún 
I día á destinos públicos, 
i Los aspirantes tienen que contestar 
j á una serie de preguntas sobre distin-
l tas materias, y al que contesta bien 
á ellas se le considera capaz para des-
empeñar cargos oficiales de menor 
cuantía y hasta destinos particulares. 
Al examinado se le expide un título 
de aptitud en el que se consigna el nú-
mero de puntos que aleaoizó en el exa-
men. 
Si el número es demasiado bajo y el 
agraciado desea obtener otro más ele-
vado, se somete á otro examen hasta lo-
grar su objeto. 
Es raro el americano que carece de 
nn título profesional, que no posea el 
del " Civil Sesvice." 
Aunque no pretendan inmediatamen-
te ningún cargo público, ó privado. 
Siempre es un títtulo de suficiencia 
que aquellos hombres prácticos se echan 
en el bolsillo por lo "quo potes contin-
gere." 
Hasta aquí todo pueda pasar, hasta 
que encuentre bueno el colega esa cla-
se de exámenes de mogollo»,. 
Lo grave viene ahora. 
Y es esto: 
Se asegura que algunos consultivos 
se oponen al establecimiento de ese sis-
tema en Cuba. 
No nos explicamos las razones de 
esa oposición; porque, como se ve, ao 
es del todo malo. 
•Sin duda será porque en él no ha-
brá manera de rae ingresen en las ofi-
cinas públicas tantos ñames, boniatos, 
malangas y otros tubérculos, como hoy 
tienen cabida en ellas. 
Y ocurrirían diálogos como este en-
tre personajes políticos y aspirantes á 
empleados. 
—¿Qué desea usted? 
—Un destino en Hacienda. 
—No hay inconveniente. ¿Tiene us-
ted el título de aptitud? 
—iNo, señor. 
—Pues sin él no es posible. 
—| Caramba! 
—Tiene usted que examinanse. 
T—Pero es que la cosa urge. Me estoy 
muriendo de hambre. 
—No importa. Preséntese usted; lo 
examinan y cu seguida le dan un tí-
tulo. 
—Pero es que... 
—Y venga usted á verme. 
—Pero es que.., 
—¿Que se está usted muriendo de 
hambre? Ya me lo ha dicho y quedo 
enterado. 
—<No, señor; es que... el asunto es 
más largo de lo que usted dice. 
—Cuestión de dos días. 
—¡Ca! ¡Mucho más! Lo menos un 
año. 
—¡Un año! 
—'¡Ya lo creo! Figúrese usted que 
para poderme presentar á examen ten-
go antes que aprender á leer y á es-
cribir. 
|Zape! 
Lucido deja el colega con ese golpe 
final el concepto de la aptitud del pue-
blo cubano para gobernarse por sí 
mismo. 
Porque ahora resulta que nuestros 
empleados no saben leer ni escribir y 
tienen que ir á aprender arabas cosas 
en las oficinas. 
Conste que no lo decimos nosotros si 
no E l Triunfo. 
¿No le parece al colega que, con se-
mejante confesión ha echado por tierra 
todos sus argumentos condenando las 
garantías? 
El comercio chino en Cárdenas s.e 
encuentra en pleno período ie evolu-
ción. 
Según E l Popular de aquella locali-
dad de algún tiempo á esta parte se 
registran allí las siguientes quiebras 
fraudulentas realizadas por subditos 
del Celeste Imperio, solamente en el 
ramo de bodegas: 
José Asan, dueño le la bodega cade 
de Concha esquina á Industria, desa-
parecido después de dejar pendientes 
créditos que se hicieron ascender á 
$6.000. 
Yu Ky. de la bodega de Calvo esqui-
na á Industria, también desaparecido, 
del'ien lo 'lincho má̂  ÛC el anterior. 
Se asegura oue sus eré i i ros suman oe 
7 :'i 8.000 pesos. 
A estos hay que añadir la desapari-
ción de Francisco Asen, dueño de la 
fonda "La Llave," Buiz eequma 
Obispo; y la liquidación, también en • 
términos de completa burla para sus 
acreedores, de la sedería y quincallería 
'•La Mariposa," situada en la calle 
Real esquina á Indoistria. 
Otra "Mariposa" también llevaba 
camino de volar á manos de un Livo, 
hermano de uno -de los comerciantea 
quejosos de la calle de Calvo esquina á 
O'Donell. La situada frente al hotel 
"Europa"; pero á tiempo sus acres-
dores pudieron ponerle un embargo 
preventivo, cortándole á Liyo las alas.; 
Llamado por las quejas producidas & 
consecuencia de la última "liquida-
ción" ha llegado á Cárdenas un re-
presentante de la Legación china, acerw 
ca del cual dice el colega: 
El respetable visitante podrá apre-
ciar por sí mismo el fundaraemto de la 
queja y la moralidad que ra informa, 
y el público, siempre fácil á dar abrigo 
á todas las af irmiaciones que se escudan 
como una fingida sumisión á fuerza 
mayor y se presentan con los repuki-
vos caracteres Je una iniquidad odiosa, 
podrá al final de la aclaración de los 
hechos, que no tardará en venir, saber 
quien es ¡a víctima verdadera en este y 
en los muchos casas vergonzosos de 
quiebras fraudulentas, de traspaso de 
propiedad, de Jesaparición de efectos 
y fugas de las dueños de establecimien-
tos, que se registran en esta población, 
llevadas á cabo por comerciantea chi-' 
nos. 
Las verdaderas víctimas de todaa 
esas estafas han de ser aquellos que so-
lían decir con cierta sonrisilla malicio-
sa y dándoselas de listos: "A mí no me 
engaña ningún chino." 
¡Lo que son los tiempos! 
Los tiempos revueltos, ya se ve; por-
que con-tiempos buenos ¿cómo explicar 
la evolución por tales caminos del co-
mercio que figuro hasta ahora entre loa 
más honrados del mundo? 
Trabajo éosfeo, pero, á la postre, Rai-
suli ha devuelto la libertad á Mac Lean, 
Toda una nación como Inglaterra, 
una de las más poderosas del mundo, 
se ha visto obligada á pactar con un 
bandido, á quien tendrá que entregarle 
100.000 pesos, garantizarle la vida y; 
darle encima las gracias. 
Raisuli ha hecho un negocio redon-
do si logra disfrutar sosegadamente el 
precio de la entrega, que lo dudamos. 
Pero si le sale bien no será sino á 
costa de su prestigio. 
Le teníamos por secueetrador, eso sí; 
pero también por valiente. 
Y ahora nos sale con pedir garan-
tías. 
¡iSi será espantadizo el hombre! 
De E l CatnW'güfíyano: 
Eu puridad de verdad, si algo miiy; 
grande y muy extraordinario no viene 
en ayndi nuestra, no sabemos á punto 
fijo qué será de nosotros el día que se 
cumpla ia orden dada por el Presiden-
te lioosevelt sobre jiie se reconstituya 
la República cubana el día primero de 
i-' breio de 1909. 
Nuestro temor nace justamente del 
inmenso amor que profesamos á nues-
tpas instituciones republicanas, tanto 
más expuestas á desaparecer del mun-» 
do político, cuanto mayor sea la preci-
pitación con que procedan los que es-
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i CONTINUA i 
dirigirte una súplica. 
^•i* es?... 
.^Desearía, cuando estemos separa-
íecih* P11̂  que hemos ie separarnos... 
J^r noticias tuyas. .. Esa herida... 
^j-^a he dicho que no tiene grave-
^Hate prometes que m̂  escribirás ? 
- •'-iPara qué'.' 
saber lo qup es de tí. 
tiene objeto. ; Xa lo hemos di-
^•ttace un instante? :Todo ha con-U ^ entre noactros! 
^da-, pero... 
^ sería reavivar recuerdos pe-
[fl' J renovar dolores 
".Ao quieres! 
M a t í r ? ' m o v i ó la cabeza-
^ ^ permanecía inmóvil, con la 
,;1 • •-nada lucia el suelo, 
t-n̂ l llabía reeoí?ido sus iastrn-
^ y cerrado su bolsa. 
Se inclinó profundamente ante la 
joven. 
Dantcnac dio un paso hacia la puer-
ta.—'Adiós—dijo. 
Matilde respondió como un eco: 
—Adiós. 
La puerta so cerró entre ello». 
En el portal se separaron los dos 
homíbreá, pero antes dijo el doctor: 
—Ya ve usted. .. io que yo le decía, 
las mujeres son inconiprensiblo.s. Y es 
adorable, á fe mía, ¡ encantadora!.. . 
Pedro Dantcnac se llevó la mano al 
pecho. 
No era su herida lo que '.e molesta-
ba, era su corazón. 
Pero no vo'.vió la cabeza atrás. 
Llegó hasta la calle y desapareció. 
XI 
Rico y pobre 
Los acjiitecimicntos que acabamos 
de referir habían tenido lugar en bre-
ves instantes. 
El barón Meses acab.ba de entrar 
en su hotel. 
Después de una corta visita á la ha-
bitación de su hijo, bajó á su gabinete 
tranquilo con las declaraciones del 
doctor Berard. 
El estado del herido no ofrecía la 
menor inquietud. 
Caussedé, que en el momento de la 
lleg:da del padre estaba ai lado de Ja-
cobo, se había encarga 3o de los mil de-
talles que forman el acompañamiento j 
obligado dé ê tos aveidentes de fami-
lia. 
Había que informar con discreción 
á 'ia baronesa .\ á Raquel Mosés, que 
salían de la Opera en el momento de la 
catástrofe; inventar una causa cual-
quiera que diera la tranquilidad en el 
presente y garantías para el porvenir. 
El viejo Mosés se había retirado di-
ciéndose al berrnés: 
—Cuento con uste.l, ya sabe usted lo 
que debe hacerse. 
Ya lo creo que lo sabía. 
Caussedé respondió oon una mirada, 
cuya elocuencia no dejaba nada que 
desear. 
Aquella mirada parecía de.-ir: 
—Esté usted tranquilo, que aquí 
estoy yo. 
Pero interionmente pensaba: 
—Ocúpate de tus vcosâ  que yo 
me ocuparé de las mías. 
El viejo Mosés se sentó delante de 
su escritorio, y solo, descontento, con 
la mirada sombría y amenazadora, in-
terrogaba al presente y al porvenir. 
TJî o y otro inspirban exclusiva-
mente temores. 
¡Aquella Benedetla! Xo le era po-
sible triunfar de ella, y sin embargo, 
cada día que pasaba, sus deseos iban 
siendo más intolerables; se exaspera-
ha ¿u pasióu ante los obstáculos que \ 
ia .irtud ¿JL u ioven levantaba. j 
| Aquel Dantcnac también había 
querido enê denarle e-orno tantos 
otros, y se habió equivocado ! 
Aquel cam¡".sino se había conver-
tido en una preocupación, una amo-
naza, un enemigo que poseía algunos 
de sus secretos. 
¡Y Matilde, su hija! ¿Qué decidi-
ría ahora que vastaba enterada de to-
do? 
¿Cuál sería su comportaiuient » ron 
él? 
La casualidad había querido que se 
enterase del secreto de su u vimieuto. 
Se arrepentía de aquella debilidad 
que podía serle tan funesta. 
¿Por qué había hablado? ¿Qué fa-
talidad ie había obligado á rom'per el 
silemio que guardabi tantos años? 
¿Le perdonaría ella alguna vez aque-
lla vomfesión tardía que había causado 
su desesperación'/ 
El viejo barón se perdía en un caos 
de conjeturas, cuando el reloj dio ks 
once. 
Se levantó. 
La soledad no le satisfacía. 
Felizmente, la puerta se abrió y apa-
reció en ella el fiel Próspero. 
E l rostro del banquero se tranqui-
lizó. 
Aquel era su confidente, el más ín-
timo de sus amigos quizá, si puede dar-
se ese título á un simple criado. 
—Preguntan por el señor o ron 
dijo. 
—¿A esta* horas? 
—Sí, señor barón, á estas horas. 
—¿Y quién ésl 
—El señor Dantcnac. 
—¡El!—exclamó el baniuero. incor-
porándose á medias. 
—El señor Dantena.- insiste para 
ver al señor barón. 
—Está bien. ¡Que entre'. 
Lagrippe salió un momento, y en se-
guida volvió á entrar, anunciando: 
— E l señor Dantcnac. 
p:i marido de Matilde estaba muy 
pálido. Había perdido mucha sangre, 
y su herida, aunque ligera, debía ha-
cerle sufrir horriblemente, pero se pre-
sentaba muy tranquilo y <• miplftainen-
te dueño de sí mismo. 
—¡Usted .aquí!—dijo el viejo .Mo-
sés. 
—^í. señor barón. 
—-¡En una casa á donde ha traído U 
desolación'! 
Dantcnac respondió tranquilamente: 
— Ŝuplico á usted que considere que 
la provocación no ha sido mía; he sido 
aíend'ido, atacado. 
—i'Mentira! 
Dantenac hizo un gesto de desdén. 
—La mejor prueba de ello es que he 
recibido dos balazos, estando sin ar-
mas, en mi casa... Pero no he venido 
á quejarme... Ese es un asunto que 
ue ventikr más adelante entre el 
Offensfo y el ofendido. 
El joven se expresaba oon gran re-
^̂ rva y firmeza ¡ pero en el fondo d« 
aquella frase había una amenaza clara, 
evidente. 
Aquello fué una imprudencia. 
El viejo Mosés arqueó sus cejas cer-
dos, ¡s. y al mismo tiempo sus ojos to-
maron una expresión de odio venenoso. 
Estaba prevenido, y esto era una 
ventaja. 
—Adermus — continuó Dantcnac—el 
que ahora viene aquí, no es el marido 
de su protegida, sino el empleado que 
usted ha enriquecido, el depositario de 
un puesto de confianz-i. Como nuestras 
relaciones tienen que cesar necesaria-
mente, vengo, para concluir sin demo-
ra, á entregar mis cuentas. Debía estat 
en este instante camino de Lisboa...,j 
Creo innecesario advertir á usted que 
no me iré. 
—Ya contaba con ello—dijo el ban-
quero en tono breve.—¿Eso es todo? 
—Tengo que entregar á usted el do« 
te que me entregó ai casarme. 
Y arrojó sobre la mesa un papei do» 
blado en cuatro dobleces.-
—Es la renuncia de todos mis dcre« 
chos—dijo. — La señora de Dantenao 
podrá disponer de su fortuna como ha 
dispuesto de sru persona. 
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tan llamados á resolver estas cuestio-
bes. 
El pueblo cubano está frente al pro-
blema de su reconstrucción como enti-
dad independiente; va á ocupar de 
¡nuevo su puesto entre los pueblos li-
bres, que se gobiernan por sí mismos 
y, sin embargo, permianece dormido, 
'aletargado, oomo si los sentimientos 
patrióticos que siempre se lian demos-
trado en este país, estuviesen embota-
dos y como si aquí á miuchísimos cuba-
mos, les fuera indiferente que Cuba si-
guiera regida por mano extranjera ó 
por hombres de la propia tierra. 
« « 
No somos nosotros paTtidarios de la 
Actual intervención ni mucho menos. 
Muchas veces hemos dicho que cual-
quier cosa es preferible al gobierno de 
uñ pueblo por un hombre que ni habla 
la lengua de sus gobernados, ni está 
identificado con sus sentimientos y sus 
costumbres, ni conoce personas ni sabe 
por lo tanto distinguirlas. 
Pero la situación actuad es tan suma-
mente crítica para el pueblo de Cuba, 
que uno se sorprende grandemente al 
ver que todavía haya nativos tan indo-
Üéntes, que continúen metidos en su os-
tráci&mo voluntario, esperando á que 
por la puerta de su casa, sin trabajar-
lo, sin demostrar siquiera que lo desea, 
venga la República feliz, con todas las 
%-eníajas para la generalidad de los cu-
banos y le pase haciéndole aún una 
ireverencia en agradecimiento á que se 
ha dignado verla siquiera venir. 
Y lo grande es que esos indiferentes 
pertenecen todos, ya que no ostensible 
mente, por ¡lo menos en espíritu á algu-
no de los partidos que existen. Lo que 
pasa es que no se mueven y aparecen 
;ante el interventor que los observa, co 
mío gente falta de civismo, tan irreso-
luta para las lides públicas, como ga-
nosas de hacer alarde de su triste indi 
'ferencia por todo lo que se refiere á 
Cuba, su propio país. 
Deje el colega rodar el carro y no 
se apnre por la actitud de esos inde 
pendientes, hoy inactivos. 
•Ya verá después de las elecciones qué 
actividad política desarrollan en apoyo 
del gobierno que se constituya. 
Y si tiene probabilidades de ser du 
radero, mucho más. 
Entre tanto, los elementos políticos 
del Camagüey que permanecen indeci-
sos sin acabar de irse con los conser-
vadores ni con ios liberales deben es-
tarle agradecidos, pues si después de la 
indirecta del Padre Cobos que les lanza 
no se apresuran á inscribirse en las fi 
las de José Miguel, Zayas ó Varona, 
bien puede decirse que no IQ harán 
nunca. 
Publicaciones recibidas. 
Centro Gallego. Sociedad de .Instruc-
ción, recreo, sanidad y protección al 
trabajo. Memoria que la Junta Direc-
tiva presenta á los señores socios en 2 
de Febrero de 1908. Habana, Rambla 
y Bouza, Obispo 35. 
I>06 r e l o j e s S u i z o s de 
S i r a r e l " í P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo 
délos. 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
En la sesión de ayer tarde se dió 
'forma definitiva al proyecto de ley 
'Provincial. 
| Se acordó comenzar el lun'es pro 
ximo la discusión de la ley de em 
pleados. 
Y se acordó entregar hoy al Go 
bernador Provisional las leyes Pro 
• vincial y Orgánica del Poder Judi-
cial. 
E X P R E S I V O M E N S A J E 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. 
Marques de Pinar del Río, ha reci-
bido de la "Junta de Defensa" creada 
en Gijón con motivo del trazado de los 
ferrocarriles estratégicos, el siguiente 
escrito, como contestación al cable que 
los asturianos de la Habana pasaron á 
dicha Junta, aplaudiendo y apoyando 
sus gestiones: 
•Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación. 
Crijón, 7 de Enero de 1908. 
Sr. Marqués de Pinar del Río, 
Habana. 
Muy señor nuestro: El expresivo te-
egrama en que se sirve usted comuni-
carnes el voto de adhesión entusiasta 
con que nos favorece y alienta la Jun-
ta M-agna reunida en ese Centro Astu-
riano, ha producido en todos los gijó-
neses hondísima, emoción de afecto y 
de gratitud. 
Una vez mías se pone en él de mani-
fiesto la solidaridad de sentimientos de 
amor á la tierra entre los naturales de 
ella que vivimos aquí y los que lejos de 
.3, patria (especialmente en América) 
la enaltecen con su honradez y con sus 
iniciativas y energías en el trabajo. 
La cuestión de los ferrocarriles es-
tratégicos está en suspenso hasta que 
vuelvan á reunirse las Cortes, á fines 
del Corriente mes. Todos los buenos 
asturianos deben ayudarnos para que 
no prevalezca la ab.surda postergación 
con que se nos amenaza: no sólo por el 
daño que nos produciría, sin beneficio 
para ningún interés general, sino tam-
bién porque irremediablemente sería 
perenne y fecunda semilla de odios en-
tre pueblos que deben ser hermanos. 
Tenemos grandes esperanzas de que 
serán satisfechas las justísimas aspira-
ciones de Aviles y Crijón, -que á toda la 
provincia en general beneficiarán tam-
bién; pero de todos modos la espontá-
nea y valiosísima adhesión de esa Jun-
ta nos daría, si fuera menester, nue-
vos alientas para no desmayar hasta 
ver convertidas dichas aspiraciones en 
positivas y consoladoras realidades. 
Tenga la bondad, señor Marqués, de 
hacer presente á todos sus compañeros 
la expresión de nuestro reconocimiento 
y de nuestro afecto. Ya sabemos que 
para toda empresa útil y patriótica po-
demos y debemos contar siempre con 
nuestros paásanos de América. 
A todos saluda y abraza cordialmen-
te. Por la Junta de Defensa. 
Menárudez Acebal, Ladislao Menén-
dez, Juan García de la Cruz, Félix 
Costales, A. Santos, Ramón Alvarez. 
José R. Marina, L . Solache, 
o i 
Blenorragia, Gonorrea, 
Esnermatorrea, Leucorrea Flores Blancas y toda dase 4« ijoa, por antiguos que sean, arantiz&da no causar Estrecheces, n «specifleo para todn eofena** ¡td mucosa. Libre de Tcneno. De venta ea todas las boticas.̂  íreuridi iaicMusi* par 
The Ems Cliefiical Co., CINCINNATÍ, C, 
t. U. A. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, nn vaso de 
?erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
B A T U R R I L L O 
Sergio del Llano, ex-periodista. y 
uno de aquellos españoles previsores 
que simpatizaban con los autonomistas, 
y condenaban, por atentatorios á la 
justicia y contrarios al interés de Es-
paña, los procedimientos intransigen-
tes de los integristas de la Coionia. 
quéjase de la inutilidad de cuantos es-
fuerzos ha venido practicando para que 
el Ayuntamiento de Bejucal y el de la 
Ha.bana le paguen 941 y 545 pesos res 
pecti'vamente, que le adeudan por suel 
dos devengados durante la guerra y en 
el fugaz período autonomista. 
Y me habla de las terminantes reso-
luciones de las Secretarías de Hacien-
da y Gobernación, en 1903 y 904, pa-
ra que los Ayuntamientos consignaran 
en sus Presiipuestos cantidades propor 
clónales, á fin de saldar los créditos 
atrasados. Y argumenta, no solo en pro 
de la razón que tiene todo acreedor pa-
ra reclaimar lo suyo, y todo asalariado 
para exigir el pago de su honrado tra-
bajo, sino que me repite lo que á ] 
autoridades cubanas ha dicho más de 
una vez: que ningún empleado muni 
cipal más digno de consideración, que 
aquel que en períodos azarosos de nues-
tra historia no abandonó los servicios 
públicos; que â uel que cuando no se 
recaudaban contribuciones, y habí 
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que atender preferentemente a los 
hambrientos reconcentrados, y no se 
conocía el desenlace del sangriento liti-
gio, se mantuvo firme en el cumpli-
miento del deber. 
Sin embargo, á esos fieles servidores 
del municipio, el más injusto corte de 
cuentas les ha alcanzado, pese á la 
buena intención del Ejecutivo; porque 
unos Ayuntamientos consignan canti-
dades irrisorias, y otros como el de la 
Capital, inanejando cerca de tres mi-
'i'.oucs de pesos al año, despilfarrando 
tanto oro y manteniendo tanto perso-
na! inútil, no se creen obligados á de-
volver lo suyo á pobres gentes á quie-
nes el nuevo régimen lanzó á la calle. 
Temo que seguirá clamando en vano 
el señor del L/lano. El conocido pre-
cepto jurídico ''primero es pagar que 
heredar," no tiene fuerza de lógica pa-
ra nuestros ediles. Los más de ellos 
piensan que con el cese de la soberanía 
española, desaparecieron los viejos mu-
nicipios cubanos y empezamos vida 
nueva. Y suelen exclamar con toda la 
entereza del convencido: ¡que les pa-
gue España! 
Eso sí: no se han devuelto á España 
'as propiedades municipales. Palacios, 
fincas, animales, créditos, todas las per-
tenencias de cada Concejo, bien reci-
bidas han sido, libres del pecado de su 
origen colonial. 
Para eso no hemos empezado vida 
nueva; para pagar las obligaciones 
pendientes, sí. 
Es como si el afortunado' lieredero 
se adjudicara la hacienda del pariente 
difunto, sin cancelar las hipotecas, 
cumplir las mandas ni pagar los fune-
rales. 
Siempre fueron dos entidades dis-
tintas el Estado y el municipio; cada 
cual con sus ingresos, propiedades y 
obligaciones especiales. E l Tratado de 
París 'liberó á Cuba de todas las deu-
das contraídas por el gobierno español. 
Pero no pudo jamás pensar en amorti-
zar las deudas de los Ayuntamientos, 
que no eran España y la Motnarquía, 
sino el vecindario, la sociedad cuba-
na, el pueblo misan» que había de al-
canzar la República. 
Empero, loe acreedores no cobran, 
aunque los presupuestos comunales 
ascienden hasta lo inconcebible. 
En estos tiempos, la obligación no 
preocupa; el deber no tiene fuerza de 
ley; estamos solo á derechos y ganan-
cias. 
Así hicimos con los autonomistas, 
negándoles todo respeto, colmándoles 
de insultos, luego de haber aprovecha-
do para la revolución el pueblo que 
ellos formaron. Así hicimos con los 
mismos revolucionarios, caídos ó mo-
destos: disputarles hasta el derecho de 
amar la patria, luego de erguirse en el 
disfrute de su obra los más dichosos ó 
los más osados. 
Cuando el señor Llano vea la opi-
nión nacional pagando su deuda de 
honor con los predecesores y con los 
abnegados, vuelva á presentar sus 
cuentas: entonces pagarán sus deudas 
de dinero los municipios que manejan 
millones. 
A moeáón del Concejal! Jerez, el 
Ayuntamiento de Gruanajay solicitó laT 
cooperación de todos los de la Repú-
blica, para lograr del Gobierno Provi-
sional una modificación tal del Aran-
cel de Aduanas, en aquellos artíeiúos 
ie diario consumo, que se reflejara en 
uotabie abaratamiento de la vida pa-
ra las clases trabajadoras. 
Tan simpático fué el propósito, que 
58 municipalidades se adhirieron á él; 
algunas en forma calurosa y robuste-
ciendo las razones del iniciador. 
Y aunque ello honra al señor Jerez 
y á los Ayuntamientos adheridos, tistot 
iga para mí que perderán e'l tiempo. 
Cuando la República nuestra, cuando 
el gobierno de cubanos no creyó justo 
hacer por los pobres, y lanzó á la mise-
ria al pueblo obrero, por sostener una 
administración dispendiosa y dejar 
m'árgen para todos los repugnantes 
chivas que dejaron tamañita á la ad-
ministración colonial ¿qué va á hacer 
el extranjero, que está aquí de paso, 
que no vino á auxiliar á nuestros tra-
bajadores, y que "no tiene interés di-
recto en nuestro mejoramiento social? 
Pero aunque por un impulso de hu-
manidad, el Gobernador Provisional 
pusiera mano en la renta de Aduanas 
por favorecer á los pobres ¿de dónde 
saldría oro para crear todos los días 
una canongía para los parásitos de la 
política, celebrar todas las semanas una 
subasta ruidosa, pagar caballos mochos, 
aumentar el ejército, hacer censos y re-
munerar á los escribientes de las Jun-
tas electorales? 
Esto quieren los directores de la vi-
da nacional, los más patriotas según 
dice ese mismo pueblo desnudo y ham-
briento ; y el extraño nos da gusto. 
Xo había de ser él más papista que 
el Papa. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
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POR VUELTA-ABAJO Y POR CUBA 
Pinar del Río, Octubre 7 de 1907. 
Señor doctor Leandro Gónzalez Al-
corta. Director del Instituto de Pi-
nar del Río. 
Ciudad. 
Muy señor mió: he recibido su 
atento B. L. M. en el cual me pide 
coopere al Certamen por usted idea-
do, para festejár la inauguración de 
las reformas que está llevando á ca-
bo en el edificio del Instituto que 
con tanto acierto dirige usted. 
Al prometerle mi cooperación en 
medida de mis fuerzas, me es grato 
manifestarle cuán vivo interés me ins-
pira su tenaz empeño en pro de la 
región de Vuelta Abajo, la cual po-
drá contar, merced á los esfuerzos de 
usted, con un centro de enseñanza ca-
paz de llenar el fin para el cual ha 
sido fundado. 
Aprovecho la oportunidad para rei-
terarle el testimonio de mi más pro-
funda estima y distinguida conside-
ración con que soy de usted afectísi-
mo seguro servidor. 
E l Obispo de Pinar del Río. 
P é s a m e 
Se lo damos muy cutido á nuestro 
estimado amigo el Sr. Pedro Salcedo, 
Jefe de la Cancillería en el Departa-
mento de Estado, por el sensible é 
inesperacio fallecimiento de su her-
mano político el joven D. Rafael Sa-
borido, ocurrido recientemente en 
Pensilvania, donde se estaba edu-
cando. 
L a E s t a c i ó n I n v e n i a l 
El Sr. Julián Alonso, representante 
de la Empiesa de Navegación (por 
la Costa Norte de Vuelta Abajo), ha 
ingresado con fecha de hoy en el Ban-
co Nacional la suma de $53.00 oro es-
pañol con que contribuye á la suscrip-
ción voluntaria para el aumento de 
los fondos de la Comisión para los 
festejos. 
E L T E S O R O . 
Situación del Tesoro en Enero 31 de 1908. 
DEBE: 
Tesorería: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 1.729,687 04 
Fondo Giros Postales.... 351.067 22 
Id. Deudas pendientes... 15.203 54 
Id. Cónsules honorarios 857 72 
id. Impuesto del Em-
préstito 3.458,560 79 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 676,257 14 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 10G. 2.151,301 71 
Id. de Epidemia 2,715 00 
Id. de Rentas 5.606,000 68 
Washington, Septiembre 17 1907 
Señor Leandro G-. Alcorta, Director 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Pinar del Río, Cuba. 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su carta del 31 de Agosto dirigida 
al Secretario de la Guerra, refirién 
dose á una fiesta que se ha de cele 
brar en ese Instituto para el año 
1908, en honor del Gobernador Pro-
visional de Cuba. 
E l Secretario de la Guerra, se halla 
hoy ausente de los Estados Unidos 
en viaje á Filipinas; á su regreso, 
dentro de algunos meses, le ha de 
ser indudablemente grato enterarse 
de su proyecto de mejora y ensanche 
de esa Institución y del honor que 
hace usted al Gobernador Provisional. 
Respetuosamente. 
Franc Me LubÜ. 
Comandante Jefe interino del De-
partamento. 
RESTAURADOR VITAL DE RICCRO. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel «Tolinnon. Ha curado á 
oíros, lo curara a V» Haya ia prueba, 
-r solicitan pedidos por correo. 
Santiago de Cuba, 14 de Octubre 
de Í907. 
Sr. Leandro González Alcorta, 
Pinar del Río. 
Mi querido amigo: recibida tu car-
ta con ejemplar del programa del 
Certamen. Deseos y voluntad para 
corresponder á tu cariñosa invitación 
no me faltarán. Ojalá que estas ru-
das y variadas labores profesionales 
me den tiempo para consagrarme á 
estudios que, en harmonía con mis in 
clinaeiones y modestas facultades, 
puedan encajar dentro de los asuntos 
á que se refiere el Certamen. 
De todos modos, tu labor y propó-
sito son dignos de felicitaciones, 
no por rezagada, la mía dejará de ser 
sincera. Mis cariñosos recuerdos á tu 
Te aprecia de veras tu afee familia, 
tísimo 
Antonio Bravo y Correoso. 
Habana, Septiembre 26 de 1907 
Sr. doctor Leandro G. Alcorta, "P 
Pinar del Río. 
Distinguido amigo y compañero 
Recibí su muy atenta carta. 
Si usted continúa predicando ''paz 
y certamen", cuente incondicional 
mente con su afectísimo amigo 
compañero. 
General Julián Betancouri, 
Es copia. 
• • • • • • • e • • • • • • 
V m i M E L S I B O J í E Y 
C O N S E J O P R O Y I N C i a t 
Con asistencia de los Spf. 
$13.891,650 84 
D U -
D E . 
Lo único que curara á usted el 
A s m a ó A h o g o es el J a r a b e 
v l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resul, 
tados son tan admirables que usted 
podrá decir a lgún dia fué una suerte 
que este anuncio llegase á mis ma-
nos. Si usted es tá cansado de reme-
dios y quizás no toma ninguno en la 
actualidad, pruebe éste, tómelo con 
constancia v rerá el resultado, no se 
arrepentirá usted, curará y lo reco-
mendará á sus colegas. 
Deven ta en todas las buenas "boticas. 
i p í f l J i c p l : C O B A 85. 
HABER: 
En efectivo $ 8.109,927 12 
Id. ,. por Depósi-
to en Bancos, etc., etc 4.665,851 24 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 115,872 48 
$13.891,650 84 
Comprometido: 
Leyes Especiales $ 4.858,850 90 
Decretos Gobernador 
Provisional 2.888,469 59 
$ 7.747,320 49 
J. Morales de los Bies, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda interino' 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, -¡sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se muu î 
hambre. Dios se lo pagará y las tier* 
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
mejo, Lima, Silverio CP!!?0168 J 
Luzuriaga Pérez, AranJ d ^ L ^ 
Cossio, celebró ayer sesló^ ^ 1 
el Consejo Provincial 0T^üi¿ 
Actuó de Presidente el 
mejo, y de Secretario el ^ 
sado. u îor ^ 
Fuéleída y aprobada el act^ ultima sesión celebrada lr> Ve i actual. ^ 3 ^ 
El señor Casado dá cuent J t 
llecimiento del empleado don T A l 
la Luz Sánchez, y el Consei? Se W 
pasarles á los familiares i¿ 
de condolencia. 
Pasó á la Comisión de Bar.-
Comunicación del Gobernad^^ 
; vmcial trasladando otra de 1 ^1 
rería Provincial, rindiendo k! TeioJ 
tas comprendidas desde Ene»; ^ 
nio del año último. a h 
Se aprobó el pago de' 150 n^. 
ra gastos de viajes, libros v m ?1! 
las á los tres jóvenes que e s t S S 
el extranjero la carrera de M 
ria. ^erî  
Se acuerda autorizar al EÍA «J 
de la Provincia para la ¿omor^ 
un automóvil, con destino á los 
tos servicios de la provine1» A 
marca '^lercedes" v dp. 45 Vai, J 
de fuerza, y á cuyo efecto se destíí 
6.000 pesos ron cargo al capítuln11?1 
Reparaciones y Composiciones dl r 
minos y Puentes. ;' 
El señor Lima rusenta una „ 
non pidiendo se le conceda una . % 
vención dp 25 pesos mensuales en ií 
próximo presupuesto á la señor, 
ña Domitila García de Coronado 
e'l sostenimiento del periódico 
Guirnalda" que publica en 
bacoa. 
Esta moción fué aprobada 
unanimidad. 
Se declaró con prefencia la 
trucción de una carretera que 
tiendo de Güira do .Melena y de 
de pasar por la ('nchimba te: 
en la playa del Cagío. 
Se acuerda consignar en el próxi 
presnpnosto iscgún moción del dw 
tor Casado, la suma de 400 pesos ál 
señora Magdalena Pardo, para qag 
pueda pasar á curarse á un Sanatori» 
en el extranjero. 
También se concede igual pensiói 
para idéntico objeto, al capitándi 
Ejército Libertador don Eloy Bel 
zaguy. 
Se conceden 30 dias de licencia i 
la empleada señorita Teresa Roviral 
Con este acuerdo se suspendió f 
sesión por ser la hora reglamentan 
Almacenista Importador de Joyería ea 
general, Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surtí 
do de modelos nuevos en Sortijas, arete» 
Brazaletes de fantasía de oro y brillante 
Cadenas para abanico. Relojes de Seño: 
y caballero. Muralla 27, altos, Teléfom 
685. Correo 248. 
m 
N I Ñ O S 
F E L I C E S 
c 210 13-dlP 
N I Ñ O S 
S A N O S Y 
R O B U S T O S 
Así son todos los que toman la Emulsión de Scott Son k ^ 
porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sano ̂  
vigorosos necesitan asimilar suostancia mineral para sus nuê 3 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para ^ 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más P6"6^^. 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quienlosa; ^ 
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su 
nutrición. ^ ^ 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la %mn̂ .¿cr& 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el si ^ 
del niño empieza asentir rápidamente la influencia repara 
nutritiva de la Emulsión, e ¿e 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la 
los niños de todo germen venenoso y los hace '-nvulnerables^ 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de lainía^' 
RECOMENDADA POR TODOS LOS RíEOlCOS. 
Ce^tiSco:—Quo he empleado con éxi to 
constante durante m i l a r g a práct ica , 
como especia l is ta en las enfermedades 
de los niños, l a Emulsión de Scott; no 
dudando e n r e c o m e n d a r l a eficazmente 
en todos los casos en que está» indicada* 
Dr . JOAQUZIT Z.. B U S C A S , 
Habana» Cuna. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , M U E V A 
y o * * 
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IOS SUCESOS 
Lü DE PORTUGAL 
Febrero Io. 
E l atentado 
"El rey Carlos y ol príncipe hered».?-
acaban de ser víctimas .de nn cri-
r0 al atentado y el infante l). Ma-
ml l ha sido también herido. Las ver-
J3U1-3.C nue circulan sobre el doble 
ô sinato son muchas y en estos pn-
¡i»ros momentos son escasísimas las 
¡¡ersonas que conocen el heeiho con 
Minuciosidad de detalles. 
El despacho oficial comuni-cado á 
i prensa por el Gobierno dice así: 
'•Kl re.v' 'a rc'na >' 0' príncipe he-
redero q̂ e regresaban de Villavicio-
g en las afueras do la capital (Lis-
toa) iban en un coche, siguiéndoles, 
otro, el infante don Manuel y al-
n0S j«¿fes y oficiales del servicio 
paJa-ti'10-
"Frente á la Plaza del Comercio, 
nn hombre armado de una carabina 
^ destacó del grupo de gente que al 
psso del rey se había formado é hizo 
fuego sobre el prin.vr coche. L a rei-
na, sobresaltada, trató de cubrir al 
fcríncipv heredero que en aquel ins-
tante se defendía con su bastón de 
otros dos agresores salidos sin sab^r 
<je donde; pero suenan varias detona-
ciones y el príncipe cae mortal ment e 
herido. La reina corre en socorro de 
|ste, inclina sobre el cuerpo de su 
hijo y recibe de él su último beso. Po-
fos momentos después expiraba. 
"Tres de los asesinos han sido 
muertos por la policía." 
Pormenores del crimen 
:A intima hora de la noche empozan 
i circular pormenores d'el suceso. Lr, 
agitación que reina en la capital es 
extraordinaria y no obstante se nota 
en la ciudad el intenso dolor que ha 
causado la tragedia d»3 esta tarde. 
La versión más cierta y detallada 
que circula por Lisboa es la siguiente: 
E l rey y la reina, acompañados del 
príncipe heredero y del infante Ma-
nuel, volvían de Villa viciosa. Los cor-
ásanos, los ministro-3 y un buen nú-
mero de oficiales los esperaban en la 
estación para ofrecerles sus respetos 
i la llegada del tren. A earm del 
;buen tiempo que hacía, la familia 
rcal, tomó asiento á su salida de la 
estación, en un coche descubierto que 
los esperaba. Acababa éste de pene-
trar en la calle del Arsenal, cuando se 
oyeron dos detonaciones. Los asesi-
nos, quv? eran seis, se precipitaron so-
bre el coche y antes de que los sol-
dados de la escolta hubieran tenido 
tiempo de acercarse, acribillaron á 
balazos al rey y á los príncipes. E l 
soberano y su hijo mayor cayeron 
desplomados «en los almohadones, per-
diendo sangre por ^ns numerosas he-
ridas. Dándose inmediatamente cuen-
ta de la situación, el cochero azotó 
ios caballos, que emprendieron rápi-
da carrera, entrandoi en el patio del 
arsenal. 
No pueden precisarse los balazos 
disparados, tan numerosos fueron. E l 
coche real ofrecía un ospectácnlo de-
solador. En el primer momento el 
príncipe heredero había intentado le-
vantarse; pero debilitado por la pér-
dida de sangre cayó nuevamente so-
bre el cadáver de su padre. 
E n el momento de ser atacado el 
coche, la reina Amelia dió un grito 
desgarrador que oyeron todos los que 
presenciaron la horrible escena. 8e le-
vantó arrojándose sobre sus hijos pa-
ra protegerlos con su cuerpo, golpean 
do con un bnquet de flores á los cri-
minales. Sin detenerse éstos ante el 
espectáculo de aquella madre que tan 
heróicamente defendía á sus hijos, 
continuaron acriibillando el coche á 
balazos. Cuando el príncipe Manuel 
vió caer á su padre y á su hermano, 
sacó un revólver del bolsillo y lo 
descargó sobre los asesinos; pero á 
BU vez fué alcanzado por una bala 
que lo hirió en el brazo derecho. Un 
criado fué herido también. Se dice 
que una bala rozó el hombro de la 
reina sin hacerle daño. 
L a herida del rev en la nuca, de-
tigtstfems. 
«cetas 4e cáerbt: 
81 BEQonatittmaitr del Shoop no U 1M vixtMdes que tiene 4 ae csiurícr* — 
Br.Sh Vendemos y reco*es»a«i*M el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? T»-
jne la Pepsina y Ruibarbo de BOb. 
* se curara, en pocos días, recobrará 
*u buen humor y su rostro se pondrt 
rasado y alegre. 
L* Pepsina y Uuibarb« áe Bosque, 
produce excelentes resultados en el 
tratamient» de todas las eníermeda. 
des del estómago, dispepsia, sastrai-
Sia, Indigestiones, digestiones lentas 
7 difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, estreñimiento, 
neurastenia aistrlca, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
Pone mejor, digiere bien, asimila 
el alimento y pronto llega í la 
curación compelta. 
ijos mejores médicos la recetan, 
¿»oce aftos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
muestra que fué herido por la es-
palda. 
Todo esto fué tan rápido, que Ida 
asesinos tuvieron lugar d« descargar 
sus fusiles antes de que la policía se 
<liera cuenta de lo que pasaba; esta 
persiguió á los asesinos tirando so-
nre ellos: entre tanto el coche entra-
ba rápidamente en el Arsenal, cu vas 
pu-ertas se cerraron. E l dolor de' la 
reina y del príncipe Manuel coa des-
sarrador. Algunos instantes después 
llegaba la reina madre María Pía el 
Duque de Oporto y log ministros. 
Los cuerpos del rey y del p r í n c i ^ 
hered-ro fueron conducidos al palacio 
real. Entre ambos se baila sentada en 
estos momentos la reina Amelia, 
Los dos cadáveres serán vmbalsa-
mados. Los funerales se verificarán 
probablemente el 10 de Febrero, 
Febrero 2, 
Proclamación del nuevo rey 
E l consejo de Estado ha proclamado 
hoy rey de Portugal al príncipe Ma-
nuel heredero de Carlos I v del prín-
cipe Luis Felipe. 
Después de la proclamación, el pri-
mer ministro Franco anunció su inten-
ción dé adoptar las más enérgicas me-
didas para evitar todo movimiento re-
volucionario. 
E l rey Manuel ha dirijido á la na-
ción una proclamia concebida en estos 
términos: 
"Un crimen abominable ha lacerado 
mi corazón de hijo y de hermano. Sé 
'lúe la nación participa de mi dolor y 
de m'i indignación reprobando conmigo 
este horrible asesinato sin precedente 
en la historia. Llamado por la constitu-
eión á presidir los destinos del país 
procuraré por todos los medios mere-
cer bien de la Patria, y ganarme el 
afecto del pueblo portugués. 
"Juro sostener la religión Católi-
ca y la integridad del reino, observar 
la constitución, y respetándola hacerla 
respetar por todos. Declaro igualmente 
que mi deseo es que los actuales minis-
tros conserven las carteras de sus res-
pectivos departamentos. Firmado,— 
Manuel I I , " 
Por milagro,—El sentimiento monár. 
quico, 
Resulló casi un milagro que el rey 
-Manuel escapase de la muerte; sus he-
ridas, que en un principio se creyeron 
graves, son bien ligeras aunque se ve 
obligado á llevar el brazo en cabestri-
llo. 
Hstos horribles sucesos han provocado 
en él pueblo portugués un sentimien-
to de gran indignación. E l aspecto le 
Lisboa da una idea del sincero dolor 
que ermbarga á sus habitantes. 
•De todas partes de la nación se reci-
ben telegramas y en todas ellos se dice 
que es preciso robustecer el prestigio y 
la autoridad del nuevo rey y que pue-
de éste contar con el apoyo de su pue-
ble. 
Un detalle 
E l Ministerio español de Asuntos ex-
tranjeros ha publicado un boletín dan-
do (menta del asesinato del rey Carlos 
de Portugal y su hijo, y entre otr^s 
cosas dice que uno de los autores del 
crimen, muerto á tiros por la tropa, te-
nía al cinto una faja llena de mone-
das de oro. Sin duda é] precio de su 
crimen. 
Identificación de los asesinos 
Se ha logrado identificar á los regi-
cida.s. 
•Llámase el principal de estos Ma-
nuel Bu lea. pasante de un colegio de 
instrucción primaria y exsargento del 
séptimo regimiento de caballería. 
Los otros dos son empleados en al-
macenes y uno de ellos se llama Alfre-
do Costa. Los demás que están deteni-
dos guardan profundo silencio á las 
preguntas que se les Jirije. 
E l pueblo y el ejército 
•X/os acontecimientos de ayer han da-
do resultados contraproducentes á los 
que se proponían derrocar la dinamia 
reinante. E l pueblo ha acentuado sus 
sentimientos monárquicos y si esto ocu-
rre en el elemento civil, cuanto al ejér-
cito y la marina no puede haber ni es-
píritu más admirable ni más exquisita 
disciplina. 
Declaracrones de un republicano 
Mr, Magalhier Lima, eminente re» 
publicano desterrado áe Portugal por 
conspirar contra el Estado, ha dicho 
que el primer ministro Franco era 
el responsable del crimen llevado á 
cabo, pues él. con su -política había 
provocado el desacuerdo entre el 
pueblo y el rey despertando odios. 
Mr. Lima aseguró también que 
ese asesinato había sido obra de \os 
anarquistas y no de los republica-
nos y añadió: 
"Convengo en que la impopulari-
dad del rey Carlos, provenía de ha-
ber sostenido á Franco en el poder. 
E l hecho es que no había ni rey ni 
gobierno y que un solo hombre go-
bernaba á su placer investido de un 
poder extraordinario, del que se ser-
vía para lanzar al país á un abismo. 
Todos .los partidos sin excepción 
eran opuestos á la dictadura; y yo 
asesruro solemnemente que los re-
publicanos luchan por ideas y con 
principios: pero que no pueden ser 
tenidos por responsables de ese cri-
men. 
"Ahora bien, 6 Franco provocará 
una terrible revolución si conser-
va la dictadura, ó se retirará. Es-
ta sería la única determinación que 
pudiera restablecer el orden," 
L a noticia por las cortes europeas 
E n Madrid 
Dicen de Madrid, que el asesi-
nato del rey Carlos y del príncipe 
heredero han causado en España ge-
neral tristeza; pero han despertado 
al mismo tiempo el temor de que á 
esos sucesos pueda seguir un recrude-
cimiento de explosiones anarquistas 
en dicha monarquía, donde la pro-
paganda de tales ideas tanto han 
arraigado. 
Sin dejar de expresar su indigna-
ción por el crimen, la .prensa españo-
la ¡hace distintos comentarios sobre 
sus causas políticas, " E l Liberal" 
dice que esas muertes han sido pro-
vocadas por la negligencia del go-
bierno portugués, y añade: "No po-
demos suponer que el primer minis-
tro Franco, respomsable moralmente 
de esos horrores, pueda dejar de re-
tirarse de la vida pública, caso que 
no haya muerto todavía de remordi-
mientos." 
" E l Liberal" acoge con satisfac-
ción los rumores de que el ministro 
de la guerra, español enviará tropas 
á la frontera portuguesa p?/a que 
estén preparadas en el caso de al-
gpna eventualidad. 
" E l Imparcial" asegura que los 
oficiales de la guarnición de Madrid, 
han recibido orden de permanecer en 
sus cuarteles. Dicho diario cree que 
las debilidades del "Rey Carlos han 
provocado la tragedia, 
" E l Pa í s" opina que ese drama 
ha sido el resultado ño la absurda 
política del primer ministrn Franco, 
y espera que el nuevo rey d^ Portu-
gal tendrá la fuerza de vMmrfad 
necesarias nara sobreponerse á su 
dolor y trabajar por el bien de su 
país. 
E n Londres 
Se ha recibido en la legación por-
tuffuesa de ^sta capital la noticia 
oficial del drama ocurrido en Lis-
boa. En cuanto se informaron de ella 
el rey Eduardo y la reina Alejan-
dra enviaren telegramas de calurosa 
simpatía á la Peina Amelia. Las vi-
sitas proyectadas de los monarcas 
Ingleses á las cortes de Dinamarca y 
Noruega, se han aplazado en señal 
de respeto á la mejaioria del rey y 
el príncipe heredero de Portugal. 
E n París 
l̂ a prensa francesa se hace eco del 
dolor que esta ilamentable catástrofe 
ha causado en toda Francia. 
" L e Temps" hace observar que á 
pesar de su amable carácter, el rey 
Carlos había perdido las simpatías 
de su pueblo sosteniendo al primer 
mioaistro Franco, cuya política era 
excesivamente rigorosa. Ese periódi-
co cree, que uno de los resultados 
inmediatos de la tragedia, será que 
se dulcifiquen las medidas de res-
tricción adoptadas por el primer mi-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones pare Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l más inexperto puede usa-i-leM. 
" tos, marcos ü« cuadros, crnclfijas. etc. ¿3D3IÍ6 fifi ílfl 
" O U R F I V 6 R I T E " 
V Parece 7 üura «orno oro puro. Usas» 
i Se Mea pronto qntdaDd» muy duro. Pareo* j dura jtutanente > seca pronto quíoana» muy «mro. fareee y erar» justmneme _ - í l como Uporcelana. De blanco y benitos ooleres. Puede ¡ararse Fcmfiif A S T A R 
cuando aa «asuei» sin que por ello se afecte» «I coler ó brillo. fcwSMelI tw V I Hit 
, PrVTUBAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
¿ta. A R 2f I C £ P 
tilfTEVÓE LUSTRE PARA MADERAS 
TIRTZ PARA SUELOS 
están becbos *e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Setos artículos ios hemos estad* vendiendo en es* mercado por más de Teint* aftos y beaoi 
Joerado saber lo qn* e« justamente mis apropiado para clima. Las principales casas ne«o-
ciantea ea Pinturas le dírkn que ninguna otra mereancia dk la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK, E. U. rfe A. 
¡ " S A P O L I N " 
Tf-HT" 
LA producción de ladrillos hechos á máquina, en esta Repáblica, es de 400,000 cada dia: de estos 400,000 se fabrican con la maquinaría "BAYMCXND" 270,000 siendo los de la mejor calidad y mayor resis-tencia. Solicitamos la oportunidad para dar detalles completos á los in-
teresados. 
L i MEJOR MAQUINARIA, LOS MEJORES METODOS, 
T h e G . W . R a y m o n d , G o . 
Dayten, Ohio, U . S. A . Oficina para Cuba Oficios o, altos, Habana. 
c 533 alt 10-4 F 
FUMEN DE 
"EL SIBONEI" 
nistro y añade que cree que las pró-
ximas elecciones sean causa de una 
manifestación de lealtad -por par-
te del pueblo portugués. 
E l ••Junrnal «des Débats" no cree 
que los sucesos ocurridos, alteren en 
nada el orden natural de las cosas, 
puesto que debe recordarse, sefrún 
él. que el pueblo es leal y el ejér-
cito fiel. 
E n Berlín 
L a .noticia del asesinato del rey 
de Portugal y del príncipe herede-
ro, fué recibida en Berlín, habién-
dose telefoneado al pa.lacio imperial 
por una agencia oficiosa de noticias, 
poco después de las cinco de la ma-
ñana del día 2. Poco antes de esa 
hora había llegado al ministerio de 
negocios extranjeros, un despacho 
oficial, pero todavía se encontraba en 
manos de los traductores. 
Cuando le fué comunicada al em-
perador la noticia, á eso de las seis, 
por un ayudante, de servicio, se 
afectó profundamente. En el acto 
telegrafió á la reina Amelia y al 
príncipe Manuel, manifestán-áoles su 
pena. Determinó enseguida que la 
corte vistiera de luto tres semanas. 
E n Roma 
L a noticia de la tragedia de Lis-
boa, causó en Roma, dolorosa sensa-
ción en la reina Margarita por re-
cordarle el asesinato del rey Hum-
berto ocurrido en Monza en 1900. 
Esta soberana envió el siguiente 
sentido despacho á la reina. Amelia 
de Portugal. "Nadie como yo. pue-
de comprender su terrible infortu-
nio." 
E n Nápoles 
E l duque de Orleans. hermano de 
la reina Ame.lia de Portugal, que se 
hallaba en Xápoles. se sintió profun-
damente aflijido al tener naticias del 
doble asesinato del rey Carlos y del 
principe Luis Felipe.' é inmediata-
mente telegrafió á su hermana anun-
ciándolc su próxima llegada i Lis-
boa, pero desistió de ese proyecto, 
ante un telegrama de esta, y" salió 
para Egipto á •neunirse con otra de 
sus hermanas, la Duquesa de Aosta. 
LAS AI.HORRAWS SE COTKAlf EX « A 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya sean Birriples. sangrantes, con picazón ó ex-ternas, por rebeldes que sean. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Habana. 7 de Febrero de 1908. 
Sr. D. Nicolás R i vero. 
Mi rraiy estimado amigo: 
Suplico á usted se sirva disponer la 
inserción de las siguientes líneas, en 
las columnas de su acreditado periódi-
co, como contestación ó aclaración 
del suelto que con el título de "Como 
viene'' aparece eu el número de esta 
mañana, suscrito por el señor J . Puig. 
E n el referido ¡irtíeulo, se consigna 
(juc el Cuerpo de Bomberos nada ha 
lie lio por ios familiares de los eternos 
alísenles, y que la oficialidad, así como 
la .Sección de Sanidad, nmiy poeo, para 
honrar la memoria de los muertos. 
E l señor J . Puig, á quien considera-
mos con todo el afecto que m. dolor me-
rece, y cuyas pslabras se encuentran 
justiíficadas en este mismo dolor, no se 
ha enterado sin duda alguna, de la ac-
titud que de.-de los primeros nuomentos 
siguientes á aqueila inmensa desgracia, 
tomó el Cuerpo por mi representaeión. 
El señor Alcalde municipal, que de-
mostró interés vivísimo, en que las fa-
milias de los desaparecidos fuesen so-
corridas, acordó con el Jefe que suscri-
be, se practicara, por el mismo una in-
vestigación, del estado en que aquellas 
se encontraban, informándole de su 
resultado. En esta virtud, el día 18 del 
mies próximo pasado elevé á la referi-
da autondad iminicipal el informe que 
á la letra d ice : 
-Señor Alcalde Miraicipal.—Señor:— 
Cumpliendo las instrucciones que me 
dió el día 14 del corriente mes. para 
que investigara el estado económico de 
las familias de los tres bomberos que 
perecieron prestando sus -servicios en la 
inundación ocurrida en el Veds'io, la 
noche del 12 y día 13 del aatual. tengo 
eü honor de informar á usted lo siguien-
te : E l bombero Cristóbal González Fa-
gundez. que perteneció á la primera 
Compañía se dedicaba á trabajos como 
jornalero, y con el producto de él. sos-
tenía á su anciana madre, doña Ramo-
na Fagundez, y á una hermana llama-
da Cristina, de veinte años, así como 
también á otro hermano de catorce 
años, aprendiz de oficio. Actualmente 
y en virtud de carecer de medios de 
s-ubsistencia. se encuentran al abrigo 
de una familia, en la cade Santa Feli-
cia número 5 .—El bombero Alfonso 
Allegue García, que pertenecía á la 
tercera Compañía, se dedicaba á traba-
jos como aynndante de agrimensor y 
sostenía á su familia, compuesta de su 
señora madre, doña Josefa Oarcía, an-
ciana ciega, y dos hermanas jóvenes sol-
teras. Actualmente viven en Somerue-
los 21 y carecen de recursos.—El bom-
bero José Rufino Puig y Abella, que 
pertenecía á la Sección de Sanidad, se 
dedicaba á trabajos como marmolista. 
Su familia se compone de su señor pa-
dre, señora madre y cuatro hermanos 
pequeños. Su señor padre se dedica á 
tr-hajos como cobrador del periódico 
" E l Fígaro", contribuyendo el hijo de-
saparecido, con el producto de su tra-
bajo, á los gastos de la casa. E l domici-
lio de esta familia es Zanja número 
108. Estos son los informes exactos 
que tengo el honor de elevar á la auto-
ridad' municipal, interesando de ella 
eficazmente, que conforme á lo acorda-
do anteriormente, en sesión del Ayun-
tanriento, acuda con la generosidad 
que le distingue á mitigar los rigores 
de la miseria que en las dos primer as*-
casas existe, y de la estrecha pobreza 
de la tercera. —• De usted respetuosa-
mente, Luis de Zúñigoi. 
Debido á los trámites que había que 
llenar para que el señor Alcalde pu-
diese cumplir lo acordado por el Ayun-
tamiento, no se pudo llevar á cabo lo 
resuelto, con la promtitud que se desea-
bfe, y se dió el caso, de que las familias 
que recibieron perjuicios únicamente 
en sus intereses, fueran las primeras 
en ser socorridas, y entendí, y así lo hi-
ce constar en Junta del Comité Direc-
tivo de este Cuerpo, celebrada el día 4 
del corriente mes, el mal efecto que ha-
bía de producir este hecho, debido, sin 
disputa, á los innumerables y largos 
trámites, que para el acto más insigni-
ficante, se emplean por la Corporación 
Municipal. 
Respecto á la manifestación que se 
hace de que la oficialidad del Cuerpo y 
su 'Sección de Sanidad, muy poco han 
hecho para honrar á los muertos, todos 
saben que el día. 17 de Ma.yo, fecha 
hictuosa para el Cuerpo, es en 'a que 
se tributan honores, á aquellos que per-
dieron sus vidas en actas del servicio, 
cumpliendo un deber sagrado. 
Anticipájidole las gracias señor Di-
rector, al aceptar estas líneas, me repi-
to su affmo. s. y amigo. 
Luis dr Zúñiga. 
P O R E S O S M U N D O S 
Los perfumes más antiguos 
E n la antigüedad se conocieron 
muy pocas esencias, tanto que ape-
nas si se conocía más que el almiz-
cle, tü espliego y la esencia de ro-
sas. Hoy en cambio, llega á cen-
tenares la variedad de los perfumes. 
Esta variedad se ha acrecentado con 
la costumbre de firmar uno solo por 
la combinación de otros varios. En 
opinión de un perfumista de moda, 
el perfume más popular de todos, es 
el extraído de la violeta. 
L a batalla de la Aleluya 
A principio del siglo V y en me-
dio de la lucha de bretones y pie-
tos una banda de estos últimos se 
dedicó i saquear y pillar las costas 
inglesas. 
San Germán, obispo de Auxerre, 
á quien se había encargado comba-
tir los pelagianos ingleses, se puso 
al frente de los naturales del país, 
á los que colocó emboscados en un 
desfiladero. 
Cuando los pietos aparecieron, los 
bretones, lanzando á una el grito 
de "Aleluya." cayeron sobre ellos, 
y los enemigos, aterrorizados, em-
prendieron una fuga vergonzosa. 
Animal que tiene uñas mucho máa 
grandes en invierno que en verano. 
Uno de los más notables ejemplos 
de adaptación al medio que nos ofre-
ce el reino animal, es un pequeño ma-
mífero norteamericano del orden de, 
los roedores y un tanto parecido á 
nuestra rata de agua, que los natu-
ralistas han llamado "-dicrotonyx." 
Este animalejo, como casi todos los 
de su familia, vive bajo tierra y se 
alimenta de raíces y tubérculos, y co-
mo en invierno, cuando el suelo se 
cubre de nieve y las heladas endure-
cen la tierra, sus trabajos de zapa 
serían muy penosos, la Naturaleza le 
ha dotado, en dicha estación solamen-
te, de garras enormes, monstruosas, 
que constituyen verdaderos azadones. 
Cuando llega el verano y la tierra es-
tá más suelta, estas uñas, que serían 
un estorbo para el dicrotonyx, caen y 
son reemplazadas por otras mucho 
mis cortas, como las del ratón co-
mún. 
V i g a s d e a ^ e r o CARNEfil  
C. B. S T E V E X S & C o 
c 501 
Ligeras, resistentes j económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños podidos, entregadas libre da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 11.—Oficios 19. 
alt ' 1P 
G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
DELA 
P R U D K X C 1 0 M B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A N A R I O I O S . 
E s t e taller dotado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace cargo 
de ins ta lar bombas movidas ó acopladas á motores e l é c t r i c o s para 
e levar agua hasta 80 metros de a l tura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. E s p e c i a l i d a d en elevadores para edificios 
de cualquier al tura. E levadores p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por e lectr ic idad. , f a l d e r a s y m a -
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Insta lac iones e l é c -
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s ó aéreas ; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de m a q u i -
narias de hacer cigarros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Ingeaieros , arquitectos 
y contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se s i r v a n pe-
dirnos presupuestos. 
E S L A C A N T I D A D 
Que el arrojado diablo Sohreyer co-
bra por abrazar la muerte, 
Xo hay ningún artista que cobre' 
tan caro en el múñelo por realiza^ 
un acto en biciicleta como Schreyer;' 
pero tampoco hay ninguno que rea-
lice ejercicio tan arriesgado y mara-
villoso. 
Por espacio de una semana siete 
carpinteros han .estado trabajando' 
detrás de la montaña rusa en el Par-
que Palatino para >leví¿ntar la alta; 
y larga plataforana desde la cual se 
arroja el diablo Schreycr cayendo 
en un -estanque d'e agua de tres ,piós 
y medio de profundidad. 
L a plataforma desde la que sa' 
arroja el diablo con su bicicleta so-J 
bresale veinte y siete pies i la mon-
taña rusa en su parte más alta. 
E l recorrido de la bicicleta en la 
plataforma es de ciento veinte pies. 
IAI descender la 'bicicleta lleva la 
velocidad de una mina por minuto; 
en esta vertiginosa, carrera el diablo 
Schreyer da un salto recorriendo su 
cuerpo por A aire una distancia de 
cien piés antes de caer en el estan-
que. 
Tan arrojado artista ejecutará es-
te acto (maravilloso el sábado por 
•la noche y el domingo por la tarde 
únk'amente. E l domingo por la noche 
no se realizará este ejercicio. 
Los fuegos artificiales tendrán lu-
gar el sá/bado por la noche de ocho 
y metdia á nuev». 
Todo esto por los 20 centavos, 
que es el precio de entrada al Par-
oue. 
N E C R O L O G I A 
TELEFONO 1923. S E F R E S E N T i N T E : LORENZO O L I T A , 
Por cablegrama recibido el día de 
ayer se ha participado á la familia 
la triste noticia del fallecimiento; 
ocurrido en Barcelona de la elegan-
te y bella señora María .Josefa Basa-
rrate de González Beltrf.in, víctima 
de la grippc complicada con una afec-
ción al corazón. ¡Quién había de de-
cir que ella, llena, de salud, como 
amante esposa queriendo dar gusto 
á .su compañero acompañándolo á di-
cha ciudad en busca de salud, fuera 
la que encontrara tan funesto finf! 
¡Xadie puede penetrar los decretos 
del Altísimo! 
Damos nuestro más sentido pégame 
« sus hermanos señoritas Isabel y. 
Mercedes, señora Amparo Basarrate 
de Sacns y doeloros Juan. Alfredo y 
Mfi un el BHs.irrate. H-SÍ como á su tío 
nuestro buen amigo Sr, Luis Mazóu 
y Rivero, á quienes aconsejamos re-
signación á lo dispuesto por el Ser 
Supremo. 
E l cadáver de dicha señora serál 
trasladado á esta capital para su se-
pelio en el panteón que posee la fa-
milia en el Cementerio de Cristóbal 
Colón. 
Descanse en paz! 
P i e n s e us ted . Joven, que to -
m a n d o c e r v e z a de v T K O P I * 
C A L l l e srará á v í e i o . 
1 F 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
eu niño» 7 adultos, estrefli* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia 7 demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, atruene 
tengan 30 afios de antigüe-
dad, coa el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE GARLOS 
Marea "STOMALIX, , 
Gir ino , 30, Farmacia 
MADRID 
T prlaet|uües «leí mud* 
Pildoras de Podofllino y de Purgatiaa. Oe» 
pOEltoB generales. Droguerías de Ssrra y d%j 
1 Johnson. Unico Representante J. jftálécaAj 
.US>brai»Ia 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 8 de 1903. 
POR LAS OFICIAS 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L , I G A S 
Drenaje 
Se ha aprobado el proyecto para 
e\ drenaje de la laguua " L a Fur-
nia." on Colón, cuyo presupuesto 
aseieiidc á $6.022-16. 
E l caniino de Najasa 
Han sido aprobados el plano y 
presupuesto para eoutinuar las obras 
de eomposieión del camino de Na-
jasa. Camagüey. para lo cual se ha 
concedido un crédito de $15.000. 
Cloaca 
Se ha aprobado el proyecto para 
la construcción de un tramo de cloa-
ca en el Cerro, desde Pulguero á 
Ferrer. cuyo presupuesto asciende 
á $15:089. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han decla-
rado caducadas las marcas de los 
señores Francisco Terry. María Do-
lores León. Elpidio Marín y Loreto 
Alfonso; se ha aceptado la inscrip-
ción de las pedidas por los señores 
Manuel Alfonso. Angela Guirola, An-
gel López. Andrés García. Augusto, 
Ileredia. Agustín Fernández. Angel 
Mesa, Aquilino Reguéiro, Anastasio 
Delgado. Manuel Camacho. Felipe 
Bcnavides Márquez. Ignacio Zamo-
ra. Agustina Zamora. Antonio As-
tondoa. Juan Sánchez. Hermenegil-
da Alfonso, Kamón D. Rodríguez. 
Manuel Olivas. Antonio Rodríguez; y 
j se han denegado las solicitadas por 
ins señores Juan Arguis. Serapio Al-
Tarez, José A. Jiménez. Anselmo Ra-
mos. Abelardo Leal. Andrés Lara. 
Ana Francisca Castillo. Ismael Díaz. 
Pedro León. Manuel Pérez y Maxi-
mino Gómez. 
Mr. Charles E . Doty 
E l servicio de bosques del Depar-
tamento de Agricultura de Washing-
ton, ha remitido para Mr. Charles 
E . Doty un pliego; y se suplica á di-
cho soñor pase á recogerlo á la Se-
cretaría de Agricultura. Industria y 
Comercio de la República de Cuba. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Solicitud de indulto 
Por el general Núñez fué presenta-
do ayer al Gobernador Procisional, 
una solicitud de indulto del señor Fe-
lipe Síuitos Evllos. 
M U N I C I P I O 
L a Junta Municipal 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse ayer la reuuión de la -lun-
ta Municipal convocada para conocer 
del presupuesto extraordinario for-
mado á virtud de moción del Alcal-
de. 
No hubo sesión 
Por igual causa tampoco hubo 
ayer tarde sesión municipal. 
Se ha citado nuevamente para el 
lunes próximo. 
" a s u n t o s U A R í O í T 
E l señor Portuondo 
Hace dos semanas que está guar-
dando cama á consecuencia de una 
fuerte grippe nuestro particular 
amigo ol señor Francisco de Paula 
Portuondo. inspector Jefe de Mon-
tes y Minas de. la República. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
í ln su puesto 
E l licenciado señor Emilio López 
Sánchez, nos comunica en atenta pos 
tal. que ha vuelto á reanudar sus 
'trabajos profiesionales -en Cosposte 
la 71 (altos), sobre administración 
de fincas, compra-venta de las mis-
mas y colocaciones de capitales. 
Agradecemos su atención al Señor 
López Sánchez, harto conocido en el 
mundo de los negocios, para hacer 
de él encomios que no necesita. 
Mil prosperidades. 
Suspensión 
Habiendo fallecido el joveu José 
Pía. hijo del Dr. -luán Pía. y siendo 
éste un miembro prominente de la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do y muy querido fii estos b-arrios, 
ésta ha acordado suspender la fun-
ción bvnéfica ammeiada para esta 
noche la Sociedad del Vedado^. en 
señal de duelo por tan triste aconte-
cimiento. Se celebrará en la -semana 
entrante, según se anunciará oportu-
namente. 
E l Dique" 
Ayer subieron al dique los lancho-
nes "Elisabelth." '•Margoot " y "Ro-
sa". de 288, 288 y 194 toneladas, pa-
ra limpieza y pintura. 
"«El Liceo" de Bayamo 
E l 15 de Diciembre último, fué 
electa la Directiva siguiente para la 
dirección de esta Sociedad: 
Presidente, don ELpidio Estrada. 
Vice, don Porfirio A. Bonet. 
Tesorero, don Rafael Lavemia. 
Vice, don Esteban González. 
Secretario, don Luis C. Fabré. 
Vice, don Santiago Palacios. 
Vocales, don Benigno Morales, don 
Luis V. Milanés. don Rafael Chacón, 
don Delmiro Catasns. don León Gar-
cía, don Giberto Santisteban. don 
Ignacio de Cárdenas, don José Ay-
merich. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
E l Supremo declaró ayer sin lu-
gar los recursos de casación inter-
pueistos por infracción de ley, por 
Antonio Salgado, autor de un homi-
cidio por imprudencia, y Adrián 
Aguirre. acusado de atentado á un 
agente de la autoridad, y el del Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara, 
en la causa seguida al señor Manuel 
E . Pérez, por un supesto delito con-
tra la salud pública. 
E n su virtud quedan firmes las 
sentencias imponiendo ocho meses 
de .prisión á. Salgado; un año y diez 
meses al Aguirre, y se -absuelve al 
señor Pérez. 
También fué declarado sin lugar el 
recurso de queja interpuesto por 
Adriano Diaz Pacheco en causa por 
disparo. 
Acusación retirada 
E l Fiscal de la Sala primera de lo 
Criminal, fundándose en la falta de 
pruebas, procedió á retirar la acusa-
ción contra Raimundo Beltrán, pro-
cesado en una causa seguida por un 
delito de rapto. L a Sala decretó su 
libertad inmediata. 
Malversación 
Hn la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
un delito de malversación contra An-
tonio Xa vedo. Para este procesado 
solicitó el Ministerio Fiscal la pena 
de dos meses de encarcelamiento eon 
ochenta y siete pesos de indemniza-
ción á la parte perjudicada por el de-
lito cometido. 
L a defensa, en su informe abogó 
por la absolución de su patrocinado, 
alegando la falta de pruebas que cons-
tituyeran el delito de malversación 
de 'que era acusado. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, señor Roig. la Sala segunda de 
lo Criminal acordó suspender la can 
«a señalada para ayer, seguida por 
un delito de homicidio frustrado con-
tra Francisco González. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Acusación retirada 
ürsulo Doval de la Torre, procesa-
do en causa seguida por un delito de 
disparo dé arma de fuego y de lesio 
nes. eompareeió ayer tarde ante la 
Sala segunda de Id Criminal. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
la prueba, de la cual resultaba el pro 
cesado inocente, procedió á retirar la 
acusación. 
¡Su n vista la Sala dió el juicio 
por terminado para decretar la liber-
tad inmediata de Ursulo Doval. 
Absuelto 
Por sentencia de la Sala segunda 
fué absuelto ayer Balbino Sánchez, 
procesado que fué en causa vista, se-
guida por un supuesto delito de robo. 
Condenado. 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
José Estoracio á la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de presidio 
como autor de un delito de homicidhl 
También fué condenado por sen-
tencia de este tribunal á dos rail qui-
nientas pesetas de multa Cosme Al-
fonso, por robo. 
F U 3 1 E X E L ¿ I B ü ^ E V 
D E P R O U I N C I A S 
M A B A I N A 
(Jolonia Española ih Ayaucait 
Regalo de $975-20 centavos en oro 
Al hacerse cargo la actual Directi-
va, nombrada en junta general el 31 
de Diciembre próximo pasado, se en-
contró, con la agradable, sorpresa, qué 
varios señores de la Directiva salien-
te habían hecho donación dé las obli-
gaciones que poseían del empréstito 
que esta Colonia tiene pendiente des-
de la edificación de su casa Centro, 
siguiéndoles en ejemplo tan plausible 
y patriótico varios señores comercian-
tes de la Habana y Matanzas, llegan-
do en esta, fecha las acciones dona-
das, á la respetable suma de 975 pe-
sos 20 centavos oro. 
Reunida la Directiva en pleno, en 
junta ordinaria el día 2 del actual, 
al dar cuenta el señor Presidente de 
nuevos donantes, se acordó dar las 
gracias más expresivas por medio de 
atento oficio á cada uno en particu-
lar, así como su publicación en la 
prensa para conocimiento general. 
E n la misma sesión se nombró una 
Comisión de Propaganda con el fin 
de que ésta haga cuanto pueda en 
todo lo que redunde en beneficio de 
los intereses del Centro. 
También se acordó dar un baile de 
disfraz el día primero de Marzo pró-
ximo, para lo cual se han dado las 
órdenes necesarias á la sección de Re-
creo y Adorno para que se encargue 
de su organización. 
Al ver el aumento de socios y el 
entusiasmo que hoy existe en la ju-
ventud de ésta, nos hace esperar un 
año próspero para esta Colonia. 
Aguacate, fi de Febrero de 1908. 
Kodulfo de la Campa, 
Secretario. 
ción del '•The Cuban Central R's", 
el otro día. nada se sabe; el Goberna-
dor Provincial tomó cartas en el 
asunto enviando su policía especial 
á esta localidad á practicar averi-
guaciones. 
La '"paz reina*' en Varsovia. . . y 
anotaremos el intento de robo con 
fractura u ú m . . . 
¿Nos quiera oir. el señor Charles 
Hernández? 
Y a el públii-o. y el comercio prin-
cipalmente, está cansado de mani-
festar la falta de personal en esta 
Administración de correos; un hom-
bre solo no es posible que pueda 
atender tantos cargos. 
¿Acaso los pueblos en que vienen 
ereándose plazas son más importan-
tes que este? Los telegramas trans-
mitidos, certificados y giros postales, 
todo registrado, pueden darle razón 
exacta de la importancia de está Ad-
ministración. 
No es la prensa quien lo «iice. se-
rá el pueblo en general quien lo es-
cribirá. / 
NOTAS Df. KOHAS 
Febrero 5 de .1908. 
No digo nada de más en mis an-
teriores notas; ""aquí vivimos como 
podemos.5' 
Los "cacos", en vez dé atemori-
zarse con la "persecución" de los 
agentes del orden, proyectan nuevos 
asaltos al comercio; anoche intenta-
ron "limpiarle" el polvo á las pren-
das que tienen de venta la casa de 
los señores Antonio Besil é hijo, de 
quincalla y joyería en la calle de 
Bouyón. 
Rl poco sueño de uno de svis due-
ños les interrumpió sus faenas; fae-
nas que se oían en toda "la prin-
cipal calle" á las dos de la madru-
«rada sin que los molestara ni si-
iniera el sereno. 
Del robo hecho al Jefe de Esta-
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce Á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce 6i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
IMPORTARTE 
S e v e n d e u n a b o n i t a c a r r o z a e n f o r m a d e 
B r e a c k d e g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a l a s 
f i e s t a s d e C a r n a v a l . 
I n f o r m a D e m e t r i o C ó r d o b a , c a s a d e 
c a m b i o , M o n t e y B e l a s c o d i n . 10-4 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E JUJiLA. (JÜDE1>A Y T U L U 
PREPARADO POR EDUARDO PA.LÜ, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Kste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BJUEA y el TOLü, asociadoá á la CODEI-
N A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la dabsza como sucede 
con los otros calmantes. .Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
a în a sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmarla irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada eda'l el J A R A B E P E C T o r i A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción broaquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 82, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías «icreditadas de la Isla de 
Cuba. c 4o0 1 F 
Por f in . . . despiertan de la apa-
tía "nuestros" hombres. 
Ayer convocó el Alcalde Munici-
pal á los r-omerciantes, por si pro-
ypr-tan fiestas populares que atrai-
gan forasteros á la localidad que 
Irvanten el espíritu comercial, él es-
tá dispuesto á prestarles todo su 
apoyo. 
Acordaron llorarlas á cabo el 22. 
2:3 v 24 del mes actual. 
Xombramiento. 
l ia sido nombrado Inspector ó?. 
la ca rretera de Rodas á Cien fuegos, 
el Coronel señor Demetrio Obrera, 
ex-AyudantP del general Guzmán. 
Sea enhorabuena. 
Afirman muciiísijnas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las euí'ermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura''. Pueden comprarse las Gran-
lillas en todas las farmacias y drogue-
ríiís. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
No fueron defraudadas las espe-
ranzas de la nueva Directíiva de la 
Colonia Española al pretender ce-
lebrar un banquete que aunara, alre-
deáor de una mesa, á los -principales 
elementos de este pueblo. 
Gomo lo anuncié, la tarde del do-
mingo SP congrefraron en el espacio-
so comedor áel Sanatorio, en donde 
se destacaba, una gran mesa forman-
do una herradura ricamente vesti-
da con fragantes flores, servida por 
la artística vajilla número 5 del 
Hotel " E l Bosque," de don Antonio 
María García, unos •cubanos, otros 
españoles, todos amigos, todos herma-
nos de la misma raza y del mismo 
idioma y queriendo lo mismo: á Cu-
ba próspera y feliz. 
Tenía la Presidencia en el centro 
de 'la mesa, el nuevo Presidente de 
la Colonia, don José Ari.as Dearri-
ba y enfrente el doctor Fidel Cres-
po Díaz, Director del Sanatorio. 
Scguian en los puestos de honor 
respectivos, don Enrique Jiménez 
Elias, Presidente de Honor de esta 
Asociación; Ledo. Tomás Aroix Et-
chandy, don Pedro Quintela. doctor 
Manuel Velasco. don Justo Rodrí-
guez, don Ileriberto Hernández, Te-
niente de la Rural, don Plá-cido Xo-
riega. don Antonio Gallart. Presi-
dente de la Junta, de Educación, 
don Juan Reyes Alemán, doctor En-
rique Storr. Alministrador de Co-
nmnicaciones. don Salvador Pendés. 
don Esteban Alujas. Juez Municipal, 
don Riimón Quesada. don Emilio Al-
ducín. Administrador del Ferroca-
rril de Rodas k Cartagena, don Ma-
nu«] Hartasánchez, don Miguel Bu-
jans. don Wenceslao Suárez, don Ro-
gelio Duran, don Mauricio Luis Ti-
no, don Pedro García Calzadilla. Se-
cretario del Juzgado, don Fermín 
Sotorrios, don Antonio Saavedra. don 
Antonio María García, don Pedro 
P. Chalala, y loé Corresponsales de 
la prensa. * 
E l más popular de los "traperos, 
el dueño de " L a Colosar', don Luis 
Olive.r v Valiente, y . . . socios, ami-
gos particulares de los vocales de la 
nueva Directiva, grupos todos de ca-
balleros que no me fué posible ano-
tar su nombre. 
Del menú mucho tendría que es-
cribir, si fuera á elogiar á la Comi-
sión encargada y mucho más para 
los emoleados de aquel Centro seño-
res Julián Arrellaga. -losé Arias Fer-
nández y José González, por la 
quisitez del servicio y la oóndimenta-
ción del rico y elogiadísimo '"caldo 
regional :M todos- fueron calurosa-
mente felicitados por los comensa-
les. 
Al destaparse el champagne. :TIÍ-
ció los hrindis el doctor Crespo á 
nombre del Prosidente y de la Di-
reetiva entranto. en párrafos ame-
nos elogió á la Directiva saliente, 
estimuló á -la entrante, se refi";ó á 
la brillante historia de España y ter-
minó con frases cariñosísimas brin-
dando por España y Cuba. 
K] Ledo. Etchandy. recoje las gra-
tas alusiones del doctor Crespo, ha-
ce historia del Presidente saliente 
don ígrircio Lanza, al que dedica to-
do un prema de gran liosa almlrft-
I con por los servicios prestados á 
¡la C-.d-j.-a, al pueblo v á Cuba, brin-
1 da por la ''descubridora del Nuevo 
Kundo. la noble España" por Alfon-
so X:I1 y por Cuba feliz é inde-
pendiente. 
E l Presidente de Honor, don En? 
rique Jiménez, á ruego de sus ami-
gos levanta su copa por Cuba; reco-
ge agradecidísimo las frases de ca-
riño dedicadas á la madre Patria; 
recuerda al gran gallego doctor Fe-
derico Díaz Pérez y termina en con-
ceptuosos párrafos dedicados á las 
Directivas saliente y entrante, á Cu-
ba soberana y á España, tierra de 
sus amores. 
E l Teniente de la Rural, señor 
Hernández, elogió la perseverancia 
de la familia española, recordó su-
blimidades de su historia, estimuló 
á la Directiva entrante á seguir por 
las sendas de -la prosperidad en bien 
de la sociedad en que vivimos, re-
cordó méritos de la Directiva salien-
te, brindó .por España y Cuba; fué 
ovacionado. 
E l fogoso comerciante señor Oli-
ver. levanta su copa en medio de la 
•hilaridad general, sus frases jocosas 
arrancan una prolongada ovación; 
puesto en carácter, brinda, por la 
a'bsoluta Independencia de Cuba, pa-
tria adorada- de sus 'Speñuelos." 
Fiesta, que desde el -domingo hasta 
hoy. es la enmidiila general por lo 
espléndida y por la prueba que dió 
de que este pueblo vuelve á una vida 
familiar que lo hace el más simpá-
tico y envidiable .de la provincia. 
Vaya mi felicitación á los organi-
zadores. 
Para el día 23 del actual 
anunciada una carrera con " 
petables" apuestas. 




S A N I D A D 
D E S 1 X F E C C I O N E 
Durante el día de avvr 
Brigada-s Especiales se han efefchial 
los trabajos siguientes: 
Por \ tuberculosis. . 
Por sarampión. , 
Por difteria. . . 
Por escalatina. . . 
Se remitieron al Crematorio 11 
zas de ropa. 
PETROLÍZACIOX Y ZANJEO * 
Recogida é inutilización de 5937 
latas y petroli/ación de varios chai 
eos. zanjas y desagües en las callJ 
14, lü, 18, 20. 22. 24 y 2« de M a r i 
27. 9 H . 13. 15. 17. 19. 21 y 23 de 12 
al Río. la-s canteras de R. Gavilán 
la calle 28 próximas al río Almenda! 
res. Cementerio antiguo del Cerro \U 
nea de Marianao. Crucero de Calzada 
al crucero de Villanueva, desaeüea 
del Asilo Correccional, patios y talle, 
revs de la Ciénaga, taller de fundición 
de Aldceoa, Acosta y primera de Ri, 
vero, solar de Josefina, y línea Gen, 
tral, Josefina y Gertrudis, la casa nú' 
mero 705 de la calzada, una poceta 
en el fondo del solar de la casa de 
Segunda y Rivero y B. Lagiieruela. 
Las Brigadas Especiales petroliza, 
ron varios charcos, zanjas y desagües 
de las calles de Santa Teresa. ManU 
la. Ayuntamiento. Zaragoza. Calzada 
Monasterio. Carmen. Puente de L¿ 
Mulata. Márquez. Santa Ana. Cañón-
go. Atocha. Carlos I I I esquina 
á Oquendo. Fábrica. Carmen. Gloria 
Córale-. Esperanza. Alambique, Rag! 
tro. Callejón de Rubalcaba, A. del 
Golfo. Litoral de San Lázaro, Infan-
ta, Carlos I I I , Reina, y la manzana 
comprendida de Gerva-sio, Virtudes 
Bclascoain y ol solar de Chacón es! 
quina á Aguiar. 
Limpieza de. 980 metros lineales d« 
tanjas en las Estancias "Xuestra Se* 
ñora del Pilar'', " E l Pontón", Patio 
del Cerro núm. 625 y Reparto de Es-
trada Palma. 
ESTE ELEGANTE RELOJ $3-75 
Antes de comprar reloj 
corte este anuncie y env íe -
noslo con el nombre de us-
ted y su d irecc ión >" le en-
vlaremoa est»5 rclo.1 con ca-
flena, paro es haliet o Ó se-
fiora. por $3.76 americanos. 
Ks do caja doblo, cazadora, 
be j l«ment í grabada y mon-
tado ••n piedra», garantl-
zándose su marcha, crono-
métr ica , por 20 anos. Ks 
igual A uno de $35 de los 
enchapados. Con cada reloj ac remite el cer-
t iñeado de g a r a n t í a . Diga qufi t a m a ñ o quie-
ro si nara señora 6 caballero. Ĵ RB rtrdcnes 
deben a c o m p a ñ a r s e con el importe Dirigir-
se á, M C . Farber, Dept., Dearborn bt., 
Chicago, 111. U . S. A . 
— • M M M 
Las fiestas hípicas. 
Como anuncié, el domingo se inau-
guró el Hipódromo; á esta entusias-
ta fiesta de sport concurrieron mu-
chas y muy distinguidas familias, la 
Directiva del "Club de Sports'' y 
más de doscientos jinetes; el pueblo 
en general, que estaba allí, aplaudió 
ceu frenesí las carreras de prueba. 
"'El SIBONET 
F U M E N D E 
N DE CASTELS 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Sueío. 
Ha visto usted un resal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
erppicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á aesarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan 
ta qoe tiene el corazón devorado por una in 
fecclón Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eiiminar los efeesos. 
>'o podéis curar la, caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega á Ja raíz del cabelloy ocasiona su caída. 
El Herpicide Jíewbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura lá, co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct?. y f 1 (oro) 
"1A Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos; 
Manael Jühnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
Ozoinilsion 
IA Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{)obrc necesitan un Alimento que es :.} ..de. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas" enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
Ja Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
O. 484 :8-ir 
MARCA CON CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i a o ó 6 4 , 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todo* ios sistemas conocidos, 
se coufctrüycu á toda perfección 
en el 
üaiiiEetG is operaciones dentales 
iel DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
T A D U R A S de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á4. 
N E P T U N O 5 7 
c 409 
E l Alimento-Medicink 
i 
P R U E 
B E L O 
L 
c 115 812-1 £A 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u L 
424 26-1F 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
se enviará una nuestra gratis a toao 
ûe la solicite de 1& 
0 Z 0 B Ü L S 5 0 N S B H M H Y r , 
V48 Pcarl StreeU ^ r t e ^ 
• La Oíomuision es el reconstituyeme «-^ 
?al que suple la Naturaleza para 1* c0̂ e j , 
de las cofirmedades Pulmonares 1 , .\t 
Garganta. Les Infantes y los Moc^J^e, 
toman tan gustosamente como »?8 
porqi 
tíigeriDie, y se asimua co n noJ 
nbebido á las miles de curas radicaie» s A 
nte co « ' - - ¿ ^ 
ue es dulce, pura, agradable al p»^ J , 
-̂ •jerible, y se asimila con facilidad. 
uta viw # tj £1 
ína efectuado k Oiomulsión ocupa c» , 
primer lugar en la estimación de ios ^ 
eos, quienes la consideradla E: 
íienticia de Aceite c 
excelencia, cuyos o 
con la Gücerina, lo 
Boda y un Antisépt 
nsiaeran ia 1,0 pof 
*enticia de Aceite de Hígado de BaC*'*: 
icia, cuyos otros agentes mea»- ^ y 
Gücerina, l s Hipofosfitos « lo| 
Doaa y un Antisépt>>?Oae el * 
Germicidas. - * ^ T 7 ^ T f * 
I^s Médicos la " ̂  ^ a ! ^ ^ / e n 
tecetan en su práctica privada así ^ _ f,t, 
los Hospitales, sólo en todos *0.5 gjtr 
Latino-americai.oj, sino también en 1 _ . 
ios Unidos y la Europa, v̂ *̂**1'1*1' ' > Estese se^ro de que la Ozomol«6« y . 
f or Vd. lo que ha hecho por o,1'0!: T^Jf^éí 
-Las persona, que totuan la 0^»tt' ri-
yjztn de perfecta salad. 8u sangre «c y ^ 
lea y se enriquece; el apetito U 
«oraidas se hacen míls apetecibles. . 
Ozomulsión da lo que i0*™-? : ^ 
L A N O T A D E L O I A 
Ráisuli por cien mil duros 
la libertad de andar 
L r donde mejor le plazca 
íon entera . - libertad, 
cgcrún nos dice el telégrafo, 
entregó el Caid Me Lean 
•I Ministro de Inglaterra^ 
Tánger. Buena andará 
la policía en Marruecos, 
cuando tuvo que mediar 
Inglaterra en ese asunto. 
v ¿ la postre aflojará 
l un- bandido... generoso, 
sus libras, para librar 
al pobre Caid de una muerte 
segura. Si es por acá, 
por Cuba, pasa otro tanto; 
quiero decir, por pasar 
«asa más y pasa menos, 
pero todo ^pasa. ¡Bah: 
Aquí se roba, se mata, 
se... cualquier cosa, ¡la mar! . . . 
pues no haya miedo: en seguida 
se revuelve el general 
5 el licenciado, se avistan 
con Charles, hablan y en paz; 
indulto al canto y los Ráisulis 
á la calle. ¿Es que será 
peor Cuba que Marruecos 
en ese asunto? Quizás. 
C . 
#rlgen del dicho " E s más bruto que 
el señor de Alfocea" 
En Alfocea. pueblo de la provincia 
de Aragón, vivía en ol año 1626 (se-
rrún el libro titulado "Crónicas ara-
gonesas'") el señor feudal del mismo, 
quien, á una inteligencia poco desa-
rrollada, aparejaba la testarudez clá-
sica de todos los que hemos visto la 
luz primera en la patria de la Pila-
rica.. Hombro desocupado, ocurríanso-
]o diariamente mil barbaridades, en-
liv las cuales, la que hízole célebre, 
fué la siguiente: Creyendo haber in-
ventado un aparato para volar, trató 
de comprobar su eficacia inmediata-
mente, para lo cual se subió á una 
de las escarpadas rocas que rodean 
al pueblo, con ánimo de arrojarse al 
valle de cabeza, en la seguridad de 
que su aparato le permitiría llegar al 
suelo ileso. 
Como lo pensó lo hizo; y el apa-
rato, que consistía en dos cañizos 
(tramado de cañas que en Aragón se 
emplea en las obras de albañilería) 
atado á los brazos, no dió el resulta-
do apetecido, y el señor Alfocea que-
dó tan maltrecho que tuvo que pagar 
con un mes de cama y cuidados, lo 
que muy bien pudo costarle la vida. 
Convaleciente todavía fueron á ver-
le varios amigos, y á las censuras y 
burlas que por su hazaña le dirigían, 
les contestó muy serio: 
" E n cuanto pueda volveré á ha-
cerlo, en la seguridad de que ha de 
salirme bien.. . Si esta vez no pude 
volar, fué porque olvidé ponerme lo 
que llevan los pájaros . . . la cola.— 
C, Franco. 
S E C C I O N F m S E Ñ O R A S 
Robustez: L a Base de Todo 
Atractivo y Felicidad 
Como Obtenerla. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 8 de 190S. 
Casada ó Soltera, la penalidad de 
ser mujer es un hecho que una multi-
tud de mujeres reconocen. Fuertes ja-
queas, debilidad, pérdida del humor y 
del apetito, so<n síntomas que se recu-
rren mes por mes. Porque? Simplemen-
te porque pocas mujeres sí cuidan co-
mo debieran. Su organismo, el sistema 
nervioso, es débil y pide la ayuda de 
un tónico fortificante. Miles de mujo-
res en todos los países que emiplean las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams un 
par de meses al año. saben el consudo 
fcue ellas dan. Ssben que se pasan los 
meses enteramente libres de los marti-
rios que hacen de la vida una carga. 
Saben que no hay nada mejor que este 
simple remedio para conservar !as 
fuerzas y el atractivo físico. 
He aquí lo que escribe una conocida 
joven de Camajuaní, la Srita. María 
J . Valdés, calle Leoncio Vidal 22: "He 
visto en los periódicos de la Habana 
carUs de personas curadas con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, y ha-
biendo tenido yo grata experiencia con 
dicha medicina, me creo en deber de 
gratitud el escribir á la casa del Dr. 
mfliams unas líneas en nombre de mi-
^ra Aladre y el mió propio, pues tanto 
ella como yo obtuvimos el resta'bled-
^liento de nuestra quebrantada salud, 
gracias á aquella excelente medicina, 
Para la sangre y los nervios. Los sín-
tomas en ambos casos eran casi idénti-
^ principalmente dolores de cabe-
^ digestiones laboriosas, insomnio. 
Perdida de la memoria y un tedio 
eontíniio, junto con la palidez que es 
61 signo usual de la pobreza de san-
fcre. Tanto mi Sra. Madre como yo es-
J^ios hoy completamente bien de sa-
ud y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para significarles mi agra-
««amiento." 
L U P O R T A X T E . — L a s Pildoras Ró-
salas del Dr. Williams se garantizan 
"0 C0Dteiier ningún ingrediente nocivo, 
í por lio tanto pueden tomarse con en-
^ra ^Jifianza para purificar la sangre 
en €l tratamiento de la Anemia, co-
da"? Pal-dcs: y forma de debili-
ini ' i n ja1uecas. neuralgias, y de-
todL i rr-glos Ilervios06- ^ Í e r e s en 
do T PaÍ5es han también reconoci-
UT, i0S :ri&r-tos de esta nudieina como 
DrJf1116?? eficaz en los desarreglos 
farS sexo- De venta en tc>das 135 
XoT30*33 de Europa y las Américas. 
•lo t l . ^ F 1 ^ "P^doras rosadas" que 
4o ! del ^ WILLIA.AIS. Cuida-
Us imitaciones ó sustitutos. 
C A S T O R I A 
para Parynlos y Niños 




L O S S U C E S O S 
Ayer presentó en la oficina ds 
la Policía Secreta D. Luis Dambore-
nea Rementerio, vecino del hotel ^ Is-
la de Cuba", calzada del Monte nú-
mero 4o, manifestando que de la ha-
bitación núm. 26 que ocupa en dicho 
establecimiento le hurtaron un reloj 
de piara, un par de yugos de oro, un 
portamonedas de cuero conteniendo 
44 pesos en luises, 19 centenos y 11 
pesos moneda americana; una cari"-- Partidos y quinielas que se jugaran 
ra de piel con billetes del Banco de ho:v'- sábado, 8, á las ocho de la 
España por valor de 300 pesos y va-, noche en el Frontón Jai-Alai: 
nos documentos; y además 5 pesos' Primer partido á 25 tantos entre 
plata qi>;. guardaba en los bolsillos de blancos y azules, 
un chaleco. » oeguncio partido á treinta tantos 
i amblen a su " chaufísr". Luciano ; eirlre oianeos y azules. 
Borie, le robaron un reloj con cadena i Al final de cada partido se jucrará 
de oro. nn centén y 4 pesos plata. ' '^a quiniela. 
Al compañero de cuarto. D. Jcsé i No se darán contraseñas para sfilir 
Rivcro, le llevaron también v 
prendas. 
Se ignora quien ó quienes ¿vai 
autores de esite hecho. 
T O S E S , C A T A B R O S , l i l i , B R f l H P T f l 
ñas • edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
[01 primer partido no se devolverá la 
! entrada si por cualquier causa se sus-
De la casa callé A esquina á 11. en 
el Vedado, domicilio del Sr. Jcffer-
son Randolph Kean, robaron, sin sa-
b i í quien, prendas por v ¿ o r 
de 300 pesos. ñas 
También del tocador de la • osa 
de D. R. R. Ellis, vecino de la cüle 
B entre 15 y 17, robaron prendas por 
valor de 110 pesos americanos. 
E l Sr. Juez del Oeste conoce de este 
hecho. 
A C L A R A C I O N 
Se nos pide la publicación de lo 
siguiente: 
" L a denuncia hecha desde los Es-
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A IOÍ señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
T o s d e l o s n i ñ o s . 
Esa tos ronca y sofneadora pronto 
desaparece, si se trata con la Emulsión 
de Angier. Generalmente una bote-
lla es bastante. No contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y ol alivio se produce desde 
tados Unidos, por una compañera de la primra dosis. Les gusta á los niñi 
Carmen Roca. " L a Españolita", ha I tos, convine á sus estómaguitos y los 
sido archivada sin que ésta fuera mo- fortalece, 
lestada. por no encontrar el señor 
Juez Correccional causa para proce-
der. La denuncia consistía en que 
se le achacaba á dicha artista., que 
se había traído un papel de música 
de la denunciante." 
n i • I g l l 
"Letras" 
Inútil nos parece, después de tanto 
tiempo de próspera publicidad, hacer 
un elogio sobre la Revista literaria 
"Letras", que con inimitahle acierto 
vkmen dirigiendo nuestros distingui-
dos compañeros en la prensa los se-
ñores Néstor y José M. Carbonell. 
Pero el número últimamente llegado 
á no-sotros trae trabajos tan selectos y 
la amenidad de su lectura v?s tan 
grande y variada, que seríamos egoís-
tas si nos eoncretá'Semos á saborear 
su texto pasando en silencio las fili-
granas literarias que trae. 
Empieza "Letras" con un artículo 
de bonita prosa, que firma «el culto 
periodista señor Francisco CañeUas, y 
entre im mundo de buena literatura 
sobresale una poesía preciosa, sentida 
y suave de Dulce María Borrero d»3 
Luján. titulada "Olas que pasan", 
que por sí sola sería -suficiente á darla 
un nombre si su firma no estuviese 
en el campo de las letras lo sufieien-
learrmte acreditada. 
Con plumas tan excelentes y direc-
ción tan sabia no es extraño que "Le-
tras" goce de envidiable crédito en 
nuestro mercado literario y que con-
timV valientemente su publicación 
sobre tan sólidas bases. 
Galicia. 
Con su puntualidad acostumbrada, 
visítanos este excelente semanario ga-
laico, cuyo texto viene lleno de no-
ticias para los hijos de la patria de 
María Pita. 
E s "Galicia" revista consagrada á 
la defensa de los intereses galicianos, 
y no debe dejar de ser leída por nin-
gún gallego residente en Cuba. 
L a dirección y administración de 
"Galicia", está, en Obrapía 38. 
s o o u l i t ^ t i 0 0 : 0 . 
L I C O R d e B R E A d e i D r . G O M Z A L 
T R E I N T A Y CÍNOO AÑOS DE E X i T O . MEDIO SIILLON B E E R E M O S G0RÁDC3. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 
Los teatros.— 
Antonia Arévalo, la notable y a p ^ -
dida primera actriz de la Compañía _ 
dramática ele Paco Fuentes, ofrece es-
ta noche en el Nacional su beneficio. 
Las obras elegidas por la simpática 
benefieiada son la comedia en-tres actos 
de Victoriano Sardou Divorciémonos, 
y el entremés de los hermanos Quinte-
ro E l Chiquillo. 
Esta últimia por la Arévalo y Faco 
Fuentes. 
Deseamos a la aplaudida actriz un 
gran éxito. 
L a función de esta noche en el ele-
gante teatro de Payret es á beneficio 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
E l programa está combinado por 30 
magníficas vistas divididas en tres tan-
das y al final de éstas diversos números 
de vari-ettés. 
En Albisu se estrena esta noche á 
segunda hora. L a fea d¿l ole, saínete de 
Fernández Lepina y Plañiol y música 
del maestro Lleó. 
Antes y después del estreno irán To-
dos somos uiw y Los fallos dioses. 
Y oomo de costumbre, dos vistas ci-
nematográficas al principio de cada 
tanda. 
E n Martí cuatro tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y en los intermedios cou-
plets por la bella Argelina, guarachas 
y canciones por el cuarteto Floro y diá-
logos por los Negritos de Palatino. 
E l día 20 reaparición del gran traus-
formista Toresky. 
E n Actualidades se estrenarán hoy 
las siguientes vistas cinematográficas: 
E l torpe, Artistas jocosos y E l guita-
rrista, y además se exhibirán las vistas 
más celebradas en esta temporada. 
También habrá nuevos bailes y cou-
plets por la bella Monterde. la niña 
Pilar, la Urmtia, la SeviF.anita, la Se-
rrana y Miss Carita y Miss Carola. 
E n la Sala-Rosas habrá hoy dos fun-
ciones. 
L a primera, á las dos y media de la 
tarde, en obsequio exclusivamente de 
los niños y niñas de la Beneficencia. 
E l programa para esta matinée ha 
sido combinado con vistas todas pro-
pias para que esos niños pasen un rato 
rojo en Madrid, llena de magníficos agradable, 
grabados y ameno texto, acaba de He- , por la noche dos tandas con nuevas y 
gar á casa de "Wilson, Obispo 52. Pue- recreativas vistas cinematográficas y la 
de comprarse allí por números ó bien aplandida tiple Consuelo Baíllo canta-
suscribirse todo el que lo desee. 1 rá el vals de Las Campanas de Oa-
"Por esos mundos", es revista que rri¿n< el rondó de E l cabo primero y el 
no debía dejar de leer ningún afielo- rondó <Je L a tela de araña. 
nado á las letras y á las ciencias, y y en A'.hambra Salón realista i las 
también, revista de moral pura, que ocho, y L a muerfe c/i?Vjm/a á las nueve. 
Sociedad del Vedado.— 
Organizada por la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Vedado y Príncipe, se celebrará 
esta noche una función benéfica en la 
Sociedad del Vedado, con objeto de 
destinar sus productos á las víctimas 
de la inuada-.-ión del día 12 del pasa-
do Enero. 
He aquí el programa : 
1.° Discurso alusivo al acto por el 
señor José da León. 
2* Coro Los Maríneri+os de L a 
Gran Vía cantado por varios niños dei 
Vedado. 
3. ° Varias piezas musicales, á pia-
no y violín. ejecutadas por la señorita 
Plortensia Núñcz y el señor Lino Cos-
en Huela. 
4. ° Romnnzn Xftml̂  de Bohemia, 
por la señorita Cosculluela. 
5. ° Monólogo Caus: criminal, del 
señor Joaquín Abatí, recitado por el 
señor Jaime Baca y Arúz. 
6. ° Elegía Massenet, cantada por 
la señorita Coscul'luela. 
7. ° Nocturno 5, Chopín, Polonesas 
(2) en la bemol, ejecutadas al pi;-;no 
por el señor Emilio Enseñat. 
8. ° E l gracioso saínete Basta de 
tueffrús representado por la Sección de 
Declamación de la Sociedad del Ve-
dado. 
Empezará á las ocho y media. 
Le deseamos un gran éxito. 
La nota final.— 
—¿Qué va á que ando en cuatro 
piés?—decía á un maestro de qpooela 
su discípulo predilecto, hijo del alcal-
de del pueblo. 
T el maestro le contestó: 
—No, hijo mío. no hagas eso. que te 
vas á acostumbrar. Así empezó tu pa-
dre. 
R E G I S T R O " C I V I L 
Fekrrr* O 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Kste. — 3 varones blancos legíti-
mos»; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte — Camilo Otero con María 
Fernández. 
Distrito Sur. — Vicente Martínez con 
Evangelina Díaz; José Mena con Francis-
ca García. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Ramón Vilares. 75 años, 
España, Cuba 44, Ectaxla aórtica; Eduvlgls 
Cuencia, 74 años. Progreso "0, Esclerosis 
cardio vascular. 
Distrito Sur. —Roberto Jaime. 63 años. 
Inglaterra. Reina 92, Hipertrofia prostft-
tica. 
Distrito Este. — José Rubiera, 58 años, 
España Bernaza 45 Indigestión; Juan Viñals, 
45 años. Habana, Curazao 17, Arterlo escle-
rosis. 
Distrito Oeste. — Juana Castro. 90 años, 
Habana, Belascoaín, Bronquitis crónica; Jo-
sefa Sierra. 24 años, id. Belascoaín 637. Sui-
cidio por envenenamiento; Juan Rodríguez, 
25 años. España, La Purísima, Insuficien-
cia mitral; Julio Herrera, 14 años, San Fran-
cisco 22, Eencemia; Francisco Bustlllo, 63 
años, San Nicolás, J. del Monte 475, Arterlo 
esclerosis; Cosme Sordo, 25 años. España, 
La Covadonga. Erisipela; Celestino Vallina, 
36 años. Riñera A. Eudocarditis; Miguel Ma-
rrero, 30 años. Habana, Municipio 81, Tuber-
culosis. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . . . . . • > . . 7 
Matrimonios. . 8 
Defunciones. 18 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N , Avisa por este medio 
El Domingo 9 del corriente celebra la ral» hubiese alguien con 
Congregación del Corazón de María sus cul- algún cobro, lo haga en 
tos acostumbrados i n0 ? Ammas, cuanto s 
A las 7 do'la mañana comunión general i ]lic 1180 m"dRrw para t 
y á las 8 misa cantada, plática, bendición impresa \ lEJA, 
y reserva del Santísimo Sacramento. 




Por esos mundos. 
L a excelente revista que dirige Pe-
puede ir á manos de la infancia, y 
por tanto, á todos los hogares. 
O B R A S 
recibidas por el último correo en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 133 y 135: 
Farmacopea Americana. 
H . Taino: Los orígenes de la Fran-
cia contemporánea. 
Julio C¿-sares: Diccionario inglés 
y español y vicevresa. 
Vingut: E l maestro de Inglés; E l 
maestro de español. 
Casares: Técnica Física. 
Coulanges: L a ciudad antigua. 
Alcalá Galiano: Recuerdos dv un 
anciano. 
IMansilla: Un país sin ciudades. 
Annesto: L a leyenda de D. Juan. 
R. Villega-s: Geminís. 
Rusiñol: La madre. 
Farmacopea Española. 
F D I E X E L S I B O N E Y 
X - J a mi 
Contrición.— 
Dame, Señor, la gracia de tu fe: 
revélame tus sendas de virtud, 
y de raí abominable Juventud 
la Infamia del pecado llorar* 
Mucho. Dios mío. contra TI pequé; 
pero de hoy más. al són de mí laúd, 
ante tu soberana excelsitud, 
tus glorias y alabanzas cantaré. 
Dame. Señor, el estro de David; 
dame el alto saber de Salomón, 
y dame de José la caatidad. 
T seré de tu ejército adalid, 
y lograré, con mi honda contrición, 
acercarme á tu excelsa majestad. 
Carlos Miranda. 
E n " E l Progreso."— 
Abre esta noc»he sus salones la sim-
pática sociedad de la Tibora para ofre-
cer el primer hai'e de di f r u que tnvo 
que suspenderse la noche del miércoles 
por motivo del fallecimiento de una 
hermana del presidente de esta socie-
dad. 
Tocará Valenzuela. 
Reina gran embullo para asistir á 
este baik entre los vecinos de aquella 
barriada. 
De la Habana también irán varias 
familias. 
¡Al Progreso esta nocheI 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
p u n m n E E i L T mot m s t e e a r -
C: ICOFEMU DS M Í 4 SANTI-
i m oe m s m - u m . 
El domingo 9. segundo av .iresente mes, 
laa |0 de la mañana, se f rará. ía Mi<? 
reglamentaria en el Altar . .v . 'egiuíio dt. 
María Santísima de los Desamparados. So 
ruega á los Sres. Hermanos la asistencia. 
Habana 7 de Febrero de 1908. 
Moau r̂ Troneasio. 
Mayordomo. 
:'04 4 2t-7-2m-8 
El próximo domingo día nueve del actual 
se celcbrari la fiesta anual dedicada 5. San 
Francisco de Sales. A las nueve a. m. ten-
drá lugar la misa solemne predicando en 







;oa, por la1 
I 5 - : F 
Habiendo llegado á nuestro conoclmten*» 
que por industriales poco amantes de sul 
buen nombre se ha propalado la especie d5 
que nuestro excelente "Ante Español" no 
pueden venderlo los detallistas por encon-
rrarse fuera del alcance de la Ley de Marcad 
- TIIO en esta República, hacemos constar, 
que nuestra marca se halla legalmente am-
^araua por haberse presentado fi. cu inscrip-. 
ción, que nuestro "Ar.fs Españn!" C:Í e' tn$* 
jor producto d- esta oíase, conocido eñ Cu-
i>a, y que nuestros consumidores deben te-
ner especial cuidado á, fin de no ser sor-' 
prendidos por productos similares. 
Al mismo tiempo ponemos en conoci-
miento del público en general que los úni-
cos expendedores del "Anís Español" ast 
romo del celebrado "Pom-he España" y el! 
"Anís de Naranja" somos los que suscriben. 
Neicreira dt HerKiaao. 
SA> 3IlGrEIi itftm. Mi.—Teléfono ia3S 
0̂  HABANA 
1813 :6-4F 
c a j a s e : 
1 ( 8 1 1 O í U M í 
Solemne fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
El próximo martes once del corriente se 
celebrará una fiesta solemne: a las 8 ha-
brá sermfin. por ser el quinquagésimo ani-
versario de la aparición de la V. de Lourdes 
á Bernardeta. 
Se Invita á todos, y en especial á los devo» 
tos de la V, de Lourdes. 
Kl Superior. 
1S93 3-7 
HE COMPRAN casas en puntos céntricos 
y de modernas construcciones sin Interven-
ción de corredores. Informarán Jesús del 
Monte 230 de 4 á 6 de la tarde. Teléfono 
número 622Ü. 
977 20-21E 
.Las lü i i emoa en u uesLf.* lio vo-
da construicta COÜ todos ios ¿ d * . 
l a n í o s modernos y ias aiquiiamcM 
para guardar valorea á e Lodaa 
claBes. bajo l a propia caa&odia da 
loe interesados. 
£ n esta oficina daremos todis 
lo» detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 do U J k 
A G U Í A R N. 108 
G E L A T S Y Q O M P 
156-l«Ag. 
M I R I A N & O 
Aviso de cobranza Á los censatarios 
Vencidos los inconvenientes que ha«ta 
ahora se habían presentado para hacer | 
efectivas las responsabilidades exiglb'.tfS .\ | 
deudores morosos por réditos de los ceiisoí 
que gravan los terrenos del citado REP.AK-
VO. se hace público por este medio, enira ¡ 
otros empleados al efecto, que á partir de 1 
esta fecha y hasta el quince dei corriente, 
se admitirá, sin Intentar reclamación Ju-
dicial alguna, el abono de lo adeudado, to-
dos los días hábiles de 2 á 4, (p. tn.) en el | 
Almacén de locería y cristalería "LA BOM-
\ . < A ' " . Riela 85 y 87 en esta ciudad y de 
'i á 7 (p. m.* en Martí 88 en Marianao; de-
biendo los interesados en el pago presentar 
recibo del último que por el aludido con-
cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de DoBa FraHcInoa Maderne 
Miguel Huniara. 
1758 N 15-4F 
L a b a i q u i i a m c s en a n e s s r í » 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todos 
los ade iantos m o ü e m o á , p a r a 
g u a r d a r acciones , a o c u m e n t o » 
j p r e n d a s bajo í a p r o p i a cari-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c * fyvmann c f C o * 
C. 2589 73.1SN 
" n o m a s " 












DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
T T 
parí los Anuncios Franoases sun les 
19, rus de 'a Grange-Sat°lihe, PARIS <> 
F O R M U L A D A POR E L 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u u a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
408 F 2 
DIA 8 D E F E B R E R O 
Este mes está consagn-do á la Puri-
íieación de ".a Santísima Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Juan de Mata, fundador: Ju-
vencio y Esteban de Moreto, eoníeso-
res; Santa Cointa. mártir. 
San Juan de Mato, confesor. Nació 
en Francia; fué el fundador de la or-
den de la Santísima Trinidad, reden-
ción de cautives. Prestó servicios in-
calculables á la religión, con e. celo 
evangélico que desplegó; combatió con 
energía y con abundantes y sólii» s î a-
zones \c> errores que en aquel tiempo 
asestaban contra la Iglesia Santa, mos-
trándose incansable en tarea tan propia 
de un hombre eminente y santo. 
Por últinío. el Señor coronó sus es-
fuerzos llevándole á gozar IÜS celestia-
les delicias que tiene preparadas á ios 
que le sirven. Fué su dichosa muerte el 
21 de Diiiembre del año 1213, á los 
sesenta y un años de edad. 
Por tres ó cuatro meses estuvo ex-
puesto su santo cuerpo en la iglesia de 
su convento de Santo Tomás, con licen-
cia del Papa Inieencio I I I , para con-
suelo de .os innumenibJes fieles que 
concurrían á venerarla, atraídos de la 
| fama de ¿u santidad, y do los (nxoĉ os 
'.milagros que obraba Dlcs. pnr su in-
tercesión. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte, de María.—DÍJ 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima Concepción 








( I R O , C ¿ B I E (FEPTOIA) y F C S F i T O S ) Oipiomas do Honor 
V I N Q d e B A Y A R D 
ADOPTAJDO E N TODOS IX)S KOSPITAUSS 
Esto olno T O N I - N U T R I V O , es el raconsfituyente el mes activo, 
tfncsaa remarcable en la A N E M I A , la C C N S U N C i Ó N . la T I S I S 
•flw«**»teB de los N i N O S doüUesy id ios ccnoalsscientes. 
París. C8LLKI j Cia. 48, r. i» Sacfesage j ee t t ó a las fari i tóa». ~ 
v i n o D é s i l e s 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o ! a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS B TiCAS 
S .cJ JT" '-i-' i. VJf . A i J S j JCXJ — Í- — 
SIN HERCl/RIO NI .E. — No tiene oior, no mancha. — INALTLRABLEA H 
O B S T E T R I C I A - C i R U Q í A - tVJALES V E N É R E O S B 
SOLIVION COMERCIAL al 1/100*. — iUca cncharaaai ea PB U.tfo do agua para uM) coméate) & 
J A B O N B A C T E R I C I D O m . A N I O D C 
Msepcia fe las fiaoos fiel U p e n » y I I los Campas opsraiorisi — ¡ m m MOLELO 8 
D E SUSTITUYA Y SUPHIME EL I O O C F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 3^, me des M&thurins, PARIS 
Depoejios on todas las bu» vm* Gasas de LA HABANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E > n - n n R . — F e b r e r o 8 d é 1908 . 
¡ D E S P I E R T A ! 
(Expreso para el D I A R I O D E LA M A R I N A ) 
Despierta ya, musa mía, 
aluva el vuelo levanta 
y sobre las nubes canta 
que inunda de luz el día. 
Derrama luz y armonía 
en cuanto la vida encierra, 
en la llanura, en la sierra, 
en el torrente, en la llama. . . 
en el ancbo panorama 
de los cielos y la tierra. 
Pinta abismos, espesuras, 
misterios, citas, contiendas 
y peregrinas leyendas 
de tradiciones oscuras. 
Remóntate á las alturas, 
encúmbrate al firmamento, 
y, rápida como el viento, 
veloz como las centellas, 
recorre mundos y estrellas 
en alas del pensamiento. 
De amor vibrando en raudales 
Hernicen tus canciones 
de invencibles campeones 
las hazañas inmortales, 
las gisautes catedrales 
y los triunfos de la espada 
de la nación esforzada 
que supo infundir espanto 
& los turcos en Lepante 
y á. los moros en Granada. 
Pinta hermosa la bandera 
de incansables adalides 
resplandeciendo en las lides 
como el sol de primavera. 
Canta Ir nación ibera 
en las pasadas edades, 
el campo', las soledades, 
colinps, majadas, sotos, 
ciclones y terremotos, 
torrentes y tempestades. 
Vence el tiempo y la distancia, 
y, de heroísmo trasunto, 
pinta el valor de Sagunto 
y el arrojo de Numancia. 
Pinta su altiva arrogancia, 
sus trhiutos que el orbe éátona, 
y á. España, como matrona, 
ostentando un continente 
como una perla en su fren< í, 
cual diamante en su coronr.. 
Para lo grande nacido, 
por los truenos arrullado, 
tú. corazón, has colgado 
sobre las cumbres tu nido. 
¿Porqué hoy lloras abatido? 
¿porqué gimes sin consuelo? 
Sigue del águila el vuelo, 
y, en alas de la harmonía, 
encúmbrate, oh fantasía, 
á las alturas del cielo. 
Intérnate en la batalla 
donde combate el guerrero 
al resplandor del acero 
y al bramar de la metralla. 
Sube donde el rayo estalla, 
bebe ardiente inspiración, 
excudriña la extensión, 
sondea cielos y mundos 
y los abismos profundos 
del humano corazón. 
Canta selvas y verde-
cí sol. el mar, el desierto 
con el soberbio concierto 
de los vientos bramadores. 
Aspira aroma en las flores, 
roba luz á los altares 
y resuenen tus cantares, 
romo símbolo del genio, 
en la prensa, en el proscenio, 
en los montes y en los mares. 
Vibre el acero en tus manes 
que rompe ominosos yugos, 
que amedrenta á los verdugos 
y enaltece á los humanos. 
No temas á los tiranos, 
al bronce ni al rayo ardiente: 
honrada, musa valiente, 
has de saber combatir 
hasta vencer 6 morir 
con el orgullo en la frente. 
Faustino Martíne?:. 
mmmm í m t i 
y Almacenes Se ueila. Llraiíaía 
( C o m p a ñ í a In te rnac iona l ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
V enta í le mulos, c a b a l l o s y ó m n i b u s 
Por s u p r e s i ó n del servicio de Omnibus de 
Regla, se venden: Diez (10) mulos y m u í a s 
l lamados: 'Bu jo" y el "compafiero", " R a b ó n " 
" A r t i l l e r í a " . "Gallardo". "Pla tero" "No 37" 
"Guaj i ra" , " N i ñ a " y " A l m i r a n t e " . 
Cuatro (4) caballos l lamados: " A l a z á n " , 
"No. 16", "No. 47•• y "No. 48". 
Cinco (B) ó m n i b u s completamente h a b i l i -
tados, con algunos repuestos de ruedas, l an -
gos; faroles y los arneses necesarios para 
c-uadra. 
Todo, que esta en m u buen estado, puede 
ser examinado en la E s t a c i ó n de Regla, p r é -
ia la v é n i a del Jefe de la E s t a c i ó n . 
Las proposiciones se d i r i g i r á n antes del 
i 1 ^0 del actual , en pliego cerrado al Secre-
! t a r io del Consejo de la Habana de los Fe-
, r rocar r i l es Unidos. Egido n ú m e r o 2, altos, 
. f iniendo en la cubier ta : "PROPOSICION 
. " ü E L G A N A D O Y OMNIBUS D E R E G L A . " 
| Se advier te que en las ofertas por los a n l -
, males debe separarse el precio de cada uno, 
| f specifleando nombre 6 n ú m e r o del an imal . 
Esta. C o m p a ñ í a se reserva el derecho de 
aceptar la p r o p o s i c i ó n que estime m á s ven-
tajosa 6 de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
Francisco M . Steegert, 
Secretario 
C. 560 10-7F 
C o i a l a He Gas f E l e c t r í i a í 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Jun ta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, y con v i s t a del re-
sultado del a ñ o social, ha acordado que se 
abone á los Sres. Accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pe-
sos c incuenta centavos moneda Amer icana 
por a c c i ó n . 
Todos los d í a s h á b i l e s , de tina á tres 
de la tarde, d e s p u é s del d í a diez y seis 
ile Febrero p r ó x i m o , pueden los Si-es. A c -
cionistas presentarse en la Caja de !a Com-
p a ñ í a á pe rc ib i r las cantidades ^ue l e í co-
cí ospondan. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
E l Secretario General 
D r . Domingo Mfndez Cnpofe 
C. 393 10-1F 
C A J A D E A H O R R O S 
ele los socios del 
Centro Gallego de la Habana 
De orden del Di rec tor del Consejo de 
esta A s o c i a c i ó n y en v i r t u d de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 67 del Reglamento, ci to 
á los S e ñ o r e s Socios S u s c r i p t o r e á , pa ra 
la Jun ta General o rd inar ia que h a b r á d*» ce-
lebrarse á las Siete y media de la noche del 
Domingo 9 del corriente, en los Salones del 
Centro Gallego de esta Capi ta l , en cuya 
Junta se d a r á lectura á l a memoria y se 
t r a t a r á de la reforma del Reglamento. 
Los Sres. Socios Suscriptores d e b e r á n pre-
i .ar los recibos de sus cuotas correspon-
('oentes a l mes de Enero p r ó x i m o pasado 
i ara acredi tar su derecho y personalidad. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, p. s. r . 
4os6 G o n z á l e z B a l é a t e . 
C. 536 l t -4-5d-5 
D r . P a í a o l o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Víat- U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 1¿ 
á 2.—San L á z a r o 248.—Teléfono lo42. 
C. 459 26-1F 
L O S E T A S O E M A R M O L 
Se desea comprar 75 metros cuadrados de 
losas de m a r m o l blanco usadas. I n f o r m a r á n 
Zanja n ú m e r o 61. 1988 4-7 
r o m i d í » JÍ d o m i c i l i o 
De esta acreditada basa Galiano 75. t e lé fo -
no 1461, se s i rven en tableros condlmenta-
<la con a r t í c u l o s de p r imera clase y puntua-
lidad en las horas que la pidan, t a m b i é n se 
admi ten abonados. Precios mód icos . 
18S7 5-5 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , lavan, r izan , t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores, Acosta. 39. 
788 26-15E 
De la casa de correos á Marianao, por el 
Vedado en el t r a n v í a , so e x t r a v i ó un i m -
per t imente de carey con aparato para sor-
dos, r o g á n d o s e a l que lo haya recogido que 
se s i rva entregar lo en esta R e d a c c i ó n . 
A. 
E S T Ü C H I S n 
ESTUCHES Y M U E S T R A R I O S 
A g u a c a t e 7 0 . 
c Í877 
entre Obispo y O b r a p í a 
a l t -14P 
U N A SRTA. con t í t u l o de maestra de las 
Escuelas P ú b l i c a s de Cuba, se ofrece á los 
padres de f ami l i a para dar clases de ins t ruc-
ción p r i m a r i a á domici l io . Condesa n ú m . 24. 
2074 8-8 
UN PROFESOR de ing l é s , t e n e d u r í a de l i -
bros y a r i t m é t i c a mercant i l , se ofrece uara 
dar clases á domic i l io y en su morada, v ive 
en Condesa n ú m e r o 24. 
2075 8-8 
j : f i c h a r d o 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; i n g l é s ; repaso de as ignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io ó en San 
Migue l 115. 
1154 a l t . 16-23B 
6 U A K D I A N " 
C o r r e s p o p s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y M e r i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e b a b a . 
C o a s t r u c c i O D f l s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r o h i -
| p o t e c a a y v a l o r e s c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 M E R C A D E R E S 2 2 
A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA M A R T I 
P R I M E R A i :S 
L A H A B A N A 
con 7 afios de esta-
blecida 
DIBIQ.DA POR LAB 
Sritas . Gira l t 
EÜIDO 8, alio», 
Se cortan 
patrones por medida. 
1748 alt 4-2 
Do c e n s l e s y M i s . 
L O S I S L E Ñ O S 
E n Teniente Rey y Bernaza. acaban de re-
c ib i r una par t ida do efectos de Canarias, los 
<iue detallamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los d e m á s hemos rebajado loa 
ptecios por todo el mes rie Febrero . Se dan 
sellos dobles todos les d í a s ) Compre usted 
lo que necesite en esta casa y v e r á la ven-
t a j a . 
106(5 13-1F 
E 
PROFESORA de labores en general ; clases 
á domici l io . Precios convencionales. Salud S 
bajos d á n r a z ó n . 
1984 4-7 
INGLES, E s p a ñ o l , f r a n c é s y Plano, por 
una acreditada profeaura: I ndus t r i a 126, es-
quina á San Rafael, 
1984 4-6 
UNA SRTA, se ofrece para dar clases^de 
solfeo y piano y de mandolina, en su .;isa, 
Es t r e l l a ¿6, ó bien á domic i l io . Precios m ó -
dicos. 
1773 S-4 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Para la d e n t i c i ó n de los n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear o t ro Jarabe que el 
de la P r imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Fl§fueras ; no contiene nada nocivo y es el 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos. 
C. 476 1F 
A L Q U I L E R E S 
SE A R R I E N D A en la provinc ia de la Ha-
bana una magnifica finca de 10 c a b a l e r í a s , 
con r ío f é r t i l , cercada de piedra, casa de 
v iv ienda nueva y superiores v í a s de comu-
n icac ión . P r í n c i p e Alfonso 447 los informes. 
¿092 8 - S_ 
SE A L Q U I L A un precioso departamento 
con 2 ventanas á l a calle propio para comi-
sionista ó escri tor ios ó para f a m i l i a pa r t i cu -
lar, t iene toda la comodidad en la casa, en 
Aguacate n ú m e r o 186. 
2006 8-8 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á domici l io 
y en su casa par t icu lar , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a AÍercant i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r i o . Obispo 98, P c t i t P a r í s 
A . F l 
6-1F 
•••••• • • •••••• 
I T M K N E L S I B 0 X E Y 
c 3W) ?5-lF 
y S o c i e d a d e s . 
B m o E s p a i K l e l a l É i e G i a 
Kn cumpl imien to de lo prevenido en el 
a r t i cu lo 44 de los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de d i r ecc ión en 20 de Enero 
pasado, se convoca á los S e ñ o r e s Accionis-
itas para la j u n t a general o rd inar ia que de-
b e r á efectuarse el d í a 13 del corr iente mes, 
á las doce del d í a en la sala, de sesiones 
• luí Establecimiento, si to en la casa calle 
de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83; a d v i r t i é n d o s e 
«jiie solo se p e r m i t i r á la entrada en dicha 
sala á loa s e ñ o r e s Accionistas que con arre-
ijíio á lo dispuesto en el a r t í c u l o SO del Re-
glo m e n t ó , presenten papeleta de asistencia 
á la j un ta , de la cual p o d r á n proveerse en 
la S v o r c t a r í a del Hanco desde e l d í a 5 del 
mes ocn in l cu adelante. 
l>o.5df el expresado d ía 5 de Febrero t am-
b ién en í ido lan te , de una á tres de la tarde 
y con arreglo al a r t icu lo 81 del Reglamen-
to, se t i ; í a r í in en ¡as Oficinas del Esta-
i / l t c i m i i i i u o lus preguntas que tengan á bien 
l iarer lo.-; Sres. Accloni) tas facultados para 
as is t i r á- las Juntas generales. 
Habana 3 de Febrero de 190S, 
L l Secretario. 
•loMé A. del Cueto. 
C. 5?0 al t . 5-4 
' H A R C I S A ' 
COMPAÑIA M SFGÜROS MUTOOB 
C O N T U A I N O E N L> 1. o. 
Mtlscioa cal;) Haeaaa e u . i J i i j j 
tY l l e v a 5 2 a ü o s d e fixiüteaclft 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s , 
CA.P1TA.1J r e s p o a -
S 45-637 182-90 
S L N T l E S T l i O S pan-
dos joaaca la .e-
<** s i m . m - u 
Asegura casas de mampostería siu ma-
dera, ocupadas por familias, á 2 i, cen-
tavos oro espaüoi por 100 amiai. 
Asegura casas de mampostería exte-
rioimeute, cou tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, liabitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 5i> centavos oro español por lüd 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taLlcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga S14 0 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
A C A D E M I A de INGLES d i Mrs. Oook se 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos 6 par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Eos 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen quo 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4 
578 26-12E 
DO YOD SPEAK ENGLISH? 
S i no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L B T Z S G T O O L 
OF L A N Q ü A U S l 
A M A R G U R A . 72 , a l t»? . 
H O R A S D É O P I O I N A : — 3 á 11 
A . M. , 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
clCSl 365-14 Mv 
M U D O S Y C I E G O S 
o o X j i E í c a - i o 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 14E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De plano y mandol ina da clases á domi-
ci l io y en su casa Rayo 6a pr te ios muy m ó -
dicos . 
5D6 26 14E 
s 
TAEONES du recibos para alciuilores de 
casas y habitaciones, con tablas de a lqu i le -
res l iquidados en toda ciase de monedas, á 
20 centavos y seis por un peso. Obispo 86, l i -
b r e r í a . 2027 4-7 
C U B A E N 1 A C A R T E R A 
ó sea l i s ta general de todos los pueblos, 
poblados, barr ios rurales y urbanos de t o -
da la Is la con ind i cac ión del lugar donde Pe 
hal lan. Se manda por correo al que env íe 10 
centavos en sellos á M . Hicoy, Obispo 86, 
Habana. 
1959 4-6 
SE A L Q U I L A N acabados de t e rmina r los 
hermosos altos de Glor ia n ú m e r o S3, esqui-
na á Angeles. Escalera de marmol Indepen-
diente. Las llaves en el n ú m e r o 91. I n f o r -
mes, Mercaderes 27. 
2069 8-8 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, cale de 
Santa Ana esquina Vi l lanueva , l e t ra A, una 
casita en $21.20. con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, servicios de agua y gas etc., 
toda de azotea, pisos de mosaico: la l lave 
en Vi l l anueva 7 é i n f o r m a r á n . 
2068 10-8F 
V E D A D O : Se a lqu i l a en ocho centenes la 
gran rasa Quin ta n ú m e r o 67. entre A y B. 
con por ta l , sala, comedor, 5 cuartos, dos pa-
tios, ducha, cocina, pisos m á r m o l y mosai-
co ,inodoro, etc., la l lave a l lado é in fo rma-
n in en Obispo 18, C a m i s e r í a . 
2066 10-8F 
E N JESUS del Monte: se a lqu i l a en 7 
centenes á dos cuadras de Toyo. la moderna 
casa calle do P é r e z n ú m e r o 4 con por ta l , sa-
la, saleta, 3 cuartos grandes, cocina, b a ñ o , 
Inodoro, pat io c x p l é n d i d o etc.; para in fo r -
mes en Obispo 113, y la l lave en P é r e z n ú -
mero 11. 2067 10-8F 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos San M i -
guel 159, acabados de fabr icar con todos 
los adelantos: t ienen sala, 2 saletas, 5 g ran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o y dos inodoros. 
L a l lave é informes en los bajos: precio 17 
centenes. 2065 8-8 
C E I B A — Se a lqui la la casa Calzada 145 
a l lado del Paradero, de dos pisos, con co-
chera, cabalcrizas, dos patios con á r b o l e s 
frutales, b a ñ o , inodoros, agua de Vento y 
luz e l éc t r i c a . I n f o r m a r á n Salud 26, altos. 
Habana. 2086 4-8 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa San 
Rafael n ú m e r o 2, f rente al tea t ro Nacional, 
en el m ó d i c o precio de ocho cemtene». 
2084 4 -8 
Se a lqu i l an en el mejor punto de la V í b o -
ra dos magnificas casas nuevas, jun tas ó se-
paradas; pasa por delante el e l éc t r i co . L l a -
ves é informes en el n ú m e r o 582. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6371. 2080 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Leal tad n ú m e r o 113. Su due-
ño Campanario n ú m e r o 106. 
2072 4-8 
A t Q U M 
PIIECIOSAS caji tas de papel, sobres y 
tarjetas de moda, clase inmejorable, se rea-
lizan á m i t a d de precio en Obispo 86, l i b r e -
I r í a . 1960 4-6 
I n g e n i o c e n t r a l 
lO.aa C o m p a ñ í a propie ta r ia hoy de dicha 
'finca, en cumpl imien to de lo estipulado en 
ila escr i tura p ú b l i c a otorgada en esta c iu -
dad de la Habana en dos de Junio de m i l no-
tvécientos ante el Notar io Sr. J o s é R a m í r e z 
úa Arcür .uo . hace públ ico para los tenedo-
res dt" c é d u l a s hipotecarlas sobre la refo-
rma rinca. HMO el seis del entrante mes de 
-Marico, fi las <l<»; de la tarde, y en el escri to-
r io de la C o m p a ñ í a , si tuado en la calle 
de Aguacate n ú m e r o ciento veintiocho, en-
.treuselos, se ve r i f i ca rá el sorteo de t r e in t a 
y cuatro t34) de dichas c é d u l a s , para su | 
emor t i s rac ión . Lo que se anuncia, á fin de i 
Mué puedan ocu r r i r á dicho acto, por sí ó 
por medio de representante, los tenedroes | 
c é d u l a s fino lo tengan por conveniente. 
Habana» Febrero 3 de 1908. 
í i o r t h Amer ican Sugar Co. 
ttvorge H. I'oTvIer, 
Presidente. I 
1«<!2 4-7 i 
G o l a i (18 l ias y MMM 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direc t iva de esta C o m p a ñ í a , en i 
•«•lOn celebrada el d í a de hoy, y de acuer-
do con los a r t í c u l o s 29 y 35 d« los Es ta tu -
tos, a c o r d ó convocar l a j u n t a general o rd i -
r.ariu prescr i ta en el p r imero de estos ar- | 
t l cu lo» para el Martes, diez y ocho del p r ó -
Ximo mes de Febrero, á las doce del día, | 
r o >f ofito n ú m e r o 1 con el fin de nombrar la 
Comis ión glosadora de cuentas que el re-
petido a r t i cu lo establece. De acuerdo con 
el a r t í c u l o 37 de los Es ta tu tos los l ibros d« j 
transferencias se c e r r a r á n el día catorce de 
Febre ro . 
Habana. Enero 81 de IDOS. 
E' 8ecretario O n e r a l , 
Dr. tí<.. 1: ; ; í0"f-ir. ("apote, 
C. 294 i r ' - l F I 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
C. 512 26-1F 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase; de peinado á la ú l t i m a 
moda. Se peina á domic i l io y admi ten abo-
nos: precios m ó d i c o s . Obispo 3C. 
2099 26 • .cIT 
C C 3 I J ^ E E S i F E í P O " 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib l e , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
tica. Informes Bernaza 10. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
1974 8-6 
a l 
D E . B M N á N B O S E 6 U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfennedai lrH del Pecho 
BKOXÍIUIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Í Í E P T m s O 137. D E 12 á 2. 
P a r a euterinos pobres, de Garganta, 
X a r i z y O í d o s . — C o n s u l t a s y operacio-
nes en t i Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana . 
C. 450 26-1F 
A . X E S T A R 
Abogado y Notar lo , Habana 69. entre Obis-
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 700. Habana. 
20042 78ra-12D 
D r . M a n i i e L D e l í i n . 
Méd le* dr M ü o a 
Consultas de 12 á 3, — C h a c ó n SI, esquina 
k Aguacate. — Te lé fono 910. 
A . 
a l c a n c e d e 
$ 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan á hombres y 
mujeres en cualquier poblac ión 
de M é x i c o , de>eosos de ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
cas por nuestra 6 propia cuen-
ta, en las horas disponibles; 
ci l art ículo , admirable invento 
italiano m i n e a v i s t o e n M é -
x i c o , n t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a t o d o s . R e m í t e s e 
j» r a t i s máestrar ió con detalles 
y explicaciones. Escr ib i r , í i a u -
queando respuesta: Adnainia-
tración General éí S o c i e d a d 
i t a l i a n a , " 7 ? de la Kosa. 14. 
M é x i c o . D . T. 
M i 
En Cuba 86, entresuelos, una sala propia 
para hombres solos 6 m a t r i m o n i o sin hijos. 
__2051 10-8F 
E N SOL 15 se a lqu i lan á hombres solos ó 
ma t r imon io sin n iños , habitaciones altas 
acaoadas de fabr icar : t ienen todos los ser-
vicios sani tar ios y vista- á la b a h í a . En la 
fonda i n f o r m a r á n . 
2049 4-8 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l a la esquina de la casa F y 19, 
i n f o r m a n en O b r a p í a 81, bodega. 
2036 8-8 
~ \ E O A D O en la calle S é p t i m a esquina á 
F nflmero 63. se a lqu i lan separadamente 
3 habitaciones en S12.75 oro $8.ñ0 oro y 
S8 p la ta respectivamente y un cuarto de 
manzana, todo cercado y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas ya de flores rt de á r -
frutales en $10.60.- En la misma in for -
me, r á n ó en A g u i a r 100. 
2042 8-8 
L A M P A R I L L A 47 « n t r e Compostela y 
\ iruacafe se a lqui la un departamento al to 
con entrada Independiente, con 5 habi ta-
«MoncB azotea, bafio, cocina y d e m á s como-
.lldadeH. La l lave en el bajo: su dueflo Cal-
zada de J e s ú s del Monte 418, t e l é fono 6022. 
2032 4-7 
A DOS CENTENES se a lqu i l an en Fernan-
dina 38 var ias accesorias modernas y un 
buen servicio sani tar io : en la misma se a l -
uul la un a l to con dos departamentos, con su 
servicio sani tar io á la moderna: precio 4 
ma y en Reina 88, altos. „ . 
2034 ib-it 
SE A L Q U I L A la casa Prado n ú m e r o 98 en-
tre á n i m a s y Vi r tudes : consta de 3 pisos, 
con caballerizas muy venti ladas y a d e m á s . 
2 cuartos en la azotea. I n f o r m a n en la mis-
ma y en Reyna 88, altos. 
2035 «16-7F 
C I N C O C E N T E N E S 
E l ú l t i m o piso de Enna 3. entre Plaza de 
Armas y Muelle de C a b a l l e r í a , entrada i n -
dependiente, muy fresco, recibidor. S cuar-
tos cocina, b a ñ o é inodoro excelentes, ga-
l e r í a de persianas, pisos finos de mosaico, 
etc. L a l lave en el p r i n c i p a l « l e l a misma 
casa. Su dueño , Sr. Aule t , Te lé fono 91Ü4, 
calle 17 Crucero del Vedado. 
1931 
E N 20 CENTENES se a lqu i l an los al tos 
de la casa San M i g u e l n ú m e r o 133: t ienen 
cuantas comodidades puedan desear una fa-
m i l i a de gusto, la l lave en los bajos, y m á s 
Informes en Reina 131, tercer pido, izquier-
da. T e l é f o n o 1257. 1944 8-6 
SE A L Q U I L A el p r i m e r piso de la casa 
In fan t a 20, á una cuadra de Monte, con 
sala recibidor, comedor, tres cuartos, ba-
ño y pat io con lavadero. I n f o r m a n Monte 
S7. Gana $34 oro e s p a ñ o l . 
E L T U R C O 
SOL 81. altos. En e s t ^ T —-JS? 
venti la- la casa se a lani i^ermosa 
amuebladas á hombres solo« A habltaoible* 
sin n i ñ o s , n i animales . 08 6 m a t r & } 4 
lt-27-io . 
SE A R R I E N D A una finca de 4 y media 
c a b a l l e r í a s con palmar, frutales, buena 
aguada, casa v terreno de pr imera , á 2 k i -
l ó m e t r o s , Santa Clara 29 de 10 á 1 y de 
cuatro á ocho. 1915 4-6 
~ S E A L Q U I L A un terreno en el Cerro en 
la calle del P e ñ ó n , con agua de l a zanja, 
propio para horta l izas ó carretones. I n f o r -
mes exclusivamente, San Rafael 152 F.. ba-
108. 1966 4-6 
SE A L Q U I L A un piso al to , en la calle de 
Inquis idor n ú m e r o 42, con sala, comedor y 
cuatro l iabitaciones y d e m á s servicios sani-
tarios. En los bajos de la misma i n f o r m a r í i n . 
1965 4-6 
U N O S i H J I I S 
Con toda clase de comodidades, situados 
en la Cali© de Luz 20, en la V íbo ra , se a l -
qu i ' an en precio m ó d i c o ; t ienen seis amplios 
cuartos, sala, saleta, hermoso comedor, y 
gran pa t io con f ru ta les ; la l lave en los 
altos de la misma. Para t r a t a r Habana 94. 
C. 549 R-6F 
ESCOBAR 36. S e ^ ^ T T ^ r • i * S 
nueva c o n s t r u c c i ó n A ia i „n , , s3 ^ s a T 
das las comodidades anMoríh i na' con ^ 
sala, saleta, cuatro cuartos £' ^lul^ 
a l t o . Precio $84.80 oro españn,15^08 > ^ 
sea en fondo. I n f o r m a r á n PraVif0,11 dos 
Pair6a36Verla <ie 2 á 5 ^ U'tarde1.16 b i & . 
SE A L Q U I L A la casa c T i ^ ~ ^ 
I n f o r m a r á n en la z a p a t e r í a ,r ntlniero TT 
n ú m e r u 61. de 8 á de l a ^ 6 1 ! vir tudL 
7 á 9 de la noche. ^ f i a i u í H I 
7 C E N T E Ñ E S ^ 
S.- a lqu i l a la casa calle DOCP ^ 
Vedado. La l lave é informes *n iímepO Sil 
20 de la misma cal le . el ^ m e l » 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para es tablec imW 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, ia llave ** 
dcg;i de a l lado. I n f o r m a r á n Reiaa 1̂9 ^ 
~ E A L Q U I L A un d i p l ? t í 5 í ^ 7 r ^ i " 
Ignac io 23 altoH, esquina á C m D a H ? M S í 
vis ta á la callo, pisos de m a r m o T ^ f e coj 
z a s u á n para agentes ó depós i to uernkJ, el 
1587 v ^ i i o . 
SE A L Q U I L A del 10 a l 8 de este mes, un 
hermoso departamento compuesto de tres 
habitaciones con v is ta á la calle, piso de 
marmol , con lugar para cocina, a l fondo: 
precio 25 pesos oro. Paula 12. 
1950 4-6 
P A U L A 18, al tos en 4 c e n t e ñ e 8 ~ í r r r — i - , 
do.- habitaciones á s e ñ o r a s solas ,? ~ ^'laB 
nlo sin n i ñ o s . 0 niatrimü* 
1582 ^ g 
SE A L Q U I L A N el pr imero y 8 e r ^ 7 ~ ? ¿ ] 
so do la casa de l a calle di 
compuesto? de sala., gabinete, claco r L ^ " 
comedor, dos b a ñ o s (en cada nis.^ 
para criados y ot ro para planchar 1 ^ ° 
m a r á n A m a r g u r a 13. ^ " t r . luíoy, 
15 69 
52-Jií 
M A N R I Q U E 34. se a lqu i l an los altos, i n -
dependientes frescos y con todas las como-
didades. L a llave, en los bajos é informes 
en la misma y en Cuba 51. 
1952 4-6 
Se a lqu i lan habitaciones á personas de 
moral idad. 
1942 8-6 
SE A L Q U I L A el piso p r i n c i p a l de la casa 
Calzada de la Reina n ú m e r o 131. Es casa mo-
derna y t iene cuantas comodidades pueda 
desear una la rga f aml l i . a I n f o r m a n en l a 
misma, en el tercer piso, izquierda y por e l 
t e l é f o n o 1267. 1945 8-G 
OBISPO 32, Al tos , se a l q u i l a una herniosa 
sala y habitaciones, j u n t o ó separado. Pro-
pio para escr i tor io ú oficina 6 para caba-
lleros solos. I n f o r m a r á n en la misma casa, 
S o m b r e r e r í a Ramentol . 
1916 4-5 
P R O P I E T A R I O S : Tenemos muchas so l ic i -
tudes para a lqu i l a r casas. Si quiere a l q u i -
lar pronto las suyas m á n d e n o s una nota de-
ta l lada y le mandaremos buenos i n q u i l i -
nos s in que po re l io le cobremos nada. Cen-
t ro I n f o r m a t i v o de Alqui leres . I n d u s t r i a 
120A. A l lado de San Rafael. 1900 8-0 
BE A L Q U I L A la esquina de Habana y 
Acosta para establecimiento acabada de fa-
bricar:* es s a l ó n corr ido y se hace cont ra to 
I n f o r m a n en l a bodega del frente. 
1904 8-5 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones altas, 
con su cocina, propias para un m a t r i m o -
nio sin nlftos. I n f o r m a r á n en Barcelona n ú -
mero 20, altos, de 7 á 10 y de 1 á 6. 
1857 8-5 
Se a lqu i la l a casa cale 11 n ú m e r o 45, en-
tre 10 y 12, si tuada en la par te al ta, con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
f a m i l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a l lado. 187C 8-5 
SIO ar r leadan luteii en l a finca ATT~ I — ' 
si tuada á media legua del p^eb1íTeDtAro 
guas con ga rc in t í a s , desde tres cabaW 
en adohtnte: los terrenos son buenoi 
aguadus. p r ó x i m o s á la nueva carretTr, * 
tres leguas escasas de San José de las f.»4 s ! - f T * 1 I . i 
o y Catal ina de Guiñes? I bit 
-ros. sit ios de viandas vain, .^* I *•„ 
. L a mi t ad de l a finca 'ya estfl1* I í;0: 
jas, Jaruco 
para potrer^o ^ V K 
y f ru ta l e s .  i t a   l  fi ca  4 
pa r t i da . I n f o r m a r á el Sr. Antonln i> 
Cerro n ú m e r o 613 altos. Habana 08 
13-30E 
E N R E l í s A 14 se a lqu i lan hermosas h«v 
tacicnes con muebles ó sin ellos cun vi 
á la calle, con muebles y todo servicio7. 
doblones para a r r i b a . Se desean persona, 
mora l idad . Lo mismo en Reina 49- ent» 
á todas horaB. ' " * 
127 6 26. 
D E P A R T A M E N T O S y hermosa8~h¡ir 
c iónos altas, se a lqu i lan a. personas de 
da moral idad, famil ias , matrimonios sin 
ñoií ú hombres Bolob; con luz, mueble 
serveio si lo desean. Cerca de toias 
l í n e a s . Dragones 41 . 
. ™T>2 I S - t & B j 
C a s a p a r a familias. " 
A G U A C A T E 1^2 
Reformada recientemente esta casa se 
a lqu i l an e x p l é n d l d a s y amusbladas habita-
ciones al tas y bajas. 
1^56 13-I5E 
SE A L Q U I L A N los espléndidos bajos dm 
Prado 68. En los al tos Informan. 
1206 15.24E 
SE A L Q U I L A el segndo piso de la casa, 
de la calle de A g u i a r 112, compuesto de sal-v 
gabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños , cuar to para criados y otro para plan-
char. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 13. 
438 26 10 
SE A L Q U I L A la casa San A n t o n i o 5, en 
Marianao. Tiene seis cuartos bajos, dos a l -
tos, dos grandes patios, agua y d e m á s co-
modidades: e s t á á tres cuadras del e l é c t r i -
co. La l lave en la bodega de l a esquina. 
In forman Prado 64. 1878 4-5 
SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones 
altas con ba l cón á la cal la: bien amuebla-
bas: á la b r i sa ; en casa par t icu la r , á caba-
lleros solos; una de ellas con agua co r r i en -
te. Se exigen referencias, punto c é n t r i c o . 
San J o s é 8,. esquina á A g u i l a . 
1896 4-5 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con ó sin 
muebles, b a l c ó n á la calle, en casa de fa-
m i l i a : se da comida si se desea. San L á z a -
ro 103 .esquina á Galiano, altos. 
1886 4-5 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa Cerro 620 
Tiene el servicio sani tar io . I n f o r m a n en la 
misma. 
1879 4-5 
SE A L Q U I L A N los entresuelos frescos? y 
c ó m o d o s de Monte 125, esquina á Angeles, 
en cinco centenes. Para informes. Farmacia 
La L ibe r t ad , Monte 133. 1864 4-5 
Se a lqu i l an las ampl ias y hermosas casas 
de la calle 17 n ú m e r o s 9, 11, 13 entre L y 
M , compuontas de sala, saleta, sa lón , come-
dor, 6 grandes cuartos, cocina patios ba-
ños * Inodoros con i n s t a l a c i ó n de gas y 
agua y entradas independientes, se ceden 
con contrato , los n ú m e r o s 11 y 13 á 18 cen-
lenes v el n ú m e r o 9 esquina, en 25 cente-
nes és"ta tiene instalado T e l é f o n o y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , en las mismas y en la 
bodega ele la esquina á M . Las llaves para 
poderlas ver y d e m á s pormenores en la Fe-
r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114, Te-
lé fono 704. 
1674 a l t I P - I F 
SE A L Q U I L A un elegante y fresco depar-
tamento para cor ta f a m i l i a en Monte 280. 
L a l lave é informes en el n ú m e r o 234. 
1918 . 4t-6-v4m-» 
""SE A L Q U I L A N lofi al tos de Concordia n ú -
mero ye, al lado del Dr. Loredo. En la mis-
ma i m p o n d r á n . 
1994 4-7 
m i e l a l v a e e z mm 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
• A b c e a d o de iu Euipreí»» Diario de 
Ift t'tn ina, y Abojíarto y Notarlo del 
C c n i n ? A s i urhmo. 
iltos. 
A . 
P A R A - R A Y O S 
E. Aiorenu. -u cu ¿üíacirlcisLa, cuustrue-
tor e i i i t f iaiador de para-r&yos etscema mo-
derno a edinoloM, polvorines . l o r f M , panteo-
nes y buques, garant izando eu i n a t a i a c i ó n 
,» materiales.—Repuraoiunas da lus midaioa, 
biundo reconocidos y p ro l i adós con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a , l u s i ^ l a c i ú n de t i m -
ares e l é c t r i c o s Cuadros indicaáuri . i : , tubpa 
acCistlcoa, l í neas l e i e ' ó n l c a s por toda la lai 1 
Reperacioncis de toda d a t e du aparato* dt>¡ 
ramo e léc t r ico , tíe g«: r fn t iaa i l todas lúa t r a -
tajee.-^ Cal le jón . .. -H n ú m . 18. 
C. no ü t t - iF 
V E D A D 
Se a lqu i l a la g r a n casa qu in ta situada en 
la L í n e a n ú m e r o 101, esquina á 10. Es p ro -
pia paj-a una fami l i a de exquisi to gusto. 
La sala ©s de piso de marmol , antesala, co-
medor y habi tac ión©», pisos de mosaicos, Es-
t á rodeada de extenso terreno con j a r d í n y 
á r b o l e s frutales, Su precio 25 centenes, ooa 
cont ra to por lo menos de un a ñ o . 
1981 8-7 
P A R A A B O G A D O S 
6 agentes de negeeios, un departamento de-
corado, con lúa y p r ó x i m o á la calle. H a -
bana n ú m e r o 6L 19Í9 4-7 
SE ALQU/LA^iT los hermosas altos de Ber-
naza 34, frente á la plajía del Cristo, pro-
pios para f a m i l i a de gusto, l laye é informes 
HII los mismos ó en M i l a g r o 11, J e s ú a del 
Monte. 2069 5-7 
E N CHACON 19 esquina Compostela: Se 
a lqu i la un m a g n í ñ e o departamento al to, de 
dos habitaciones con b a l c ó n á la calle, y luz 
e l éc t r i ca , han de ser personas de moral idad. 
1886 4-5 
£ 3 o ¿ a - l e a , i x l 1 ^ 1 3 . 
Los nuevos y frescos al tos de Monte 71, 
con grandes comodidades, propios para una 
corta f a m i l i a ; e s t á n situados frente a l Cam-
po de Mar te . Precio mód ico . I n f o r m a n en los 
bajos. 1821 8-5 
CASA de f a m i l i a respetable, se a lqu i la 
una h a b i t a c i ó n a l ta á hombres solos ó s e ñ o -
ras, t a m b i é n se encargan de la asistencia 
aunque sea persona de mucha edad ó delica-
da, Es t re l l a 115 altos. 
3824 4-5 
A L A S D A M A S 
A mis amables favorecedoras y & las 01» 
a ú n no v i s i t a ron esta gran casa Francesa de 
MODAS, especial para SOMBREROS de SEá 
ÑOILAS y- NIÑAS, les participo acabo de re-
c ib i r los nuevos 
M O D E L O S D E S O M B R E E O S 
destinados á l l amar poderosamente ia sren-
ción x>nr su gran CHIC en las próximas fies-
las Habaneras. 
Tanto los modelos cual los SOMBREROS 
de m i p rop ia confección, son verdaderat' 
obras de a r te y gusto delicado; llevando to-
dos ellos impreso el sello de la máí ait* 
d i s t i n c i ó n . 
M I T E M A precio.-; muy módicos, y i l f i " 
canee de todos los presupuestos. De nstedea 
atentamente. 
IJM. FraaceriU. 
ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES 
Mí T E M A precios muy módicos, y »1 
si no e s t á de moda, de j ándo lo como nueve 
Aáencia "La Primera de Agniaí 
SE A L Q U I L A la hermosa casa palacio Cal-
7.a(la del Cerro n ú m e r o 613. I n fo rman en 
los al tos de 11 á 1. 1 
1836 4-5 
SE A L Q U I L A una ó dos habitaciones á 
ma t r imon io sin n iños ó persona sola, l l e v i -
Uagigedo 47, altos. 
1842 8-5 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n n ú m e -
ro 35, la l lave en la bodega de l a esquina: 
para informes: Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía» 
1841 8-5 
S E A L Q U I L A 
Una boni ta accesoria, propia para un 
hombre de o5cio. I m p o n d r á n en Obispo 56, 
tos. 178B 8-4 
V E D A D O — So a lqu i la la casa Paseo n ú -
mero 5. compuesta de por ta l , z a g u á n , sala, 
comedor, ocho cuartos, b a ñ o , cocina, horno, 
inodoros, etc. A l fondo A, n ú m e r o 4, i n -
forman. 
1801 ^ ^ ^ ^ 20-4F 
toE A L Q U I L A N hermosas y frescaaTiiabl-
tzctoníf l altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s l t o para escri tor io 6 bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, a l t o s . 
C. 477 2 6 - l F 
VIBORA, calle Laguerue la y tercera, se a l -
q u i l a una casa y por la calle tercera uu 
cuarto. I n f o r m a n en la accesoria de la es-
quina por tercera ó en Amis t ad 91. altea. 
-""•7 J-T ' 
U N L O C A L situado en l a mejor cuadra 
de O'Rei l ly , se traspasa. Gana ocho cente-
nes. R e g a l í a moderada. R a z ó n Vi l legas 33, 
al tos. Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en ia.30. 
l'JiíiS i - i 
SE ALQTTEA la casa qu in t a Tulipán"28. 
esáuina. al Parque del T u l i p á n . I n f o r m a r á n 
calle de )u 1 ¡ ab .ma . n ú m e r o 1 De f* á 11 y 
a- 12 i *. üus ; $-'T 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
calle Empedrado n ú m e r o 5, esquina á Mer-
caderes, hermosos y venti lados, propio para 
eBcritorio, por ser punto c é n t r i c o . I n f o r m a -
r á n de 12 á 4 en Habana n ú m e r o ..98 
- '20 10-2F 
ACABADOS de reparar, ee a lqu i lan los bo-
nitos y ventilados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de l a casa calle Indus t r i a , esquina á 
Colón, n ú m e r o 34, E n el n ú m e r o 86 d á n 
r a z ó n . 1726 16-21?' 
A M A R G U R A T Ñ I f M r é S 
Se a lqu i l a el piso bajo do esta hermosa ca-
sa acabada de conat ru l r separada de la casa 
cont igua por su l indero derecho, de modo que 
tenga la mayor v e n t i l a c i ó n y c lar idad posi-
bles. Es propio para a l m a c é n , ofleinas A es-
tableolrnlento y tiene gran capacidad. La 
l lave en el piso alto, donde in fo rman acer-
ca del a lqu i l e r . 1733 10.3F 
La u n i r á que f l públ ico PUEDEJ**'tf¿." 
pedidos de cuanto personal n&c„¿lr{cú 
mismo el comercio que las ^ s a f P 0.Rt 
res, para cualquier par to de la isia- " 
Uy 13, t e l é fono 450. 
J 
1267 
\LOJVSO Y VIIALAVERDE 
S O U C I T I D E Ü 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJAMRK 
Dependientes para toda, clafceH^sCOcoclne-
y toda clase de servicios doméstico^. G¡B£ 
ros y crianderas. ^ V i z c a í n a de A Telé. 
ncz, MiK-Jle ci.- Luz, Kiosco número 9- JM 
fono n ú m e r o 31Í12. 26-1^* 
1677 • r C 
gollClt" 
u n 
S É Á L y i . 1LAN uno saltos oon ba lcón á la 
calle, compuestos de sala, comedor y do.-
cuartos y d e m á s servic io , O b r a p í a nOmc-
ro 26, 
1690 e.3 
HE A Í A J U J L A N ~ Í O B l i u ^ o « ' y - b o ñ Í t 0 8 altos 
de Te jad i l lo n ú m e r o 67, En loe mismos 
i n f o r m a r á n , 
1705 8-3 
SE A j U j l ' I L A la bonita casa en la Calza-
da del Cerro n ú m e r o 641, compuesta de por-
tal , g r an sala y saleta, cinco hermoaes cuar^ 
tos, comedor a l fondo, pat io y t raspat io y 
d e m á s oomodidades, precio ú l t i m o once oen-
tcnes. Informes en el 484, 17S8 
A ^ ^ U 1 L A uri PÍBO bajo en 18 cenlense 
flejna ^ compuesto de sala, saleta, comedor, 
il cuaftos a e á b a d a de fabr icar á la moder-
5a •• . J ave *in ^ numere 57 in forman 
P a g á n d o s e l e buen sueldo ^ # 
. . i a criada pura el s e r v i c i o ^ 
y d e m á s quehaceres de la casa. ^ 
que ser muy aseada y ^ ^ v L . del 
buenas eostum'b.res. .^nrnj8Q. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ • riñéc»^ 
SE SOLICITA un m e c a n ^ g ^ dél I B | j J | grata , oon conocimiento per f^ to ^ . m ^ 
y e s p a ñ o l , P ^ V m \ S ' X t a . Dl l ! 
rU-una. Se pretiere t a q u i g " " JJ. 
Apartado 654. i i^jj^ 
2016 _ _ _ _ _ _ _ _ ' 
Í T e g o c i o s p a r a y en ^ 
S a n t i a g o de 
So ofrece en B E P R ^ S E X T ^ 
sus amibos; hombres de " ^ ^ 0 ^ 
tríales, fabricantes, etc., (lu® JitfUcl ^ 
bajar aquella rica región. - -»1» 
uáuttez, G A L L O 89. 
A c t i v i d a d , » e t e r c n e i ^ p f l * 
l í u e n a s ^ t » * ^ ^ ^ -
U N A C O O l Ñ ¥ ^ P ^ ^ ^ u í a ^ ^ S l » * ' 
colocarse en casa parVn.i ^ 
miento. Cuba n ú m e r o H'a. 
S E S O L I O I T A 3 
TroO* Un criado de manos en J r o c . ^ 
be traer referencias, sueldo ^ £ 
l impia . - 0 Ü _ _ - J^AB. °5¡#j 
M A T R I M O N I O J o v ^ t r ^ a A ^ l f i 
colocarse, con una 1» " w V f a 
6 separados, la s e ñ ^ a V f v e r « s f ^ d j ^ i 
p r á c t i c o en el g i ro de y ^ e n t ^ 
sabe coser y l&v*l-Jn jos S^^eTO 5-i.t 
cocina y ^ " ^ ^ ¿ 6 cuarto J > \ 
Amargura n ú m e r o 96. cu _ ^ - ^ ¿ J | 
•¿tiSt — '.VÍÍ . J 1 
UNA BUA. P^'n 'VAfnt 
criada do raanoa ¿ " ' "y* 
con los n i ñ o s ; 1a '"ñí 
operario herrero 6 a u m 
nar i l la 27 y medio. 
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0 G L I S H P Á G E S 
OF THE 
p í A R l O j E L A H A R I N A 
^ v a n a . F e b r u a r y 8, 1 9 0 8 
^ A C T U A L I D A D E S " 
After describing the friendly re-
tion tendered Mr. Magoon by the 
ffP ^nn sovernment, our eorres-
odeot in Washington. Mr. Lov/ry, 
in the letter we published yes-
c'an declare "authoritativily" 
' u f president Roosevelt's eonfidence 
i ^ Magoon is "nnlimited" and 
n + the President as well as the 
c r̂etary oí War' ^Ir' Taft' approve 
[̂ j the aetions taken by the Pro-n-
isiaual Govemor of Cuba. 
n̂d there were people who cried 
at the top of their raices: 
ge is íoiind guilty! He has been 
gfuteDced! He will never come back! 
There is nothing like time to pnt 
K Q its "Labor news" section E l 
inundo gjves aTl extract of the 
'Ijiutcs of the session held Thursday 
L<rht by the Federation Committee, 
.jnd it says: 
The report was presented of an 
¡interview held at the factory Tomás 
¡Gutiérrez, ''by request of the manu-
facturers." The interview was 
fcetween a delegation of the Federa-
tion Committee and another from the 
Ijíamifacturers' Union formed by se-
ñores García Marques, Arguelles, 
Fernandez Laporal and a represen-
jtative of Upmann. 
¡ But the interview was not held 
'"at the request of the manufaetur-
crs." but at the request of the Fede-
ration Committee, as we announeed, 
being very well inforaned of the 
fact, 
It is the Federation Committee's 
joterest to i-epresent the manufaetur-
ers as very anxious to settle the 
etrike by all means, in order to 
keep deluded the many cigarmak-
ers who de.sire to retum to work. 
This is the reason for news of 
that kind, as ably written as it is 
imreliable. 
La Lucha is travelling right •along 
tlie Guaran tees—Wanted route, and 
under full sail, too. 
it 
Yesterday it expressed itself as 
folio ws : 
The Cuban people,—that part of 
wiueh desires to work m tranquüi-
ty, and to see the product of labor 
properly proected by those who ought 
to protect it, earnestly desires that 
those who ÜTe of politics, aud 
flourish m the shade of the natio-
nal budget. shall not stand in the 
way of the development of busi-
ness, ñor bring about a state of 
uncertainty fatal to industrv and 
commerce, causing foreign powrrs 
to reatfirm their settled belief that 
we are unworthy of libertv and self-
government. 
Now our readers may judge how 
our pupil ha-s advaneed under our 
instruetion. 
But he continúes as follows: 
Le^t it may be that we labor 
against our own interests, is why. 
perchauce. the American govern-
ment is taking a hand in the mat-
ter, but in doing so it will not be 
to dietate preventive la-ws against 
the people, who do not deserve that. 
but to safeguard the republie against 
arbitrary oppression which the autho-
rities might exercise. 
"By any other ñame, etc., etc." 
It was rumored last night that the 
historie liberáis are preparing to is-
sue a manifestó declaring themsel-
ves in perfect accord with the mea-
sures being adopted in Washington 
for the security of the future Cuban 
republie. 
It this is true it will take the 
wind out of Sr. Zayas sails which 
were somewhat puffed out with the 
air of a letter received from Taft, of 
which E l Liberal publishes the fol-
lowing paragraph: 
"We have no intention of keep-
ing Mr. Magoon here. He will re-
tum to Ha van a dn a month or as 
soon as we shall have settled cer-
tain important matters on which 
it has been necessary to oonsult 
him. 
Mr, Magoon will return 
always fair to all. 
-and 
A P O S T O L I C B R I E F 
T O G 0 U N r R E D D I N G 
Ceremony at Bishop's Palace Entire-
ly Prívate.—Third Honor From 
Hk Holinesa. 
K I L L E D HIS FATHER 
Special t o t h e D i a r i o 
Punta Arenas, Feb. 7.—Prepara-
tions are completed for the departure 
of the American fleet at eleven 
tonight. The social and official fare-
wells have all been exchanged. The 
entire fleet was illuminated last 
night with thousands upon thous-
ands of electric lights. Offioers and 
men are in the best of health. 
In the Obispado Thursday even-
ing Monsignor José Avena, D. D . , 
Delégate Apostolic to Cuba and Por-
to Rico, made official publication 
of the apostolic brief by which Hi-? 
Holiness, Pius Tenth. deigned to 
elévate 8ir William II. Redding, 
Knight Commander of the order of 
Saint Gregorv the Great. to the ti-
tle and rank of "COUNT." 
The ceremony whieh was entirely 
prirat'1. took place in the Salón of 
the Obispado in the presence ol the 
Bishop of Havana and Viear Gene-
ral. Xo invitations whatsoever had 
been issued. 
The Secretary of the Delegation. 
Monsignor Sarzana first read the 
Brief in Latin. It was then read in 
English by the Rev. Father Der-
mody. O. S. A., of Christo church. 
and aftenvards in Spauish by the 
Secretary of the Obispado, Rev. 
Father Rodriguez. At the conclusión 
of the reading the Most Rev. Delé-
gate conferred upon the new COUXT 
the seal and eseuteheon vf his rank. 
The witnes.ses were Ramón Pió de 
Ajuria and Vincente Julbe. Herewith 
is the English traslation from the 
original Latin of the Apostolic Brief. 
This is the third title Pope Pius 
X has conferred upon count William 
H. Redding within the past four 
years; namely: Knight of St. Gre-
gory the Great, Knight Commander 
of the same Order an this present 
dignity of Count. 
The brief reads as follows: 
POPE PIUS X 
To our beloved son William H. 
Redding. 
Beloved son: health and Apostolic 
Blessing. In accordance with the 
practice of our Predecessors, the Ro-
mán Pontiffs, we are aecustomed to 
honor with illustrious titles of esteem 
those men who have distinguíshed 
themselves by their well-proven filial 
piety and by their eminent works 
of loyal service to Us and to this, 
| Our Román Pontificate. When, 
, therefore, it has come and is in truth 
evident to Us by most ampie and 
worthy testimony that thou art emi-
nent in righteousness and in the 
love of religión, and that these many 
years past thou hast given most 
unsparingly of thy strength and 
resources to the cause of Catholic 
works, and that thou hast with 
credit displayed most noble eviden-
ces of thy fidelity to this Holy See, 
We come with pleasure to this mind 
KINÍi DON A L F O N S O 
A S E O L O P L A Y E R 
"No More Popular Sovereign in Eu-
rope," Says the European Edi-
tion of the Herald. 
"There is probably no more popu-
lar sovereign in Europe than King 
Alfonso. A quality which makes 
him partieularly popular amoug the 
Englishspyeaking peple is his love 
of sport in every form. He is alrea-
dy known as an expert chauf-
feur, one of the best shots in Spain. 
an excellent rider aud a promising 
yaehtsman. He has lately been devot-
ing himself to the ancient and once 
Royal game of polo, and is at pre-
sent the only erowned head in Eu-
rope devoted to that dangercus pas-
time." 
The above editorial commeuts of 
the European edition of The Xew 
York Herald refer to the following 
letter from its Madrid correspon-
dent: "King Alfonso has evidently 
set hi.mself the task of taking up 
every braneh of sport and of becom-
ing profieieut in each one. Three 
years ago he mainly devoted himself 
to automoVilism and soon became an 
excellent "chauffeur." It was sailing 
last summer, and his achievements at 
the Bilbao and San Sebastian regat-
tas were remarkable. 
"It is now polo which has arous-
ed King Alfonso's enthusiasm and 
to which he has been devoting 
himself with the greatest zeal, and 
that we bestow upon you this excel-
lent title which shall 'be to yon a 
perpetual warrant of Our studied 
good will towards you. Wherefore. 
absolving you in virtue of these 
present from whatever ecclesiastical 
sentences, censures and pains, if any 
you may have incurred, and holding 
you to be hereby relieved, by these 
letters We confer uoon you the ti-
tle of COUXT. Further, beloved 
son, We grant you that in all pu-
blic and prívate records, diplonvis,! 
and also in apostolic letters you may 
and shall be addressed and named 
COUXT, and that you shall use and 
enjoy all whatsoever privileges, pre-
rogatives and indults which those 
bearing this title use and enjoy. 
What manner ot tbings to the con-
trary, notwithítanding, 
Given at Rome. St. Peter's under 
the seal of the Fisherman, on the 
sixteenth day of September, One 
Thousand Xine-hundred and Seven, 
ín the fifth year of Our Pontificate. 
R. Card. Merry del Val, 
Secretary of State. 
yesterday h* played in his first 
match at the "Hippodrome de La 
Castellana." In víew of his show-
ing in the match ye«terday it was 
generally remarked that King Al-
fonso woxdd soon be as good a polo 
player as he is an excellent "chauf-
feur", ĥot and yaehtsman. 
"Hitherto King Alfonso has been 
playing polo in practice gamos at 
La Granja, and yesterday was his 
real debut on the polo field. 
"So keen was he to engage In his 
first contest that he arrived at the 
polo ground "en auto," together 
with Marques de Villavieja. ocnsi-
derably before the appointed hour. 
Queen Victoria, the Queen-Mother 
and a few privileged spectaturs 
watched the match at La Castella-
na. 
"The winning team was eomposed 
of King Alfonso. Marques Viílavie-
ja. Señor José Santos Suarez and 
Señor Leopoldo de la Maza, who 
defeated a team eomposed of Mar-
ques Santo Domingo. Conde del Real. 
Conde de la Cimera, Señor Urruela 
and Conde Torre-Arias (sub.̂ titute) 
by six goals to four. The game was 
a hard one. and King Alfonso scored 
several goals. 
"A well-known member of the 
Madrid aristocracy. who has seen 
King Alfonso play polo at La Gran-
ja, recently remarked: "King Al-
fonso is really gifted for playing 
í>olo. He has an euergetic stroke and 
is also possessed of much tempera-
ment. But the most remarkable 
thing about his playing is how, 
notwithstanding his excitement, he 
subm'ts to discipline, and when told 
to leave the hall to his partner, 
controls himself and obeys the in-
junction. He has accomplished in 
a few months' practice what others 
take years to acquire." 
"King Alfonso has become one of 
the greatest supporters of the Ma-
drid Polo Club, and is engaging his 
friends to play polo, as he does 
almost every day during the present 
ideal polo weather, which, except 
at Cannes, oould not be equalled 
elsewhere at this time of the year. 
He already o wns eight pon i es, 
brousrbt from Ensrland. and intends 
to bring the Madrid Polo Club to 
an unrivalled position, thus follow-
ing the example set by Marques de 
Villavieja with the Madrid team, 
which has not its better on the Con-
tinent. 
"Many prominent young Spa-
in ards are beginning to take up polo. 
Marques Villavieja has come to Ma-
drid for a sojourn and encourages 
them by daily playinfir at the hip-
podrome de La Castellana. Captain 
Miller, the well-known polo player, 
will also shortly arrive in Madrid." 
S I R H A R R Y M O L E A N 
I S _ F B E E A G A i N 
Raisuli Retums Sultán's British Of-
ficial.—Ransom and Immunity 
Guaranteed. 
Taugier, Feb. 6.— ÎTnder the es-
eort of a body of men from Raisu-
li's mountain stronghold. Caid Sir 
Harry MacLean was today brought 
into the city and delivered to the 
British authorities. 
The government of Great Britain 
paid Raisuli $100.000 ranson for the 
return of MacLean aud guaranteed 
the bandit immunity from any fona 
of punishment. 
UNITED STATES AND JAPAN 
Notable among the editorials ot 
the París press on January 20 is 
one regarding the relations between 
the United States and Japan by 
M. de Lanessan in the "Sieele." 
M. de Lanessan does not believe 
thero will be war between the Unit-
ed States and Japan—at present, 
at any rate. He eonsiders the send-
ing* of the fleet to the Pacific was 
useless as a demoustration of naval 
strength. His article concludes with 
the following interesting forecast: 
"If eventually peace should be 
broken between the United States 
and Japan. it would be over a ques-
tion regarding whieh no one at pre-
sent is speaking, but the gravity of 
which will not escape any clairvo-
yant mind—the question of the Pana-
má Canal. This question affeets all 
the economic and political interests 
of Japan and America. In fact, no 
maritime natio» can be indifferent 
to it. Not onK will admit that the 
shortest sea route between Europe 
and the Fa^ East shall remain the 
exclusive pwperty of a Power which 
would alone have the faculty of 
pas-sing directly from the Atlantic 
to the Pacific and which from that 
fact a.lone would domínate all the 
relations between Europe a n d Chi-
na or Japan, The problem will only 
come up for solution i n about ten 
years, but jt must already be attract-
i n g the attention of the nations most 
concemed i n its solution—that i s 
to say, the United States, Japan and 
China on the one hand and England, 
France and Germán y on the other 
hand. The United States and Japan 
are perhaps the only nations which 
appreciate the full importance of 
the question, and that perhaps ex-
plains the gravity which public opi-
nión i n both eountries attaches to 
the conflict between American and 
Japan ese workmen in California and 
Canadá." 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó de criada 
de ri.auotí; es de toda confianza: tiene quien 
reaponda por su conducta. Informan Berna-
la 31t. altos, cuarto 40. 
I 20íi) 4-8 
Lis A C K I A D A de mediana edad, peninsu-
lar, ac-üc-a colocarse para el servicio de ma-
ÍOÍ: tione buenas reterencias aol número 75. 
55 4-8 
SE S O L I C I T A una general cocinera y una 
•fhiciuna ae U' á 14 a ñ o s para e l servicio 
íe mano. Amargura 68. 
.^^S. ' 4-8 
; DOS J O V E N E S peninsulares con bastante 
conoLimientos de contabilidad, desea colo-
CWse de auxiliar de carpeta ó cosa a n á l o g a : 
ap tiene inconveniente en salir al campo. D i -
rigirse á, José López, Industr ia 72, altos, 
t 2081 4-8 
UNA joven parda desea colocarse en casa 
* una familia respetable, donde la dedi-
tten más á coser que á otros quehaceres; 
*ne referenciat;. Cuba número 44, bajos. 
2079 4-8 
stí S O L I C I T A un criado de mano joven, 
pon referencias, que sepa leer y escribir y 
iiue no sea recién llegado. Sueldo: 2 cente-
nes, casa y comida. Comisionista. Habana 
i l l ^ J ^ v ^ ^ -JOS? 4-8 
' 'sA C K I A D A de mano peninsular desea 
Mlorarío: u- nc- buenas referencias y sabe 
•urolr ropa. Sueldo 3 centenes. Gervasio 42. 
i^ios. Cuarto número 18. 
f 2078 4-8 
I O L I C I T A una cocinera para una corta 
i . prefiriéndose que sea catalana. San 
do 17, Jesús del Monte. 
4-8 
•SEA colocarse un buen sirviente con 
ia práctica, en la mesa y d e m á s queha-
ae una casa. Da buenas referencias de 
fiantes casas en donde ha servido. I n -
arán en Toniente Rey y Zulueta, v l -
a de tabacos. 
¡« 4-8 
J O V E N que posee á la perfec lón el in-
y tiene conocimientos de contabilidad 
;ribe á máquina, solicita un empleo en 
do comercio 6 corporación. Puede dar 
nejores referencias. No tiene grandes 
muones. Dirigirse por escrito á H. A. 
<10 D E L A MARINA. 
¡O 4-8 
SOLICITA una criada de manos, suel-
centenes. Campanario 164, altos. 
4-8 
J O V E N peninsular aclimatada en el 
esea colocarse de manejadora: es ca-
con los n iños y tiene quien la reco-
f- Informan Campanario 130. Carn i -
2064 4-8 
? peninsular desea colocarse pa-
[fctt)? u Sí116 (le carpeta v teneduría de l i -
!4e r^r un poco 1,1 fracés y tiene carta 
•*»-••'•^''«-''•••ia 'lo i a casa en que estuvo en 
>rca. Fonda "Los Tres Hermanos", Sol 
2070 4-8 
C R I A N D E R A peninsular,'de cuatro 
^«lesea colocarse 6 ¿p criandera á le-
í-A colocar una s e ñ o r a peninsular 
ra de tres semanas de parida, de 
edad. Su domicilio E s t r e l l a 150. 
4-8 
no para café 6 fonda. Lamparilla, n ú -
fiada de manos 6 niñera se coloca 
ana de mediana edad: tiene bue-
mclas. Morro número 30. 
4-8 
A colocar una criandera de 2 me-
b. leche entera, pudiendo verse 
4-8 
. — • — ÍC>.UC eniera. 
Apodaca número 17. 
«•lANUERA peninsular coa buena 
'te leche, desea colocarse. Infor-
>0 l i j altos. 
4-8 
.rid? T?sSULAR de dos y medio meses 
c o W ' con buena y abundante leche 
íom^nHr!ie,á leche ¿ntera: tiene quien 
I mJen<ie: Vives número 119. 
« — ^ 4 ~ 8 
llP^.^TA^T^Viírijdes 2A, altos, iz-
' soni mane3adora que sea del pa í s 
•« ref»,.cumPllr con su obl igación. Sin 
I iererfcncias, no se admite. 
4-8 
3Wn^Crí,TAN~íIna buena criada de ma-
a manejadora, en Prado 88. 
ular - ^ en -v-suila 108. una cocinera 
ta form i *1 paIf"- para corta familia, 
ma' : «Userma en la colocación. 
4-1 
UNA SRA. inglesa respetable, que habla el 
Castellano, desea encontrar un cuarto amue-
blado, con asistencia y en precio módico, 
en una casa de familia e spaño la ó cubana, 
conde no se hable Inglés . Dirigirse a l Se-
ñor Geo. C Bachmann. Bernaza número 3. 
2041 4-8 
S A Y E R A S y Chaqueteras: E n la "Maison 
de Blanc", Obispo 64, se solicitan buenas 
úñcialas sayeras y chaqueteras, p a g á n d o l e s 
Mun. E s indispensable haber trabajado en 
talleres y tener buenas referencias. 
2017 4-7 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
S E S O L I C I T A en Suárez número 94, una 
criada para ayudar á otra en los quehaceres 
la casa. Tiene que pasar paño á los pisos 
v traer referencias. No hay niños. 
2006 4-7 
A L O S dueños de casas. M. Quiñones, que 
tiene buenas referencias, solicita una plaza 
de encargado en una casa de vecindad. Oñ-
cios número 7, informarán. 
2003 4-7 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informes Aguila 126, cuarto n ú m e -
ro 2. 1867 6-6 
UN MOZO español se ofrece para colo-
carse en casa importadora de listero ó peón: 
tiene recomendaciones. Egido número 13. 
1008 -1-7 
TOMO en arrendamiento casas de vecin-
dad v compro casas flesde $1.000 á $8.000. 
Informes Angeles 48, No admito corredor. 
1997 4-7 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de n iñera ó criada de manos: tiene 
buenas referencias. Egido número 13. 
1999 4-7 
UNA SRA. de mediana edad y una joven 
recién llegadas de España, desean colocarse 
para ama de gobierno la primera, y de 
doncella la segunda, en casa formal: tie-
nen buenas referencias. Mercaderes núme-
ro 45. 2001 
C O C I N E R O : á las familias de buen gusto 
y al comercio se ofrece, de regreso de E u r o -
pa un excelente cocinero repostero que co-
cina con especialidad á la francesa, española 
y criolla, con toda formalidad y honradez. 
Informan en Zulueta y Animas, vidriera de 
tabacos. 2002 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses desea colocarse & leche entera, buena 
y abundante y cuyo niño puede verse: tie-
ne quien la recomiendo. Gloria número 84. 
1978 4-7 
' T A Q U I G R A F O y Mecanógrafo . Solicita 
empleo: posee práct ica suficiente. Dirigirse 
& N Martín, San José 127, altos. 
1983 
S E S O L I C I T A una criada blanca formal, 
nara hacer la limpieza y pasar la frazada 
al piso sueldo 12 pesos y dos más para el 
lavado de la ropa. Amargura 71. _ 
1987 4'' 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita para corta familia, y un mu-
chacho de 12 á 14 años. Buen sueldo I n -
dustria 45. 
TiN B U E N cocinero en general, as iát ico , 
dewea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir b en su obliga-
ción. Monte número 64. casilla. 
1991 
— J O V E N que posee diferentes formas 
de letras desea encontrar un escritorio 6 
cosa a n á l o g a : tiene quien lo recomiende. 
Informarán Bernaza 57. 
1996 
— I I N J O V E N de color que acaba de llegar 
de los Estados Unidos y habla Inglés desea 
colocarse de cocinero con una familia ame-
rfca^t ó do camarero en hotel 6 casa de 
huéspedes . San Francisco número 40, Clau-
dio Kossell. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de óarlda sin niflo, desea colocarse á leche 
eutera. Tiene quien la garantice. Informes 
San l^ázaro 295. 18*8 5-6 
S E S O L I C I T A para corta familia una cria-
da peninsular que lleve tiempo en el país 
v sopa su obl igac ión . Lealtad 85, altos. 
^014 4-7 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos: sabe un poco do cocina 
y tiene quien responda por ella, y quiere 
dormir en su casa. Monserrate 123. 
2013 4-7 
C O C I N E R A peninsular de mediana edad, 
repostera, aaeada, desea colocarse en casa 
particular de moralidad: sí es posible desea 
dormir en la colocación: gana de tres cen-
tenes en adelante. Dan razón Obispo 129. 
2013 4-7 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular; es aseada, duerme 
en su casa. Informarán Corrales 46. 
2010 4-7 
S E D E S E A colocar una señora de color, 
para lavar en la casa ft para limpiar habita-
clones. Es tre l la 107. 
2"ii é..1 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque B« 
lo impidan causas diversas, escrl-
'oieñdo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
a ^ptan matrimonio con quien ca-
ri zea de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami 
liares y amigos. 2021 S-'. 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
traiga recomendación. Sueldo tres centenes. 
-U'ji.ie i78a altos, esquina á Uomay. 
2008 4-7 
í UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
| carse en casa particular: sabe cumplir bien 
y tiene buenas referencias. Sol número 10. 
1964 4-6 
UNA S R A peninsular de mediana edad, 
i desea colocarsa de manejadora de un niño 
¡ so lo: sueldo tres centenes y ropa limpia: 
: tiene buenas recomendaciones. Habana 6 4. 
darán razón. 1968 4 -6 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
Tesea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos: tiene buenas recomendaciones. I n -
iulsidor 14, darán razón. 
1969 |»8 
UN J O V E N español , honrado y de buen 
carácter desea colocarse de criado de ma-
no ,̂ en casa de familia decente; tiene cua-
tro años de práct ica en el oficio y cuenta 
! con las mejores recomendaciones de la Ha-
bana. Informes en Prado 34 y medio. Porte-
ro del Dr. Bango. 1970 4-6 
B E D E S E A colocar bien de criado 6 de 
ayuda ae cámara, sabe su ob l igac ión y no 
tiene inconvenitiite en sanr tuera de la 
l l ábana , ó bien sea fu&ra de la Repúbl ica; 
e s tá acostumbrado á v iajar: tiene quien 
responda por él. Diríjase por correo Neptu-
no 190. Lui s M. K. Habana. 
1985 4-7 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar: sabe cocinar á la eüpaftoia y á la crio-
lla y tiene quien la gaiaatice, prefiriendo 
casas de comercio. Informarán Amistad nú-
mero 80. 2026 4-7 
S E S O L I C I T A una criada en Misión 6. 
altos. 1961 4-6 
UNA STA. seria y formal desea colocarsf» 
do n,ii.ii<^ai:ora on casa de moralidJd: t.e-
uc personas que la garanticen. Darán razfin 
Villegas 09. 1962 4-6 en 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera: sabe trabajar y tiene quien la re-
comiende. Informarán en Monto número 12 
altos. 1958 4-6 
L'. \A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos o manejadora: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene informes do 
ias casas donde na estaao. Dirigirse a Malo-
ja número ISO. 2026 4-7 
SIN P R E T E N S I O N E S ; se ofrece un joven 
catalán, para criado de manos ó portero, 
siendo práct ico en las dos cosas, tamo en 
España como en el país . Darán razón: V i -
llegas 96, altos. 2020 4-7 
UNA P E N I N S U L A R , que tiene buenas re-
ferenclafc y le agradan los niños, desea co-
locarse de niñera o criada ae manos. Amis-
tad numero 88, bodega. 
2018 4-7 
UNA SRTA. desea colocarse para cosor 
á m á q u i n a y á mano: no tiene Inconvenien-
te en limpiar una ó dos habitaciones: no 
oirve mesa ni friega pisos. Dragones 74. 
2019 4-7 
J O V E N Español con mucha práct ica en to-
da clase de trabajos de oflciuas como Ban-
ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ha desempeñado cargos de confianza en ca-
sas respetables, desea colocarse en casa de 
comercio formal. Darán de él referencias 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. Informarán de palabra ú por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'Hoilly 
número 23. 
2016 8-7 
D E S E A colocarse de criandera á leche en-
tera, buena y abundante, una Joven peninsu-
lar de tres semanas de pariua. Marina hú-
mero 26 informarán. 
2ü3S 4 -7 
V I L L E G A S 106, .se solicita una criada de 
manos que sepa coser y tenga buenos In-
formes de personas respetables. 
JftSü 4-6 
E N T U L I P A N 15, se solicita un segundo 
criado a fe i tad» , sueldo 3 centenes. 
C. 546 it-5-3d-6 
E N C A M P A N A R I O 10, altos, se solicita 
una buena cocinera del país, que sea buena, 
limpia y honrada, para un matrimonio. No 
hay plaza. Buen sueldo. SI no reúne estas 
condiciones, no se presente. Se piden refe-
renclas^ 1*14 4-< 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 5 meses 
de par ida desea colocarse á leche entera, 
tiene quien la recomiende y su niño que se 
puede ver. Informan Campanario 37, bajos. 
1917 4-6 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular ó esiablertmiento. 
No sale de la Habana, y sin plaza no se 
coloca. Tiene quien la recomiende. Informes 
Monte v Prado, Kiosco L a India. 
1941 <-6 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia, que entienda bien el oficio y ten-
ga quien la recomiende. Se paga buen suel-
do. Calle 19 esquina á D, Vedado. 
1977 
S E S O L I C I T A una criada da color de me-
diana edad para manejar un n iño y l im-
piar dos habitaciones: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia: se le exige recom^ndr.-
;ión. Amargura 49. 1946 4-6 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares, una de criandera con buena y abun-
dante leche, con 4 meses de parida, y la otra 
de criada: é s t a sabe cocinar, ambas tienen 
.iiiionen las garantice. Suspiro número 7. 
1947 4-6 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
y medio de parida desea colocarse á leche 
entera: no tiene Inconveniente en salir fue-
ra do la ciudad: puede verso su niño, y 
tiene quien la garantice. Informarán: Cuba 
niim»ro 16 altos. 1948 4-6 
C O C I N E R O : desea colocarse uno formal 
para casa de comercio 6 particular. Infor-
marán en San Ignacio 74: en la misma se 
coloca una criada de manos. 
1920 4-6 
T E N E D O R de libros muy práct ico se ofre-
ce para llevar la contabilidad de una casa 
que requiera sólo alguna" ñoras del día. Po-
iiee el Idioma Inglés. i^i:?rencias en Obra-
pía número 2. S-0 
P A R A S E R V I R á la mano desea colocarse 
una joven peninsular que cumple bien con 
sus deberes: tiene quien la recomiende. Cár-
cel número 13. 
1922 4-6 
UNA ,-RA. peninsular desea col 
criandera á media leche ó leche ei 
ne 2 meses de parida y tiene qu: 
comlende. Informan en San Lázaro 18, bajos. 
192'J 4-6 
S E D E S E A colocarse- una joven peninsu-
lar para criada de manos; tiene personars 
que la garanticen de su buena conducta; 
es car iñosa para toda la familia y sabe 
cumplir con su obl igac ión , in formarán Ca-
lle Arsenal 26. 1921 4-6 
O E S E A colocarse un jardinero que ha 
estado cinco años en una conocida cana del 
Vedado. Calle P esquina á 19A, tren de 
lavado. 
1928 4-6 
UN J O V E N italiano desea entrar de sir-
viente en casa de una familia cubana de dis-
t inción para servir y de paso e n s e ñ a r l e s á 
los niños el Ing lé s y el Italiano, así como 
ar i tmét ica . Pretende casa, comida y un cor-
to salarlo. Dirigirse á M. en este periódico. 
1923 4-6 
D E S E A colocarse un buen criado de ma-
no y un camarero, lo mismo para c a b a ñ e -
ros, ó limpiar escritorios; entiende de co-
cina y sabe leer y escribir: tiene buenas 
referencias: Agui la 135, altos. 
1H24 4-6 
UNA MUCHACHA peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora: en-
tiende algo de costura. Tiene quien la reco-
miende. Informes Prado 94. 
1940 4-6 
C i i l A N D E R A 
Una Joven peninsular que tiene un mes de 
parida se ofrece para colocarse á leche en-
tera. Tiene muy buena recomendación . San-
ta C l a r a número 1G. 
1975 4-6 
UNA C R I A D A blanca desea colocarse para 
servir á la mano, dándole lo mismo dormir 
en la colocación que fuera de ella: tiene 
referencias. Cuba número .'. Segundo piso, 
cuarto número 22. 1943 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un aprendiz adelan-
tado de sastre, peninsular. Informan calle 
Aguila número 114, altos, primer piso, habi-
tac ión 1. 1973 4-6 
UNA N O D R I Z A peninsular desea colocar-
se á leche entera, buena y abundante. Salud 
número 86. 
1971 H-« 
S E D E S E A una persona que quiera hacer 
negocio de carbón vegetal. -Mrigfrse al be* 
flor J . Torres. Rancho Boyero. 
1957 {-6 
UNA joven recien llegada, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora; tiene 
quien l a garantice. San Lázaro número 27, 
cuarto número 9. 1833 4-6 
S E SOLICITA:~bupna . s costureras, si no 
que no se preaenteni Abulia 135. 
1936 4-6 
DOS C R I A D A S peninsulares, una de me-
diana edad, desean colocarse para el servi-
cio de manos, limpieza de cuartos ó mane-
jadoras: tienen referencias, Gervasio n ú m e -
ro 109. bajos. 1953 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Tenerife número 34. 
1935 4.6 
S E O F R E C E una cocinera recién llegada 
de Madrid: sabe repostería , r. ; Paula nú-
mero 69. E l Huevo de Oro, -lasAn raaón. 
1930 4-« 
le manos 6 
r. Informa-
D B S E A colocarse de cria 
manejadora, una joven penln. 
rán Neptuno 251C. 
1939 
D E P E N D I E N T E de Farmacia , se so l í c i ta 
para una Farmacia en un pueblo de campo. 
Informes: Droguer ía Dr. Johnson. Obispo 
a3, Habana. 
1S37 4-5 
S E S O L I C I T A para el campo, un matrlmo-
nio sin hijos, él que sepa algo de cocina 
y ella algo de lavar ropa: el sueldo no se 
repara en un par de pesos. Informan: I n -
quisidor número 13. 1836 4-5 
D E S E A colocarse una cocinera catalana 
que sabe cumplir con su obl igac ión . Suspi-
ro número 3, in formarán. 
1838 4-5 
4-í! 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó de cocinera. 
Apodaca número 15. 
1954 4-6 
T E N E D O R de Libros, un joven peninsular, 
formal, intoligente en la PartldM doble, con 
conocimiento del I n g l é s y superiores refo-
rc-iiclas W haría cargo de ia coatabl.'idJd 
de cvalQder a lmacén , al por mav )r. por to-
do 6 parte del día. Escr ib ir á O. F . Reñ ía ¡28 
altos. 1956 12-0? 
UN B U E N criado de mano, peninsular y 
con recom<-Tidació'i. desea ( o locarse ganando 
cuatro centenes, dentro 6 fuera 1c ia l l á -
bana. Dejar nota A E . B. P. vidriera de ta-
bacos del café Salón EL 
1956 4-6 
P E S O L I C I T A una criada do mano penin-
sular que sepa coser A mano y á máquina 
y tenga referencias. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Concordia 157, altos. 
1870 4-5 
SE SOLÍCITA ÜN CRIADO 
Un criado de 16 á 20 años , peninsular. 
Consulado 57. 
1872 4-5. 
UNA M U C H A C H A de color de 16 años , 
desea colocarse en casa de familia de mora-
lidad para 9«rvir á mano ó de niñera. Tene-
rife número 80, accesoria D. 
1873 4-5 
G. E S Q U I N A á 13. Vedado, se solicita una 
manejadora, blanca ó pardita. de no menos 
de 20 años , sueldo tres centenas y s i se ha-
ce acreedora, so le aumentará . 
1875 4-5 
D E S E A colocarse para criada de mano 
una peninsular do mediana edad. No tiene 
más que un raes en la Habana y llene 
práct ica del trabajo: prefiere que sea casa 
do estabilidad. San Rafael 141, esquina á 
Oquendo, bodega, informan. 
1877 4-5 
UNA J O V E N desea colocarse en una casa 
lácente , particular, para criada de manos, 
poro sin bahr á la cail«. Informarán Calzada 
de San Lázaro número 256. 
1822 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 20 a ñ o s 
Jo '-dad. desea colocarse á leche entera. I n -
dustria número 7 informarán. 
1823 4-5 
UNA J u V E N peninsular desea colocarse 
para umplar cuartos y coser en casa de a l -
guna modista para coser: tiene muy bue-
nas referencias y quiere dormir en su casa 
por vivir con su familia. Aguila 116A, altos, 
cuarto 145. iSL'tí 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
.i particular para coser de siete á seis: 
tiene buenas roxatanciaa. Aguila número 
116A. accesoria número 28. 
1825 4-5 
M E D I C O — Se so l íc i ta uno para el pueblo 
de Carlos Rojas, A media hora de Cárdenas. 
Para informes dirigirse al señor Amado 
Breuil, l armacia. Carlos Rojas. 
1828 10-5F 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
"impleza de tres habitaciones y sepa coser 
ano y á máquina y que sea decente, con 
• T í a s de las casas en que haya estado. 
Calle aóA entre B y C. Vedado. 1840 4-5 
D E S E A colocarse 
lar. con buena y 
buenas referencias. 
1839 4-5 
UNA SRA. peninsular aclimatada en él 
país, de mediana edad, desea colocarse para 
l a cocina. Compostela l'i2. 
1847 4-5 
D E S E A colocarse una cocinera de media-
na edad: sabe cumplir con su obl igación. 
Obrapla 14, cuarto 10. 
1848 4-5 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criandera á leche entera, con buena y 
abundante leche: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Gloria 172, esquina á Carmen, 
oodega. 1851 4-5 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
sulares, para criadas de habitaciones ó ni -
ñeras . Son car iñosas con los n iños: tienen 
quien los garantice y prefieren el barrio del 
V'-.lado. Luz número 65. 1853 4-5 
A B O G A D O Y P R O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y da 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión: facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
1843 4-6 
SB S O L I C I T A una criada de manos que 
sea del país , para servir á dos personas. 
San Lázaro 338. r 1892 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinera una pe-
ninsular que sabe bien su oficio; tiene quien 
la recomiende. Plaza dol Polvor ín j o r Ani -
mas, ferreter ía K I Bate. 
1S93 4-5 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó de cocinera: tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán: I n -
dustria 134. 
188S 4-5 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares rec ién 
llegadas, y de dos meses, desean colocarse 
á leche entera, buena y abundante: tienen 
quien las garantice. Inquisidor número 14. 
1880 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular rec ién lle-
gada, de dos meses, desea colocarse á le-
che entera tan buena que su cría aumenta 
dos onzas cada día: tiene quien la garanti-
ce y puede Ir al campo. Aguiar número 51 
y Suspiro número 20. 1881 4-6 
UNA joven peninsular desea colocarse por 
horas para planchar y repasar ropa. Aguila 
número 116, cuarto número 145. 
1S27 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Informarán en Amargura 52, entrada por 
Habana, altos. 
1829 4-5 
C R I A N D E R A peninsular primeriza, de 6 
meses, se ofrece á media leche, tiene su 
niño que cria, que se puede ver. Informa-
rán en L u z número 42, altos. 
1S31 4-5 
UNA C R I A N D E R A á media 6 leche entera 
desea colocarse, 6 de criada de manos siendo 
con su niña. Calle 17 esquina á Baños , 
«edado, altos de una fonda. 
1833 4-5 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes. Informes; Maloja 71. 
1834 4-5 
C R I A N D E R A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche desea criar un ni -
ño á leche entera: tiene quien de Informes, 
Direcc ión: Calle C esquina á 23, Vedado. 
1883 8-5 
S E S O L I C I T A un criado de mano, penlsu-
lar para casa particular, práct ico en el ser-
vicio de mesa y limpieza, y con referencias, 
-ueldo. tres centenes y ropa limpia. Sin las 
condiciones señaladas , que no se presente. 
Cerro 504. 1S84 4-5 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Informarán Dragones número 88, 
Bodega. 1866 4-5 
UNA J O V E N do color desea encontrar una 
casa de moralidad, para coser de aprendiza 
adelantada ó entallar. Picota 36. 
186 5 4 - 5 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse lo mismo en casa particular que en 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Amistad 136, cuarto 23. 
1S63 4-5 
P A R A criado de manos ó portero en casa 
de corta familia desea colocarse un peninsu-
lar: no tiene inconveniente en ir a l campo. 
Da referencias é Imponen en Zulueta y 
Obrapla, vidriera de tabacos. 
1860 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular en Nep-
tuno 17 altos. 
1910 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos 6 niñera: tlc-ne quien 
la recomiende y es car iñosa con los niños . 
Aguila 313 y 315. 
1906 
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FAMÜUS SPANiSH 
BAND1T EXTRADITED 
Vivillo, Who Spread Terror Through 
Audalusia, Brought from Bue-
nos Aires for Trial. 
Acourding to reporte from Cádiz 
Mceived by The New York lierabr.s 
Paris •edition on Jan. 29, a dense 
erowd massed at the ha-rbor to wat<di 
the arrival of the famous Andaln-
sian bandit, Vivillo. who wa.s to 
disembark on the 2:?r.l after his 
journey from Buenos Aires on boájpd 
the León XI11. But il appears that 
the offieial transaetions «oaooneizig 
his extradirion wero somewhat 
delayed on aecouot of whieh Vivi-
llo did not disembark until the fol-
lowing week. and the people gather-
ed at Cádiz harbor wore eonseqncnt-
ly disappointed. 
The Spanish press continúes to 
de\ote great atteution to the AndaJu-
sian pietures of whose hou.se and 
family are appearinír in the paper??, 
but not his own portrait. a,s Vivillo 
never allowed himself to be photo-
graphed. 
Inte res tiní? details his life are 
cow published. Vivillo was born 
in 1865. His father. yfao Avas very 
well off. wished him to be a lawyer, 
but even in sehool Vivillo only eared 
about g-ambling and playin? truant. 
Instead of sfcudymg civil and Ro-
mán law he beeamc a "croupier," 
but affairs did not prosper. If he 
was sharp, tlhe puuters were also 
•ery sharp aud did not like to pía y 
when Vivillo dealt the ca>rds. 
VVithout a career and with his 
inheriíed property inortgaged, he 
resolved to be a smuggler. He got 
his fanie as a bravado "when fight-
ing asrainst a noíed bandit ealled 
" E l Lobo" (the wolf). This fight 
took place after the Andalusiau fas-
hion. Each camba íant held a 
gUife and h i s coat r o l l e d round the 
left arm. The fight last-.n! a quar-
ter of an haur. A group of twenty 
people watched the duel in deep 
silenee. standing aromul the fight-
ers, Al last " E l Lobo" fell with 
a knife-thrnst in h:̂  heart. and Vi-
villo was proclaimed king of the 
bandits. 
X o w tha t b" is arresf^cl tbos.' who 
were robbed by Vivilk). but who d id 
not daré to d^nounee him before, 
testify to his evil élceds. It appears 
t¿iat on a single day V iv iMo assailed 
seventeen persons goiner to a fair 
;n Audalusia and r c a l i z e d about 
440.000fr. 
Vivillo. Avhose real ñame is J o a -
quín Mari.-i Carlos Jo-íé Camerga Gó-
mez, will bo t r e i d in S p a k i , and it 
is ex.pected that he will be senten-
eed to a itiW l ó ó g é f penalty than 
bis aceomplir-e. " E l l'a.jarito" ("thfe 
Liítle B ird") . The latter. who is 
about thirty-five ycars of age, his 
been reeently sent-mced to ninetv-
seven years' penal servitude. Vivillo 
wonld be surely sentenced to d e a t h , 
but. aceording bo the treaty b-̂ twee.n 
the Arg-^ntine Renublie and Spain. 
those extradited cannot he sentenc-
ed to death. 
SR. R I V E R O 
The editor in chief of the DIARIO 
D E LA MARINA Sr. Kivero leaves 
this morning for Sagna la Grande, 
espéeiaUy invited by the Spanish 
Co'lonv at that place. 
L i T E C A B L E N E W S 
Soecial t(i the Diar lo 
Madrid, Fcb. 7.—The King return-
i ed to this city today. The council 
¡ then met. his majesty presiding. 
i Recent éveñts in Portuigal and the 
i ^loroccan question. carne up for con-
| sideration. * 
B y Associated I'rcsR. 
Lisbon, Fí'b. 7. — Investigation 
! shows that King Carlos died poor. 
i His entire fortune consisted in in-
! surance policios whicb were heild by 
| the Bank of Portugal as seeurity for 
j advanees made the repayment of 
ÁVhich will leave not over 30,000 
franes for the heirs. 
their miiids. lie believes that thc¡ 
nüuiarchical regime will die peaco-
fullv in a few years. 
Santiago. F.'b. 7.—Two Chileau 
cruiser.s and five destroyers will 
meet th« American fleet off Talca-j 
Imano and e^nrt tüe ships along; 
their conree near Valaparaiso. ^lany '• 
thousands from here and interior! 
¡)oin,s will go to Valparaíso to 
witne«( the naval revi'-'w planned ¡ 
for the passage of the fleet next i 
Fridav. 
Rome. Feb. 7.—The Pope has sent 
King Manuel an autopraph letter 
touehiugly expressing his grief at 
the assassination of King Carlos and 
the Priuce who died with him. Hia 
Holiuess w i l l be representad at the 
funerals íomorrow by ^Igr. Touti. 
nuncio at Lisbon. 
moral respt 
assassinatio] 
"Do yon bol ¡ove that men and 
women should have equal rights?" 
"Well—1 used to, but sin ce I 've 
been married I don't daré to say 
(Cleveland Léadér.) so. 
Lisbon. F^b. 7.—Sr. Machado, lea-
der of the Portugal republiean par-
; ly. depies that partisans of the re-
publican fonn of gov^mment had 
anything to do with the assassina-
i tion of King Carlos and the Prince. 
| He an;l his party. he said. déeply 
deplore the tragedy. realiziug that 
it ha.s set baek their triumph for 
some time. He added that-the repu-
bli'Cans as oppositionisls have ahvays 
foilowed and will continuo to fol-
low a perfe-rtly legal course in all 
propaganda, forcé being fnr from 
París. Feb. 7.—Memorial services ' 
in honor of the ;late King and \ 
Crown Prince of Portugal were held i 
today at Neuilly under the auspices | 
of thfl Orleans (the Portuguese ' 
Queen's) family. ^ 
Berlín, Feb. 7.—The Reichstadt' 
has pa&sed the Brussels .sugar con-
veníion and also a resolution to 
reduce the duty on sugar from 14 
to 10 marks a raetric huudred 
Aveight. beginuing April. 1009. 
"Washington. Fe'b. 7,—Presídent 
Bóósevelt, Governor Magoon and Se-
cretarles Root and Taft spent con-
siderable tipM today in a díscussíon 
of Cuban matters, especial atteu-
tion being paid to questions of the 
sanitation of Ilavana. No conclu-
sions were rea-ched. however, and 
the subject will -come up for diseus-
sion again. Whüe there are several 
points to be settled none, it seems. 
involve any great difficulties. 
Lisbon. Feb. 7.—The Diario Ilus-
trado. Franco's organ. states that 
the Ex-Premior left Portugal at the 
governraen t 's request. 
Rio de Janeiro; Feb. 7.—Funds col-
lectéd here for the reception of King 
Carlos will be appropriated to the 
erection of a tuberculosis sanitaríura 
ttí be named after Queen Amelie.' 
Washington. Feb. 7.—First As-
sistant Postmast.er General Hitehcnek 
has resigned and will devote his 
time to the Taft campaign. Charles 
H. Gra.ndfield, chief clerk. succeeds 
him. 
Bordeaux. Feb. 7.—Ex-Premier of 
Portugal Franco left the train here 
and went to a hotel to remain over 
night. On the way from the depot 
to the hotel he told the Associated 
Press representatÍTe of the regicide, 
saying: " I t was a sad blow for me. 
Yet despite everything I, hope to 
see my eountry reeover. I have con-
fidence in the future of Portugal 
and in the-monarchy, which has been 
ao eruelly tried, AVihen I offered 
my resignation I told Queen Amalie 
that I and my friends will give 
the new ministry our loyalist sup-
port, Ileneoforth I hope to live 
pea>cefuilly, far from poíitics, which 
I have abandoned forever. I believi» 
time will faírly judge my conduet." 
Franco indignantly deníed that 
Queen Amalie charges him with 
Queenstown, Feb. 7 —p 
was seeu ahoard rh ' • 
told the Associated p , . mpailia. 3 
tive that he will v o Z ' ^ ^ 
York in a ?turü to ^ 
"reetify" matters there' R Uayá 3 
present trip combines hull**1* ^ 
plea^sure and the repon twSk¿Í 
l l e e r a g ^ m creditors 
A T T H E T H E A T R E s 
Xational Th.-atre —9nov.-i 
maiic C o n q . a n y . - . F , ^ ^ 1 ! 
nda support in La Loca dP ] ^ 
Priees $4,00 for boxe .̂ t0 9ftC^Í 
admission to galleries. ^ - e i a 
Albisu Theatre.—At the ^ 
Chispo street: Spanish Zarzuela r? o! 
pany. Regular performance tlr ^ 
T-dí>s S . n >,s Idos. Los Fal^,er 
SPS. Casta y Pura. Priees $100 ^ 
por act. cts 
Actualidades Theatre.—MOBSM^ 
te No. S.—Moving pietures^n 
acts. Tasita Un-utia. Miss CajÜa 
and Miss Carita. Pilar M••<•,:..^r0!J 
Lola la Serrana. Aurelia la y?! 
nita. Luisa Marques and Migw] S j 
rales, song and dance art^C. p * *• 
lar performance this evenin» at T'r" 
Alhnnibra Theatre (Por men onl i 
— Consulado córner of Virtuder 
Regular performance this even3 
lar perforinanfe this cveninj» at 7 ' ^ 
ai S-ir>. La Muerto f'hiqiüta: 9 . 3 
repetitiou of same. Priees 40 to 3 
cts per act, J 
D E S E A colocarse de criada do manos, 
una peninsular, tiene referencias. Informan 
en Amistad 15, cuarto número -1. 
1882 • 4-5 
MATRIMONIO recién Uerad" España 
desea colocarse ella de cocinera 6 camarera 
y él como criado rt portero; no tiene incon-
veniente en ir al campo: tiene quien le s:a-
rantice. Informan en la fonda L a Dominica, 
Muelle de Duz, cuarto número 3. 
1858 4-5 
UN J O V E N peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de criado de manos: 
tiene buenas referencias. Salud número tí, 
entrada por Rayo, sastrería . 
1909 4-5 
S E S O L Í C I T A 
E n Virtudes 123 bajos, un muchacho blan-
co 6 de color para el servicio de mano de 
poca familia, que tenga, referencias. 
1905 4-5 
R U P E R T O Bar6, a s iá t i co cocinero y re-
postero desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Zanja número 26. 
1902 4-5 
E n Tejadillo 45 
Se solicitan agentes para un negocio de 
gran utilidad y de fácil representac ión: 
siendo muy útil para las clases obreras. So 
les da muy buena comis ión . 
1901 15-5F 
UNA R B A I i cocinera desea colocarse en 
casa particular: no duerme en el acomodo 
y tienb quien responda por ella. Igualmente 
se coloca de criada de mano. Darán razón: 
Dínea 70, Vedado. 1889 4-5 
POR no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con buenas ventas y las 
g a r a n t í a s que se necesiten. Precio módico. 
Informan Concordia v Uuccna do 1 á 4. 
O. 56G S-S 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se traspasa la 
sucursal de una casa Amer icara á una per-
sona que justifique poseer buenas referen-
cias, sor práct ico y activo en negocios y que 
disponga de $3,000.00 de capital. Dir í jase con 
pormenores, á B U S I N E S S . Apartado 1007. 
2093 10-SF 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
den 19 pe l í cu las y un aparato de c i n e m a t ó -
grafo listo para funcionar. E l total de pies 
de las pe l í cu las es de 7,091 y son suficientes 
para dar hasta 5 funciones en cada pueblo. 
Todo por $550 cy. Costó $1.100. Escr iba ó 
venga á vernos. Diríjase á E . Caparros, San 
Nico lás 54 altos. De 4 á tí. 
2077 4-S 
¡ G A N G A ! 
Sin intervenc ión do corredor, se venden las 
c.isas San Ramón 30 y 32; Luyanó 2.'!. 26 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 2% y Aguacate 114. 
18S2 I 26-5P 
S E V E N D E á la entrada del Vedado y 
cu la calle de la Línea, se vende una her-
mosa casa construida á la moderna. Tam-
bién se facilitan varias partidas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mario Díaz, 
de 9 á 10 de la mañana. Empedrado 5. 
1769 8-4 
C O C I N E R O cata lán solicita colocación en 
casa particular 6 de comercio ó fonda; no 
tiene inconveniente en Ir al campo: cocina 
española y criolla, sabe de repostería . R a -
zón: café E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
¿ 1S94 4-5 
S E S O L I C I T A una buena cocinera blanca, 
ha (le ser de toda moralidad, puedo dormir 
••n la colocación. Sueldo 3 centenes.,Aguiar 
número 13. 
1820 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un as iá t ico buen 
cocinero en casa particular 6 establecimien-
to; no tiene inconveniente en salir fuera de 
la población pagándole el viaje para ir y 
venir: tiene personas que respondan por 
él. Informarán Acosta 64. 
_^1895__ 4-5 
D E S E A colocarse de manejadora una par-
da de mediana edad. Tiene buenas referen-
cias. E s car iñosa con los niños y ha estado 
en buenas casas. No tiene inconveniente t-n 
embarcarse San Rafael 101, de 10 de la 
nuiñuna á 4 de la tarde. 
1SO2 4 5 
D E S E A N colocarse una criada de manos 
peninsular que cumple bien y tiene quien 
la recomiende, y una ctlandera con buena 
y abuuda.ite leche, pudiéndose ver el n iño 
propio. Carmen número 20, 1899 4-5 
S E S O L I C I T A una señora blanca de 30 á 
4u años, para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa: tiene que ser de morali-
dad y sola, si no es tá acostumbrada á ser-
vir que no se presente: se dan 3 centenes. 
Cárdenas 19. Bajo.^ 1855 4-5 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
rarse en «asa particular ó del comercio: 
tiene buenas recomendaciones y sabe su ofi-
cio. Amistad número 13tí, cuarto número 20. 
1854 4-5 
E n Línea esquina á I , Vedado, se solicita 
una que entienda bien su oficio y conozca 
algo de repostería. Debe sor honrada y l im-
pia. Puede dormir en la casa si le conviene, 
y si no, se le pagan los viajes. Hueldo tres 
centenes. Si no reúne las condiciones ex-
presadas es inúti l que se presente. 
1768 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tie-
ne quien la garantice, de dos meses de pa-
rida con su niño que se puede ver. infor-
mes Tenerife 26, 
1659 8-4 
SOCIU: Se desea un socio que disponga 
de $1,000 á ^2,000 para cntisir en un negocio 
l eg í t imo y de resultados positivos. Dirigirse 
por escrito á W , C . Mercaderes 11. 
1692 8-2 
T E N K O O t t D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace curgo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, l l é v a n o s en ñoras 
desocupadas por módica retr ibuci jn . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Nepluno y Manrique. 
A . F l 
U i m S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
eora de las escuelas públ i cas de las Estados 
l nidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
..4]SÍ M. Animas 3. 
1116 26-23E 
SE VENDE LA CASA 0M9A 46 
Acabada de fabricar, sala, saleta, 3 cuar-
tos y d e m á s $4.250, en San Joaquín tí6A, su 
dueño. 
2063 6-S 
B U E N N E G O C I O — Se vende una sastre-
ría y camiser ía situada en una esquina de 
una calle céntr ica de esta ciudad, tiene buen 
local, buen contrato y buena marchanter ía . 
Informan Teniente Rey 17, Almacén de P a -
ños. 
2039 4-8 
U n s o l a r 
eon frente H 14 calcada de Luyanó y 
á las calles de Bianqnizar y Mango, 
de 960 varas, inmediato á la fábrica 
de H E J s B Y O L A Y se vende á razón 
de $2.50 oro español la vara. 
Informará en Sau Ignacio mira, 82, 
de 1 á 4, el Ldo. Alvarez Escobar, 
2053 4-8 
S E V E N D E N unos armatostes con vidrie-
ras, finos y pronios para cualqulfr giro, es-
tanter ía con balconaje; seis vidrieras m e t á -
llcas con sus mesetas y una gran vidriera 
de callf . Se puede ver todo en Amargura 
27 y 29, "Urge". E n la misma se realizan a l -
gunas mercanc ías . 
2029 4-7 
S E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada de fabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 15-7F 
V I D R I E l í A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Belascoaín , entre 
Campanario y Tenerife. E s café y fonda y 
oiüAr. E n la misma darán razón. 
2024 S-7 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5509 metros de terreno á pe*o 
y taedto oro ninericano el metro, con 146 me-
tros ue frente á las calles A y B del Veda-
do, Aguada fértil , una casa bien constru í -
QH cíe tabla y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. E s un gran negocio. Infor-
mes San José 107, bajos. 
2028 8-7 
B U E N NEGOCIO se vende una fonda con 
buena marchanter ía : tiene üOO pesos de 
abono y de cajón $24 diarios. Se prefiere 
un socio con 400 pesos: quedando á deber 
• 250 en un plazo fijo, antes que venderla; 
cene 24 años de abierta; vista hace fé: in-
formarán en el departamento de anuncios 
del DÍARIO D E L A MARINA, de 2 á 4 de 
la tarde, 
2022 4-7 
^ B U E N A C O M P R A : se vende la casa Apo-
daca 43, esquina & Suáre-/. pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verse de 10 á 4. Trato directo con su 
dueño M. García, Real i Su, Mariauao. 
1925 1D-6F 
S E V E N D E un hermoso y acreditado ta-
ller «le lavado, punto céntrico, por ausentar-
se su dueño. Informarán Muloju 156, á to-
! das horas, 1912 4-6 
Dinero é Hipotecas. 
EN É L B A R R I O del Ange l , se vende una 
casa de dos pisos, independientes, servicio 
sani tar io , en la cantlauu ae «IÚ'.-VVU . . . 
bre de gravame;i . D lr í s trse á .1. L. Carí iazo, 
en Mis ión 30, de 6 á 10 p. m. 
1891 S-ú 
S E V E N D E la cata Enamorados número 
23, Je sús del Monte, de madera y mamposte-
ría, con servicios sanitarios: produce ocho 
centenes y se da muy barata. E n la misma 
informar;n. 1790 8-4 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una nueva y completa fábrica de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
Si no se conoce el negocio se enseñará 
el manejo de fabr icac ión . 
Aprovéchese la, oportunidad. Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53, 
1708 ' i 10-2F 
V E N D O café, con vidriera de tabacos y 
local para fonda muy barato por no en-
tender el giro. De esquina buen contrato, 
también se almite un socio inteligente. I n -
formarán San Rafael y Lealtad, Barber ía . 
1579 8-31 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
Mercaderes número 26. 
1803 26-4F 
k M O V I L E S 
Se vende una bovina francesa de 4 ci-
lindros, nueva; 2 reflectores, 1 generador. 
Solar nuevo. Gomas Michcl ín . Consulado 57. 
1871 4-5 
S E V E N D E una duquesa con un caballo, 
muy barata. E n San Rafael 141, de 6 á 8. 
Su dueño José Fernández . 
1852 4-5 
ii 
E N F U 
479 Í6-1F 
T Á L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
i duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
I uso y también se cambian por otros. Te l é -
fono 154 0 
1151 2C-23E 
V I B Ü R A 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un solar, juntos 6 separados; tienen agua 
de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
io doy arreglado, sin corredores. Tí tulos 
limpios, Luz 4L p r é t a m o s , 
1745 8-2 
S E V E N D E una gran casa de nueva cons-
trucción en el punto más pintoresco del Ve-
dado, calle de los Baños entre 25 y 27, á 
una cuadra del tranvía: 5,500 pesos. Infor-
man Oblepo 34, Sin intervenc ión de corredo-
res . L a llave a l lado, 1740 e-JJ 
C A S A S E N V E N T A 
Composteia $10.000, Concordia $8.500, E s -
p e r a n z a ^ . 500, Fernandlna $4.000, Misión 
?4.o00, Revillaglgedo $5.000, Romay $4.500, 
Apodacn $5.000 y Lealtad $13.500. Evello 
Mart ínez . Empedrado 40 de 1 á 4. 
1655 8-1 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende la casa Josefina, esquina á primera 
en la V í b o r a . Informan en Fomento, letra 
D, por Toyo. 
1562 8-31 
Un Verascope Richard, con objetivos Zeiss 
de Jena. 
I Una c á m a r a Graílex de 4 por 5, objetivo 
1 Tessar, Zeiss, Jena. 
! Una cámara Century, de 4 por 5, con ob-
jetivo doble a n a s t i g m á t i c o Goers, Berl ín . 
I Una cámara Kodak 3 y medio por 3 y me-
l dio. Se venden en San Joaquín 78A. cerca 
del puente de Agua Dulce. Horas de 8 á 
12 a. m. 
iq37 2t-6-6m-6 
S E V E N D E N juntas 6 separadas la casa 
Santos -Suárez 10, y 4 accesorias en Dolo-
res, libres de g r a v á m e n e s . También se ven-
de un sol?,/ de 2.340 metros en Mangoa y 
San Luí", Jesús del Monte. E n Jesús del 
Monte 4, Informarán á todas horas. 
1688 S-;í 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182, acabada de fabricar, de alto y 
balo. Precio: 18.000 pesos oro español , trato 
con su dueño . Aguila 147 de 10 á 12 y áo 
o en adelante. 
1130 15-23E 
S E 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas como se fabrica hoy, 
sino muy BÓlidamebte, á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
meiryjqulmente $323.80 oro español ó séanee 
• 3879.60 oro español al a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $4 4.000 oro 
e s p a ñ o l . Informan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. y de 1 á 5 p . m. 
1295 15-26E 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los Baños (Pinar del Río) se vende, 
arrienda 6 cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una finca de seis 
cabal ler ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujts, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59, Playa de 
Marianao. 
1138 15-23E 
E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
Juego de dominó. E n la misma informan. 
512 2G-11K 
BODEGA: se vende una muy cantinera, 
"en sur t ida , s in grandes pretensiones. Pra-
do 85. V id r i e ra , de 1 á 4, E, Moré . 
1850 5-5 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c i -
garros y quincal ler ía; es punto de mucho 
-irsito y hace muy buena venta, i n f o r m a n 
E l Botón , Egido 3 y 5. 1869 4-5 
S E ' V E N D E la casa Calzada del Cerro n ú -
mero 707. hay una bodega establecida. Sin 
in tervenc ión de corredor. In formarán en 
San Rafael número 70. 
1963 4-6 
<| l>v, •'t.Ulyu, yJ.OU'J y ^A.trUO oe uHjl 611 
primera hipoteca sobre casas en la Habana 
y Vedado. Módico interés y por el tiempo 
que se desee. Cuba 66. Te lé foon 438. 
1938 4-t 
D E S D E $500 hasta $200.000 a l nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, pagarés y alquileres y me 
liago cargo de tes tamentar ías , abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
1844 4-5 
C I E A I M I L P E S O S 
Se toman sin Intervención de corredor, 
cien mil jesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre lincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evc l io Manlnez, E m -
j/edradu 40 de 12 á4, 
C R I S T I N A número 18 y número 20: se 
venden estas casas. Para informes do 7 á 9 
de la m a ñ a n a en Monte número 49 9. Dr. B. 
nobo. 
1S74 10-5F 
S E V E N D E N 3 solares en el Vedado en 
la calle 15. También en Arroyo Apolo y Ví -
bora otro en la Avenida de Estrada Palma. 
Informes: Habana 72. 1967 4-tí 
S E V E N D E N 
7 casas de madera acabadas de fabricar, 
en la calle San Francisco, Víbora; con .vula, 
comedor, 3 cuartos, servicios sanitarios, á 
¡^2.200 oro. E n la misma se alquila una her-
mosa casa de esquina de 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su dueña Luyanó número 74, 
1811 8-4 
¿QüiERE FABRICAR? 
Vea el Reparto "Ojeda". 
E s el mas cerca de la pob lac ión . 
Dentro de lo urbanizado y con agua . 
E s donde m á s se fabrica . 
Situado entre tres Calzadas. 
Jesús del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á "Henry - Clay" 
Terrenos en las calles de Pérez , Municipio, 
Herrera, Justicia, Luco, Fábrica , Reforma 
Santa Fel ic ia , Rodríguez , etc., etc. 
Inforntes: Amargura 48, SIN G R A V A M E -
N E S , 
SE V E . \ í ) E itiui DüqueMi de poc o uso, con 
caballo y limonera; puede verse Morro 6. 
.IU d u e ñ o San Francisco y San Miguel , le-
t ra A. 
19!<6 ' 4-7 
UN G R A N C A R R U A J E para las fiestas, 
se vende muy burato el mejor Break. para 
las fiestas; es e l e g a n t í s i m o ; caben 8 ó 1» 
personas. Hornos 5. Tome los carros del V e 
dado y apéese en el Torreón. 1830 4-5 
ísTT V E N D E un hermoso familiar francés 
casi nuevo, caben seis asientos, propio para 
irnaval , un caballo de 7 y media cuartas 
y seis año^, sanó y los arreos de tronco y 
limonera. Se dA, barato, San Miguel 173, A l -
beitería, de 1 4 6. 1846 4-5 
U n a d u q u e s a . I r a u c e s a 
Con caballo y dos juegos de arreos comple-
to, se vende en proporción: Puede verse 
en J e s ú s del Monte. Calle Municipio núme-
ro 4 entrada por la calle Acierto. Preguntar 
por José Ayesta. 1798 S-1 
POR E M B A R C A R S E su dueño se vende, 
una fonda que hace de 60 á 70 pesos de 
venta diarla, en el mejor punto de la Haba-
na. Café L a Cebada, Obispo y Bernaza. 
1669 8-1 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v i s - á - v i s , coupés . faetones, familia-
res, t í lbur is etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
Mén se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
C T ' A R T E L E S 9 y H A B A N A 33, 
1214 26-24E 
C A R R E T O N E S SB VENDEN 
Varios con sus arreos completos, 'Jarrnu-
jts familiares y diferentes coches á precios 
módicos . Informaran en el taller Antiguo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
449 2C-10E 
S E V E N D E un caballo maestro de tiro 
americano, colín, joven, sin n ingún defec-
to: pue(Je verse en la calle 13. entre F y G, 
ve dado. 2091 4-8 
S E V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador: t'ene 7 cuartas lar-
gas, propio para paseos; se puede ver á to-
das horas, Jesús del Monte número 246. 
2095 8-8 
S E V E N D E un piano en excelente estado, 
dobles candelabros, Boisselot fils. y un ar -
moniun francés de Kasr ie l . Someruelos 64. 
2005 4-7 
Un armatoste con sus vidrieras y una 
tnáQUiná de cadeneta: Informarán Indio 7. 
1992 8-7 
Surtido completo en Alhajas de or*; 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas , mimbres y mueblei: 
j de todas clases y estilos, 
i Ropas para señora y caballero, todo dC 
ú l t ima moda. 
Sin competencia en los precios. Vende»' 
mos á mitad de precios _ 1 1 uuniuinas d» 
coser de los mejores fabricantes, 
P R I S T A M O S Y CJ03IPKAS 
T e l é l o n o 1945 
374 26-30B 
S E V E N D E un juego de sala de tapice-
ría v nogal, estilo Renacimiento. E s t á com-
pletamente nuevo. También se vende un 
Gramófono marca Víc tor número 5, con una 
gran colec lón de discos de los mejores. An i -
mas 147. 1949 4-6> 
P I A N O S 
Boisüt lot de Marsella y Lonoir* Frcre 
de caoba, niack-a, refractarios al comején, !• 
venden al cortado y á pía>;";-, iMunos J 
quiler «iesde $3 «•n adelante; se aflnanj 
• omponen toda r íase de planos garantíleaj 
ioá trabajos. Vda . é hijos de Carreru 
Aguacate 53, Teléfono 691. 
J h s * 26-3gm 
GANGA de Muebles se vende una I&m'pai 
de 6 luces de gas y 6 de luz eléctrica, « 
?:'.1.80; un escaparate lunas biseladas,,» 
r-dro. $42.40; uno de caoba $10.60; un veM 
'lor $12,72, cuadros, mesa corredera, mam 
paras y otros muebles en ganga, lenerut 
número 5. 1806 
GBAJS NKGÜCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hafién de encargo con los colores que se 
pidan: serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores d 12 centavos. 
2078 30-8F 
Se vendé una yegua fina para coche, trota 
muy lar^o. Informará e! Sr. Vil larreal . Tea-
tro AlbiSU. 2062 4-8 
59 mm! a n o s 
Los recibiremos el p r ó x i m o Jueves 6 de 
Febrero, todos magníf icos y sanos y de to-
dos tamaños , maestros de tiro. Antes de 
comprar en otro lado venga á verlos en la 
acreditada casa de 
F R E D 1 Y O L F 
C'ouchn v Flnseuada. Te lé fono nflin. SITiO. 
C. 660 *>-<» 
Un variado surtido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de alquiler en muy buen 
estado a precios módicos . 
A U T O P I A N O S 
E x p l é n d i d o s instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcc ión , cuanto por su 
duración y fácil manejo; se venden al con-
tado y á plazos cómodos . 
Gran surtido de m ú s i c a para Autopíanos , 
pianolas, e tc . 
E . CUSTIÑ, HABANA 04, cerca de Obispo. 
C. 548 10-6F 
A 4 C E N T E N E S vende Snlatt, Clariueten 
de Lefehrr, con .su estuche,; la fiulca casa 
en la Habnaa que loa vende & entos precio», 
S A L A S , Saa Rafael 14; pianos de alquiler ü 
tren peKoa, 1932 8-6 
BILLAR AMERICANO 
Se vende uno de muy poco uso de piña 
y carambola. General Lee 8, Marianao. 
1907 6-5 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 PH 
zas sueltas, mas barato que nadie, eípe 
lidad en juegos de cuarto y en muebK 
gusto del comprador. Lealtad 103, ei 
Neptuno y San Miguel. 
1742 22-2P 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas Juegros Reina Kegent* 
do Maja-ua, nuevos con espíjo^ 
grraiulísiino.. Salas. San Kafael 
pianos <le alquiler á tres pesos platfc 
1521 S'¿ü 
O « . 1 3 - C t i l O S t J 3 . X X O S Í 
y colines: mansos y muy finos, Mr. Fibller. 
V colines; mansos y muy finos. Mr. Tlblier, 
V.lle de Hornos r.: t ó m e n s e los carros del 
Vedado v a p é e s e en el Torreón. T e l é l o n o 




G A N A D O A P I S O 
Se admiten caballos y vacas á piso en 
grandes cuartoius con pasto del paral y la-
brado, abundante agua de río y sombra. 
También hay un cuartón Cenagoso propio 
para los caballos que estéO enfermos t'.e los 
cascos. Tengo al cuidado de dicha finca per-
sonas Inloligcntes y de coníia.nza para aten-
der á los animales. Se reciben órdenes en 
Colón 1. establo.\ 'S07 8-5 
BB V K N P E un potro criollo, de seis cuar-
t;is once dedos de alzada, saso y buen caml-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
ii) centenes. Animas 40, de 11 á 1. 
1731 10-2 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. Salas, San Rafael 14. 
385B 8-5 
.sL VKNDÉN siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimiento; y a l mismo 
tiempo se venden dOs cochecitos de niño 
y una cunita de mimore: tienen muy poco 
uso. Bril lante Montana, Obispo número 92. 
1861 8-5 
S e v o i o i c l e m . 
Por tener que marchar su dueño, 
las mercanc ías y lo concerniente á la ca-
miser ía de la calle de la Obrapía número 
3í*. todo propio para un camisero que desee 
trabajar: no tiene que pagar contr ibución, 
ni alumbrado, sólo un módico alquiler. E n 
la misma dán razOn, 
ITg» 8-4 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
qae ponemos á la ven-
ta: precios muv baratos 
C A R C E L N U M E R O 1 9 
¿137 312-lMz 
B U E Y K S una yunta, se vende ep San 
Francisco de Paula, finca Laa Piedras, in-
, f o r m a r á n . 
1602 8-31 
BE I D E E L E S í PIENSAS. 
S E V E N D E 
Un buggy con su egua y arreos. San Mi-
guel 254A. 
1976 4-6 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrase francés , para 10 personas, 
un mllord medio uso, 2 t í lburis , 2 arañas 
para carreras, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, tamaño regular, una yegua tina, 
grande, un caballo de monta afamado y 
bien conocido por todos los aficionados, un 
caballito trinitario muy manso, pero muy 
chiquito, una vaca recién parida, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y todos los encerados. E n J número 9 en el 
Vedad, entre Línea y Calzada, á todas ho-
ras . Carneado. 1635 10-1F 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San Jo^é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
' •••^ 40-24B1 
¡ o c o m r e 1 piano 
Sin v r r prlntoo iot* que vende S A L A S . Por 
lo ene le cuenta un plan» viejo S A L A S ne la 
«14 mirvo. en San R A F A E I , J4 -.pianos de a l -
quiler ft tren pcKen. 
205C 8-8 
S E V E N D E una Cámara de fo tograf ía 
marca Senturi Gran, nueva, flamante, moder-
na, muy elegante, para una persona de gug-
to. Tiene todos sus utensilios: es de tí y me-
día pulgadas por 8 y media, inglesas, propia 
para un aficionado ó para fotógrafo . Se 
puede ver á todas horas Calzada de J e s ú s 
del Monte 225, accesoria A. José M. Esteve. 
2040 4-8 
F i a n o pequeño Colombia 
Con embalage especial para viajes y si l la 
plegadiza. $160 Currency, A N S E L M O L O P E Z . 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos é Instrumentos. 
C . 401 22-2F 
y en alquiler con y sin derecho á la pro-
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía 23 y 
Obispo 127. Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de alquiler. Se afinan y componen. 
C 402 12-2F 
PABR1CA de B I L L A R E S , V d a . é Hijos de 
J , Borteza, Teniente Re número 83 frent» 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en lo» 
precios, 
20632 78-24D 
DOS A R M A R I O S de cedro con cristales y 
gavetas, prvploa para bibliotesa ó estable-
cimiento. ;ic venden baratos en Consulado 
núin»r« IJlll 2023 4-7 
375 pianos Richards 
Ha vendido S A L A S oí año panado. la 
Aduana y los llbron de la cana pueden 
rrubarlo, no hay pernonu Inteligente en la 
i Habana que no tenca un Richards, S A L A S , 
San Rafael 14. 
lo88 8-31 
MUSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS " 
De venta desdo el día 27 del corriente mea 
C. 841 12-2»B 
Para toda cjaáo de industria que »WJ 
sario epmlear fuerza motriz, in¿".r„"ls 
cios los faGitiiará á sollc,tur, T^a. ae 
Amat y ( a.,único age-ite para ia i ^ 
a lmacén de maquinaria,, cuua o". ^ 
C. 482 
Cni- i;..mr.a alemana, ,rl ia;!; , ' de 30 Á 
Pulgadas. Tres liltros alemanes 
niaras, fabricante liroog. •, nij- *&, 
Dos cachaceras rectangulari^t)re uUet^ 
angular, con serpentín <" S.)nís. , j | 
de 2 pulgadas, cablcU lt'00 K.iV ^ 
Una bomba, émbulo mncizo V 
fabricante " C A I L . " ,'.iandr!a. . d 
Cn moho de cobro «le (-alf." ¡es «1* 
Tanones varias medidas. libras yarda, para fabncac ón. 4n a.t(»f 
In formarán: .Mercaderes núnier 
José Seoane. l5'4 
1754 
GANGA. — Se vende una Pel e 
bamiueta y una caja de '"'ronaeTt^-um 
>• Diebol, especia!, con ^ ^ . . ^ en bu*a 
de . S  pu de ver á todas 1 °rferreten» ^ 
n ú m e r o 131. informaran ' " lA . 3 
Corona. Monte número 79- J 
1784 — - — ' ;j 
M o l i n o d e v i e n t o 
lál motor mejor y ^ ^ ^ y ^ í S j i aer .1 agua de ,103 pozo* ' | traer ni  — •— - ... 
;'uaiqule al tura, v e n ^ j ^ i ^ l * 
P . Amat y comp., Cn»a ^-
l í i S ( E L i W 
SE V E N D E N "iadcríí1(1d€ 
de cedro en huen uso. i 
s p. m, en obrapía 14, 
1890 E S C O P E T A : se vernle ""illt0. d; 
poco uso. cal. 12 eaul,cL.;¿e. J' el 
canee, cañón derecho ^ « ^ j i libfl 
extra fullchoke, de o > n' triple 
porta fusil automát ico > '1<( )b.spo 
pasador. Se dá barata en 
s e r í a . 
ESCALERA DE GARACj* 
Se vende una. - }1tcU^n^ Plan io l y Cagiga. Mci-tc 
1903 . . ——- -.ó iT l̂tiil l»Uú . 
Castaños , Ciruelas J 1 ^ ' raa, pgjj 
ras melocotones > rPrfIl0. 
• v í r e o , J . a- • ¡-ia 
imprca ta r ̂ - ,r; ^ 
del IJ 1 A u ! ^ '> * ; , P f * ' Reviente R e ' ' 
